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Z u l u e t a esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
• UlüiiiJiUiJMIJ. 
ADMINISTRACION 
[0 É l U M A f - I N A 
Por auíeaüia Sr . D . Oirilo C a l -
vo ha quedado hechó oai¿C $Q 'a a' 
gencia do este periódioo en Remedioe 
el Sr. D. Francisco Oha », con quien 
se servirán entenderse los señorea 
enscriptores del DIARIO en Ja expre-
fiada locaHdaii. 
Habana, 19 de Junio do 1900.—El 
Administrador, J o s é ,Wa Vüláoarde. 
De anoclie. 
Mairid, junio 20. 
L O S E M B A R G O S 
Hoy han empezado los embargos da 
bienes de los contribuyentes qne ss resis • 
ten á pagar las contribuciones. 
El primar embargado lo fué el Presi-
dente del Círculo do la ünicn Mercantil 
de esta Corte-
Se procedió al embargo inmediata-
mente. 
E L SR, L E O N Y C A S T I L L O 
Ha llegado á Madrid el embajador de 
España en París señor Leo'a y Castillo. 
E L C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
En el momento qua telegrafío están loa 
ministros reunidos en Conssjo, y al entrar 
ha dicho el de Estado que llevaba una car-
ta fechada en Marrakssh, del ministro de 
España en Tánger Sr. Ojeda, embajador 
extraordinario en la capiial marroqui. 
Se ha celebrado ol anunciado Consejo de 
Ministros, pero nada concreto se sabe aún 
respecto de lo ocurrido on ó', porque los 
miembros del gabineto se han encerrado 
en la más impenetrable reserva y han 
dicho que solo trataron asuntos de Ha-
cienda, pero sin dar explicacionis concre-
tas-
E N M A D R I D 
La guardia civil ocupó las calles prin-
cipales, con motivo de los embargos." 
En la vía pública so formaron algunos 
grupos, en actitud pacífica. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-87. 
[•lervicio <ie la Prens:» Af-ooiad»] 
Nueva York, junio 20, 
Filadeljia junio 20. 
L A C O N V E N C I O N N A C I O N A L 
R E P U B L I C A N A 
Como se había anunciado, poco después 
del medio día de hoy se reanudaron las 
sesiones do la Convención Nacional del 
partido republicano, que se congregó al 
efecto en la histórica "Convención Hall ' ' 
de esta ciudad. 
El senador republicano por el Estado 
de Massachusetts, Mr. Lodge, quedó nom-
brado presidente, en propiedad, de la 
Convención. 
E L D I S C U R S O D E MR. L O D G E 
En el discurso de Mr Lodge dando 
gracias por habérsele nombrado para el 
puesto de honor, el senador hizo una ca-
lurosa defensa del gobierno actual, y ma-
nifestó que la promesa hecha solemne-
mente á Cuba ante el mundo, debo cum-
plirse. 
Señaló el mal que sobrevendría al país 
si en las circunstancias actuales triunfa-
sen los demócrata^. 
E L P R O G R A M A E L E C T O R A L 
El̂  programa electoral del partido re-
publicano para la próxima campaña pro-
sidencial, ha sido aprobado. En "el mismo 
se h^ce costar que el programa que adop-
tó el partido de la Convenció i Nacional 
celebrada en la ciudad do Kansas, en 
1896, se ha cumplido al pie de la letra-
Aprueba la sanción oficial del gobisrno 
actual y la política dol Presidente Me 
Kinley. 
Hace nuevo acto de fé respecto al pa-
trón áureo como baso del sistema mone-
twio nacional, y haca constar que el par-
tido es opuesto á la formación de combi-
naciotes para restringir al comercio libre 
y de nnevo demuestra su confianza en la 
eficacia de una política proteccionista á 
favor de las industrias domésticas, 
Se muestra también partidario de que 
los Estados Unidos construyan un canal 
intareceánico do navegación á travój del 
iumo ce Darién-
Se hace constar quo todas las promesas 
que se han hocho á la isla de Cuba de 
darle su independencia y un gobierno 
propio, deben cumplirse como cosa sa-
grada-
Todo cuanto anteriormente se ha te'ogra-
fiado respecto á Cuba está consignado en 
el documento, y por lo tanto ha sido san-
ciersdo per la Convención. 
Hecho esto, se ha levantado la sesión, 
quedando en volverse á reunir mañana 
al medio dia. 1 
Ha reinado el entusiasmo de siempre, 
Lonárts,junio 20, 
E L G E N E R A L K I T C H E N E R 
Lord Kitchener, ol general jefe del Es-
tado Mayor do Lord Eoberts, so ha escapa-
do difícilmente de ser hecho prisionero por 
les bcers mient.as viajaba en un coche-
salón dermitorio en un tren, per el Estado 
Libre de Orange. 
Roma, junio 20, 
LAS L E G A C I O N E S D E I ' E K I N 
El cónsul general do Italia, en Shan-
gbay, da parte de haberso salvado las 
legaciones diplcmáticas en Pekín. 
Shanghai, Jvn:.o 20. 
LA MARC B A SO B li ¡3 p E K 1 N 
La marcha verificada por el vice almi-
rante Seymour de Tiensin á Pekín ha 
Bido una tarea sumamente árdua y difí-
cil. Antes de que Ja fuerza á sus órdenes 
lograse llegará Pekín, sus mil quinientos 
hombres fueron atacados cinco voces por 
fuerzas muy superiores. 
Se dice que la columna internacional 
ha matado á cinco mil cnir.os. 
Las bajas do la columna son insignifi-
ÜN1TEI)_STATES 
ASSOCIATED PEBSS SERVIOS. 
S B N A T O R L O D Q B 
P E R M A N S N T C H A I R M A N 
" ^ ' « d a , Pa. , June, 20th.—The Na-
• XuV" rs ' Convention met 
tional RepüDi iuo^ , Notorio 
promptly at noon today, m u 
"Convention H a l l " of this City. 
Repablican Senator Henry C . Lodge, 
of MassachassettSj Waa seleoted as 
permaoent tihairulati. 
S E N A T O R L O D G B ' S A D D R B S 3 
In bis address, Senator Lodge 
defended the policy followed by the 
present Administration a n d declared 
ihat the pledge made solemoly to the 
Island of Coba before the World 
should be kept. 
He pointed oat the evil that would 
follow a Democratio sacoess at this 
time. 
T H E R E P Ü B L I C A N P L A T F O R M 
The Republican Platform for the 
cotning Presidencial oatnpaign has 
been adopted and in it, í t i s declared 
that the Republican Platform voted 
at the Kansas City Convention in 
1896; has been fully reodemed. 
The Administration and President 
Me Kinley are endorsat thereio. 
There isa l so renewed allegiance to 
the Gold Standard and states that the 
Republican party ia opposed to the 
corabinations for restrioting trade and 
shows renewed faith in a polioy of 
protection for home industries. 
I t is favored the idea of the United 
States constractiDg the Isthmian 
Canal. 
I t is declared that the pledges made 
to que the Island of Cuba to give her 
its iodependence and self government 
should be porformed. 
A U the referenoes made previously 
regarding Cuba ore therein in the do-
cument and have thusboen approved, 
This being done, the Convention has 
adjourned until to-morrow at noon, 
amid the usual enthueiasm. 
K I T C H E N E R N A R R O W L Y 
E S C A P E O C A P T U R E 
London, England, June20th.—Lord 
Kitohener, the Cbief of Lord Roberts 
Staff, has norrowly eacaped being 
captnred by the Boers, while travelling 
on board sleoping car, in a train in 
the Orange River Colony. 
P E K I N L E G A T I O N S S A V E D 
Romo, Italy, June 20th.—The Italy 
an Cónsul General, in Shanghai, C h i -
na, reports to the Italian Government 
that the Legations in Pekin have been 
saved. 
T H E M A R C H T O P E K I N 
Shanghai, China, Jane 30th.—Brit-
ish Vice Almiral Seyradir's 
from Tien-Tsing to Pekin has been 
very arduous aífalr. Before reaohing 
Ptking his foroe of flfteen handred 
mea was attacked ftve times by great 
Chínese torces. 
I t is annoanoed that fiva thousand 
Chínese were killed. 
The losa Eoffered by the Interna-
tional Ooluiuu is triffling. 
Prof. FRYE has word from various 
Cuban ports that the school-teachera going 
to Boston are already beginning to embark 
for the States. 
The many friends of Colonel SCOTT 
Adjutant General at the Palace, wil l regret 
to learn that he ia quite i l l , and all join in 
wishing him a speedy recovery. 
I t is reported that General Rojelio 
sneceed General CÁRDENAS 
CASTILLO UH»J . ' '•«nt Supervisor 
aa chief of Pólice. ASBIBIM .̂, 
Karakatcbe has been diamiaaed. 
Mr; Rafael fi. G p t l i í , late of the KeW 
York law firm of jones Govin, haa bsen 
admitted to the banking house of H. B. Hbt -
LIS & Co., 15 Wall St. 
Captaln Geo. CLARKE-MUSGRAVII 'S book 
"Under Three Flag's in Cuba" is upon sale 
at Sollozo's Book Store (Wilson'a oíd 
stand), Obispo St. 
All the latest New York, Jaoksonville 
and European papera areoffered at Lopez's 
Moderna Poesía, 135 Obispo St. 
Yankees in the Moon ia the tille of a new 




Marketa are fall of Florida 
Havana 
Literaria. 
has a new paper. L a Semana 
O F I C I A L . 
Departamento de Agricultura de lea 
E. ü. de América, 
W S A T H B S BCTRBA/CT 
Estación Central de la Seoclón de laa 
Antillas y S. América. 















7ipm.. 763 0 27y NS. 2.2 nublado. 
71 a m,. 763 6 2lu O. 13 le p jad» 
Temperatura miixim* á la sombra al alr« Ubre—32? 
Ilem mínima idom ídem 23? 
LiluTla calda en las 24 horas 2,3 m;m 
OBSERVACIONES 
del dia 20 de Jur.io de 1600 á las 8 a. m. del 
ílerldliMio 75 de Qreenwlch. 
ECstaoionee. 




Oalreaton . . 








ÍTCTI0IA3 Q Q M Z i í m M * 
Nueva York, junio 20 
tres tarde: 
Centenea, á 34.78. 
nescuonto papel oomoroial, 00 djv. dn 
3 l[2 á 4i porcionto. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv., bau-
ineroa, á 4.81.3 [8. 
Cambio sobre París 80 djv., bananero*, & 
ífr. 18.1[8. 
Idom sobre Hambargo, 60 dfp., banquo-
roa, & 94.5tS. 
Bonoa registrados de loa Estadoa Unidos, 
t por ciento, á 115. 
Centrífugaa, n. 10, pol. 96, ooato y flete 
en plaza A 2 15,10 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.5(8o. 
Mascabado, en plaza, á4.1[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7[S o. 
El morcado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Ocete, en tercerolas, A 
$12,95. 
Harina pateut Minnesota, á $4 60. 
Londres, junio 20 
Azúcar de remolacha, á entregar eo SU 
lias, á lOs. 11J d. 
Azúcar centrifuga, pol. 93, á 12 a. 10i 1 
Maacabado, á 12 a. 44 d. 
Conaolidadoa, á 101.15(16. 
Dcecuento, Banco Inglaterra. 3 por 100. 
Cuatro por 100 eepañol, á 70 g 
Parla, junio 20 
















































































M E L Y TOPICS. 
COMPLIMENTS. — From 
Post of yosterday we 
MERITED 
The Havana 
qnot t : 
"Mr. Walstein Roox, who has been in 
tho city fur nearly a year aa repreaenta-
tive of the New York SUN, wil l leave today 
for his home, having been recallad by bis 
papor, in view of th© fact that the Cuban 
electiona have been heid, to fill a 
more important üeld, While in the city 
Mr. líoot won for himaelf tho esteem of all 
those who met him and waa particularly 
popular among the officers on duty in Ha-
vana, Ho will be succeeded here by Mr. 
Froderick RYLBY, who has boea connected 
with the Associnted Press for the paat 
year and who has porformed valuable 
work fur that company. The friends of 
Mr. RILEY wil l be pieased to hear of his 
deaerved promotion." 
ASPBOTO DE U PLAZA 
Junio 19 do 1900. 
AZÚOARKS.—Las noticias de Londres 
y Nueva York, no acusan variación en las 
cotizaciones do la remolacha, continuando 
nuestro mercado quieto, sin que tengamos 
noticias de haberse efectuado venta algu-
na. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrííugaa, pol. 96(96 ,̂ 5.7(16 á 5.9(10. 
ra. arroba. 
Aznoar de miel, pol. 88i89, 4.3(8 á 4.1(2. 
reales. 
TABACO—El mercado continúa quieto y 
sin variación en loa precios de las anterio-
res ventas. 
CAMBIO.—Continúan ein variación en los 
precios de lae cotizaciones, siendo regular 
la demanda y de alguna importancia las 
operaciones realizadas. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 dív 20i á 20} por 100 P. 
3 dpr 21* á 21f por 100 P. 
Paría, 3 d^ 7̂  * 7i por 100 P. 
EspaSa e: plaza y oaa-
tldad, 8 drv 15 á 14} por 100 D 
Hambargo, 3 d[V 5i 4 5} por 100 P 
E . Unidos, 3 dtv 10f * l ü i por 100 P 
MONJBDAS BXTRANJBRAS So Cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano , 9} á 10 por 100 P 
G-reenbaoka 9} á 10 por 103 P 
Plata mejicana, nueva, bu 4 51 por 100 V 
Idom Idem, antigua.» 50 á 51 por 100 V 
Tdom americana ala a~ 
gnjero 9} á 10 por 100 P 
VALORKS. —Hoy ha estado muy desani-
mada 11 Bolsa, habiéndose efectuado 
solo la saiguientes ventas: 
20 accionea F . Cárdenas y Júoaro á 94} 
10 idem Idem idem á 91}.' 
Cotización, oficial de la B{ pr ivada 
Billotes dol Banco Español do la Isla 
do Cuba: 3 á SI valor. 
PLATA ESPADOLA; 83f á 833 per 100 
Corap»! 
Valor. 
G E N S E A L NÜNBZ TO CONTINUÉ AS 
Q o V B R N O K . — SI Nuevo Pais p r in ts , 
fr^m Governor General WOOD an 
antorized denial of the rnmor tha t D r , 
E á T E A D i MOBA, defeated Oandidate 
for Mayor, would shortly eapplant 




ObltRaolonet & vuntamteuto l í 
bipotnoa... 
Obligaciones Hipotecarias del 
A y u n t c m í e u t o . I C O 
Billetes Hipotecarios da la Isla 
de C u b » . . . « , . . . . . . . . . . , , . , . 56 
ACCIONES. 
YELLOW fever ia apreading amongst 
fche^American troopa at Mariauao and 
ia Santa 0!aro. 
I T is child'a play to iaolate yellow 
fever cásea unlees eteps arefirst taken 
Low-ird tha paving and eewerage of 
the ü i t y . 
H A V A N A U F E . 
Hon. R O. WILLIAMS, Secretary of the 
North American Trust bank here, who has 
been absent a fortnight or more in New 
Yoik City and at \VashiDgton, ia backa 
looking much improved by his trip. 
Banco KspuSol de la Isla de 
Cubs 8 l i 
Banco Agrícola , 15 
Banoo del Comercio 271 
Oompafiia do Ferrucarrilos Uní 
dos de la Habana y Almace-
nas de Regla (Limitada).... 70f 
dmpa&ía de Cuminos da Hie-
nro de Cárdouas j JCOJITO.. 94i 
OoicpaRia de Caminos de ule-
rrto de Matansae á. Sabanilla 80 
C»? Cnbana üentral UaUwa.r 
L'mUe<i—Proferides 1 90 
Jiiem Ifava acr.lone». 47J 
Comp&Cla del Ferrocarril dol 
Owlm 130 
Ccmpatüa Cabana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . 20 
Bonoa Hipotecarios de la Com-
P£,nía de Oas Consolidada.. 63 
Oom^stía de Qae Hisppno-A-
meriofta» Conaolidaaa..».., 18| 
Bonot Hipotecario» CoiiTertl-
doe ¿e t+a» Conaalidadc.... 73 
Bod Telai'AMioa de la Habana 90 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados...... 
ffmyresa do Fomento y Nare-
gaaióndel S u r . . . . . . . . 
Compacta do Almacenes de D« 
»á»ito de i» Habana. . . . . . . . 2 
Obligaciones Hipoteoarlajt de 
Oiecfue,i;o8 j VUfawUra,,... 112 
Oompafiia de Almacenes da 
Santa Catalina , 5 j 
¿a&neirla de AaúOMr da C¿rfi«-
A e e l o n f t e . . , , , . . . , , , » , , , , ,r^t, jtj 
übiigaolttaes. Serle A 40 
Ol-iigacionoa. Sería B . . . 8 
•jrtdlto Territorial HlpoDtwarlo 
de la Isla de Cuba . . . 
Üompafita Lonja de. ViToree., 
i brrocarril de Gibara á Holgoin 
Aoeiones.....a...,.,, = . . , . _ 55 
Ohlljaoloaes...... icoj 
írerroofirrll de Oayfit.«no 
* ViSialía.—Aooiones....... 7 
Obligaoioces....... ic¿ 




































L O N J A J m YWWBMñ 
Tintes «teetaatas el ale 20. 
Almacén: 
10 c; qnseo crema Venus.. $27 
18 c? id. id . id Hdo 
25 4̂ vino Josefina $16 
25 p; vino Reloj $47 
10 í4id. Valdepelfc.8 Inccra $13 
15 4̂ id. Navar-o $60 loa 4 /4 
10 4̂ id. Rioja Ancora $13 uno 
20 c; cerveza Salvator $11.50 una 
40 h] cerveza La Tropical. $8^ uno 
20 b/ id. Sohlitz.. . $134 uno 
v-íamoneaInternacional $10 qt!. 
x\t MIV.. " ^ o . . $7 una 





Precios de suscripción. 
OmOn Postal 
lela de Qao». 
12 meses. 
I d . . . 
i d . . . 
12 meses. 
Si 
S 12 mese 6 i d . 3 i d . 
Habana» ~ 
12 meses. 
6 i d . . . 









\ m m g r a n d e s m m 
T B A S A T L A K T Í Ü O S 
DB 
Pinülos, Isquierdo y CLa 
Jun. ?5 Olivette: Tampa y esc. 
.. 25 Orizaba: New York. 
. . 2.í Yucatán: Veracrns y Progreso. 
. . £7 Habana: Nueva York. 
„ '¿7 Migue! Jo^er: Barcelona. 
„ 2S León XI'1: Veracruz y eso. 
. . 8 J . Jover Serra: Barcelcna y escalas. 
„ 29 Catalina: N. Orleana. 
„ 30 M. M. Pinillog: Barcelona. 
JuMo 2 Vigilancia: Veracru» 
2 Ciudad de Cadii: Cádiz y eso. 
. . 4 Loonora: Liverpool y eso. 
4 Choruskia: Hamburgo y esc. 
6 Widdrington: Mobiia. 
7 Martin Saéns: New-Orleans. 
. . 13 Pioner: Mobila. 
Jun. 23 México. New York. 
. . 2> Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
n 16 Orizaba: Veracrnx y ese. 
. . 2/ Yucatán: New YorK. 
. . 28 Miguel Jover: Canarias y eso. 
. . SO Catalina: Cornfia r MO. 
— 80 Habana: N York. 
3alio 3 Segúranos: Veracruz y oso. 
4 Vigilancia: New York. 
. . 6 Cheros&la; Hamburgo y eso. 
8 Martin Saenz: Canarias y ese. 
VAPOEJf iS Ü O H T l f l K O a 
BB B S P E 9 A M 
Jun. 24 Beina de los Angeles, en Batabanó pro-
piocodento de Cuba j eso. 
Julio 1 Antlnógenes ^Meuecdei, eo Batabanó, 
procedente da Cuba y «to. 
B A L D R A l í 
Jun. 2\ AntirÓRcnea Menéndes, de Batabanó pa-
ra Oieníuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Mansanillo y Cuba. 
. . 23 Beina de los Angeles, de Bataoanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Júoaro.Man-
lanilio y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles ¿ la» 6 de 
la tardo para Sagna y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se duepacua á bordo-—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de ia Hauan^ ios sábados i las tt ds 
la tarde par» BIo del Medio, Dirnas, Arroyos, L i 
Vé y Onadiana.—8a desoanba á bordo. 
P U E S T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 20: 
De N. York en 3i dias vap. am México, cap. Me 
Downs, tons. b667, trip. 90, con carga genera', 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Menir, trip. 99, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, & G. 
Lawton, Cbi'ds y op. 
Do Mobila en 3 días vap. ing. Widdrington, capi-
tán Marley, trip, 24, tone 1,613, con carga ge-
neral, á D. W. Buhl. 
Salidas de traveeffa 
Día 20: 
Para Pasoajtoula gol. ing. Fortor Eice, cap. BtUe 
rean. 
Veracruz v»p. eep. León X I I I . cap. Gémes 
Cereña y Santander vap. esp Belua María 
Cristina, cap Caoqnero. 
Ntw York vap. am. Ssguranca, cap. Hansoa. 
ÜEW-YORK 
AND m u 
L I N E A D E W A R D 








BalüJiu no Nuera York para ia Uabau» y puerto» 
de México los rjiéroole» uu • tres de la tarde y pa-
ra l» mbswit fodee lo* artlaados á la asa da U 
tude 
W:;;dt̂ . js \M H*IW)a r.araMxnTTB Sor>c tod̂ e l«i 
mart , y 3«>a<to; á 1» una ie )s terdt como signo: 
rf AVANA 
V I G I L A N C I A 
^«XIGO 
Junio 
£J vapor eepaüol de ll.COO toneiadaí 
C A T A L I N A 
Capitán AIXDKACA 
Saldrá de eete puerto FIJAMENTE el 
30 de Junio D1UECTO para los de 
S A N T A N D E R , 
Ü A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para ios menciona-
dos puortns en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admito carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa-
saleros el vapor estará atracado á lo» mue-
lles de San José.. 
Informarán sus consignatarios; 
L . S A E N Z y Comp. 
O M O I O B N . 19. 
M E X I C O ittlt 
VWí'ATAN 










c815 1 Jn 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Do Ttmpa y C. Hueec: 
Sres. E'ir'qne Majol—V. Menéndez—J. Mendo-
za—Cb. Babrl—J. de la Coba—E P. Cook—E 
Fernandez—Amelia Vaidés—A. de Cw-tro—Ahto-
nio Buiz—Rosa VaSHoádés ~ 4 de fami i». 
En el vap, ejp. MEXICO. 
De N. York; 
Sros 8. W Smaü—Raméa O Wiriams—W. M. 
Thompson—Wm. Pos-ke—J M. Laidluso—Tomás 
Me Kingliht—f\ Seh Kuc—P. González—O. Lom-
bard—Ramén Campos—Paauual Santa Rosa—Ma-
riano DnmBS—Franciaco Gastón—Mode»to de la 
Vega—Juan Gslats—Jaan Bamfrez—Francisco 
Sainz—J, C. Pérez—(Jarlos Saaredra. 
Entradas de cabotaje 
Ola 20 
0No hubo. 
líespachados de cebote^e 
Dia 20: 
*No hubo. 
Baques que íiau abierto registro 
Dia 20. 
Para Montevidso bca. uragnava Francisca Nadal, 
cap. Fout, por Qucsads, Pérez y cp. 
Beques despachad*! 
Dia 20: 
Para 'i'smpa via C. Hueso, vap. am. Maucotto, cap, 
Menir, por Lawton Childs y cp. 
31 paoas tabaco 
122 tercios tab&co 
1SC00 labscos torcidos 
64 bult' s frutan 
69 bultos provisiones 
10 bultos efectos 
80 barriles vacioa 
Brrnswlük be;g. esp. Fé, cap, VUá, porG. Bal-
celia y cp. 
Bu lastre. 
Cárdenas va?, ñor. HilJur, cap, Mursan, por 
H Aloxander. 
En lastre, 
Beques cou registro abierto 
Para Carufia y Santander vap. e'p. Reina Maiía 
Crimina, cap. Cirquero por M. Calvo. 
N. Yoik vap. am. Méjico, cap. Dorons, por 
Zaldo y cp. 
N, Yoik vap. sm. Segnracca, rap. Hsneen, 
por Zmao y Cp. 
Pto. Rico y e-ioalas vap. ara. Mortera, capitán 
Vifiolas, por Sobrinos de Hírrera. 
-Veracruz vap. esp. Alfonso X l l i , cip. Gómez. 
por M. Calvo. 
r m - de travesm. 
m u oe w m 
NUEVOS TSASATLANTICOS 
h u o d e j , é m i m u 
D E BAROELOlíArf 
E l magnífico y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E R 
Capitán F. FERRER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansióu, alumbrado con luz elóctrica, cla-
sificado en el Lloyd ^ 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana á últimos de Ju-
nio, DIRECTO para 
Santa Croz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente», ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga HJara. 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
p&aajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y Cp , , S, e n C, 
C O T A 4 3 . 
0 896 ait 8Jn 
El vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N n t n 
Capitán D. Francisco Mengnal 
Saldrá do este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Saata Cruz de Tenerife, 
Laá Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Síes, pa-
sajoroB ol vapor catará atracado á los mue-
lles do San José. 
Impondrán eus consignatarios 
X*. S a é n z y Cp . 
Sai:4r.« para Progreio y V«tat:rta 1c; Marte» 1 
OiiWo Al*, como «izer: 
SFGÜRAWCA 
YÍ7CATAW.... 
V I G I L A S CIA 
OSIZABA . . . . 




PASAJBÜ.—Kitos hermotoi vaporea que ade-
mas le la seguridad que brindan á loi Tiajwroi 
haces âs viajes en 6i horaa. 
rte avisa á les •.«Cores pasajeros que para evitar 
ouaronter.a eo New York se provean de un certifi-
cado de aclixnataoión del Dr. Cárter en Mercado-
rea 22. 
CCRBESPONDBNCIA.— La correspondencia 
ia admitirá tínicamente en la adminlstraelón go-
aaral ¿e ce ir tos 
C A S G A . -LA oarga *e roetbe en el muelle de 
Caballería aolautente el dia antea da la feoha de la 
calidt T «o admita carga para lagla tersa, Hambur-
go, Breraen, Amstorda-.a, Bottordan, Barre j Am-
peres; Buenos Aires. Monterideo, Santos j Ble 
•/anoiro oon oonooimtentos directos. 
FLBTKS.—Parra fletes diríjanse ai dr. O. Lanis 
V. Plaoá. Cuba 78 j 78. B1 flete de la ca-^a p ara 
f aertos de Mtfjioo será pagaóíd per adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Para na* pormonoros dirigirse & sos consigna-
tarios 
Z A L D O «0 C o . 
O u b a 7 6 y 78 . 
Vapores costeim 
EMPRESA DE VAPORE! 
D B 
c 839 
O F I C I O S 19 
10 Ja 
P U N Í SYSTEM 
W * m k M a i l ZklM í 
L=C6 r á p i d o s y lajo&ors vaporea d© e s t » 
Línea, eotriftén y aftJdrftii ea 91 ordos 
BlgaioEtí?: Los 
Ltinii, Miéreoki 7 Sábados 
eutraír'tn per la mofiana saliendo í l'sdos y me-
dia d; 1 di. nara Cavo Hv.c¿o y Tac-p».. 
En Port Tampa a&oí>E ooneiión can lo» trenut 
do vottibulo, que van proviiiton da loa cairos de 
firrocarrU m4c ologastoa do salía, aorlaitorios y re-
foctorics, para Vjdos los nauto» d* los fistsda» ü».! 
dM, 
íisdan biltetssdlroat&í paralo priuoipalft<ii pun-
tos de los Kstaíios Unidos y IOÍ eiiaipaje» se dosp> 
chas dcsio ^íta puerto el de su dosüno. 
seftorts pagaj 
Stttdos ua'-do 
ei os vi 
estará 
Pa» ooaTenlesiola de loa i
despacho de letras sob 
*Mort<i hasta fUtitaa ho 
Habiéudos» puesto eo vigor la cuarentona en k 
Florida se necesita para ooi.dnf?r el billete de pa-
saje el oertiñoado que se oxpme por ol I>r. repre-
sentante del M&rhió Uccpltal Service, ^erotceret 
nám. 23. alto». 
Para má« informes dirigirás i «u feipMsoaícaiai 
es esta pit.»»: 
2b Ss£g$S2£ ̂ ^ ^ ^ ^ 
W rspte ? ¡jas l i n É i 
Ti* HAS!£CF.^O t i ?? ¡té i&U fiiM, par» Ift̂ HA-
BAXá, íaoaia an PUSKTO RICO 
islt ü<> Coba, eíempre que háyr» in carés íuCí.rcBts 
5*ra »a;?iitar la ÍÍOHU, 
TOB DI&KCTC8 m i It is l i de Cuha de le» 
«nnciptóe» j^.sríce 4c Ksrops entre otros da Aiaa-
ierde**» AiAhdrisb, Bimlnghwj, Bordeaui, Br»-
ínaa, Cbwbourg, CopenhRgf.n, Gíuova, Qrl£Ú1>T. 
aenchaster, Londraa, ííSpolee, Southampton, Bo-
siordam y Plymotith, debtóndo loa carj^dores díri-
jlrse 4 los agentes de la ComyaSSn ep íS'Jnj? ^-a 
sos oars mi» poímeajofosi, 
F A B A 1SL H A Y B S Y. E ^ M B U B ^ O 
«en aooejo* ^yonrófc',-
MAS, •aidrS cobro e] 
•1 vapo? OOMÍ»! \}fr. 
et. COLON y ST. THO-
día o <io Jaüo de 15)00 
c-j d« 3¿£4 toriciadas 
rn^mn gOHMIDT 
A(teü<<9 oarg» para ios citado* yueiio* y temtiüte 
??w«*bftKio« oon conoobutantos dirootos pare nv 
-rraii ntesro da HCBOPA, A M 15SICA dol gQ& 
4 31 A, 
«orea 
'aPC?j s « í ir&sb-.vfd.a.iavan HarabníjS'a o en 
••• Havre. & conTe.dcnola de 1* i í ^ f ^ a . 
Btta •»r«r, hvAA aiwra tíPÍ&í, 3.? «drüU pt&A' 
b« oerga E*» roefte pes si ssseú* 6£2«l]i«ltii 
L a oori^pondojicta í é s ^ p^f Ui Afi¿I. 
«slt Kaipresa poao 6 ip. díspoticifi» do los í©S«-
m cafgadoT ŝ SÍIE rapci-oa x¡it* leoibJr oarga ea 
VÍ:O 4 mas puertí.» «Its It. acela «foiíe f gur la 
Wl?. de Cuba, BÍSE;p?e qito la carga ¿tú se f-írosca 
san Ruscienta para amníitar ia escalo. J Hcha carca 
fcdmito paro n A V S T í y aAMUCI) G O y tam-
mftn para cualquier otro yaato, con tía»bordo ea 
Hwrra d üiapibargo i convsaisacia déla Empresa. 
Par* wfti pormínoreg (H5jg!?«« i, sa» wiiBlgBai»-
MwHtf&e M e i l b u t , 
^*<*usoto.m3 ésxma*» 249» 
' 156-1 Jn 
SOBRINOSn m m m 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los mléroolei 
á las 2 de la tarde para los de 
Caibar ién 
Kenlbe narga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro u. £. 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientcs direc-
tos, para Quamados de Güines, á los si-
guientes tipos ce fletes en oro español cada 
caballo do carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-66 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Gaguaguas, 
se cobrará el 3 p § da Impuesto de Ha-
cienda. 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuovitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
do Tánamo, Baracoa, Cuantdnamo y Santiago de 
Cab», autos de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben lluVar sn equipaje al muelle de Ca-
balleria (pié de la calle de O'Bellly) para ser Ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo piavienen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o m 7g-i Ah 
M i l i l i M m Si Co. 
A N T E S 
Empresa h Fomento y K i r e g a c i ó o del Sor 
E l vapor MANZiNILLO 
naldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todos loa miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que salo de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Pernales de CrUaneS allí, y 
les iroguen gastos, Cual venia sucediendo^ 
regresando por iguales puertos & Batabanó, 
á dondé llegarán en la madrugada del l u -
nes, para que el pasaje pueda tomaf el 
tren de las Ó 1(1 de la mañana para esta. 
VAPOR "VEGUERO" 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de i a tarde para la Colcma, Punta de ' ar-
tas, Lailán y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornarii de Cortés a las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
pata Hogar ¿.Batabanó los jaevss al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta, 
GoleUs ''Aguila" y ' Voluntario* 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas A sos aumefosos 
fcargadores de Pinar del Rio, San Lui3,Édn 
Juan y Martinez, Luis Laso, Guanes, L a 
Úátalinát Martinas, Teneriai Paso Real y 
demás pueblos de aqueiia oomafdá, lefl 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
hjaSbfafeá db lá compañía sobre los flet«s de 
carga que computen el hueco de cuaiquíefá 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
laKmpreea» Oficios 88, (Altos) 
Ota. UJi Jnia 19 . . 
E M P U J E S A 
d© Fomento y Havegación dal Sur-
AVISO 
LOs •^res.Áccionistaa de esta Empresa se 
servirán pasar todos los días iiábiléd,dd S> á 
10 de la mañana y de 12 á 5 do la tarde, 
por las oficinas de la misma Oficios núm 28 
para cangear sus acciones por las que le 
hayan correspondido de la nueva compañía 
"Vuelta Abajo Steam Sbip O?" 
Habana, junio 15 de 1900. 
Cta^ 925 Jbio 19 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
gfJdrán todof loa Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Oubéj IM Tih-
orei S B I N A D B L O S A N a B L B S y • N T I N O Q t B N B S M E 1 T W D B 1 
haciendo escala* en OIBNFÜHGOS, U A S I L D A , TüiTAS. JÜCJABO, ftAJíTA 
OBÜZ DBIBCTB y MANZAITELLO. 
Heclben pawvjeros y carga para todas lai puorto» Indicado*. 
próximo jTWTei taldrá el vapor 
a««pné« de la llegada del tren directo de) Camino de Hierro. 
B l vapor J O B B F I T A s a M r á de Bct tabaaó todos los domingo* n a r a 
CionínogoB. Caa i lda y T a a a » , retar Aaado á dicho Sur^idoro todo* loa 
Jueves . Beoibe la c a r ? * los jueves y vierueo. 
S E D E S P A C H A E N 
o A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
« 000 i 78-1 Ab 
Banco Español de la Isla k U n 
Det je el día din Jolio próximo Tenldero, y de 
once á dos de la tirde, todos los dias hábiles, se 
psuará como de Dostambre, por la o»J t del Eat&ble-
flilento t \ capóa de intereses numero 46, que veu-
oe en p:ímero de Jn'io de I9N. de las OblTgaoiones 
del Ayunt imiento d» la Habana, primera tilpoteoa, 
correspondioi:tj al Empréstito de 6 500,000 tiesos j 
sn ampliaolóa hasta 7.C(JO,uO0 do pesos. 
Al fcf'it ), los stüores interesados podríu prenru 
tar los capones con f ict ras dV.pi|oada(, C1 OS 
sjsmplarta impresor f .i ilitsriku g/abis por U Omua-
darla del Banco 
Los ^apoces de Oi>l:|raoioaes domiuiüa Ion fu>>r 
de la Hsbana, asi romo las Obligioiones umerrlza-
dus se p^gsrin: en New Totk, por los Sres. L i w -
re'-ce, Tarnnre r C?, residentes en el número 10 
WdJl Street; en Madrid, por ios Sres. B. Saina o 
Hijos, resldeste» en la oalls de Alcalá núm TOS U V 
10; te compraran ea Parts, por ios Sres. a« Nentli-
te y C?, y se pagarán en Líndres, por los sefiores 
Milred, Q-jyeaeche y Cf 
Lo qas de ordsn del Sr. Director, se anuncia pa-
ra couooiivianto de los Interesad''!. 
Habana 20 de Junio de U00 —Kl Sscreinrio, Jo-
té A. del Caeto- o 8S 0 alt 4-21 
MAñTrostCowif 
(BANGO AME E l O ANO.) 
C a p i t a l . ' $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
PFIOINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfnegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Keilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Greeham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. U. Deposita-
rio legftl para el Ayuntamiento y Juzgados ile 
Primera Ins'ancla. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas la* plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cnenta corriente y pa-
ga oheoks por cualquier suma contra sn 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas a $10, 15, 25 y 60 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus odeinas en la que admito depósitos 
desde $5 en adelanto, pagando el interóc 
de 3 por ciento anual. 
O O N S E J E B 0 3 D I B B O T O B E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López 6c Cu. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina! 
del liio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra ic Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
BAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HATES, Manager. 
« 862 '«v-l Jn 
HOSPITAL G E N E R A L 
Nuestra g i r a k l<s M w f e 
SECRETARIA.—HABANA. 
Por orden del Sr. Pfesldense se conroua á onaa-» 
tt'S quieran hacer proposiciones para el aumialatr» 
al Hospital Mercedes durante los mesas de Jallo 
Agosto y septiembre de los efectos stguidot̂ M pao 
y panrtela; carne y chooosnela: vivare , efeMos dh 
lavado y alambrado: huevos americanos del Nerte^ 
leche de Taca, m-idl dn^ y efectos qutrúrgioos: cojft-
baetlble y café tostado; cujas proposionea 1M* hab-
rán ks interesados en plíngo-) cerradas oon sujeción 
al pliego de ooudioloues «xpnosto eí> la Olroocid» 
del referido est ibleoimlento y sjriu preeeutada* wa 
el m'suo desde la fioht Imta el dia 20 del oorrlso^ 
ti á las cuatro de la tarde, en cuyo dia y hor*l« 
Comisión nombrad* »i efacto resolTsrA sobre !•« 
proposiciones presontadai, rosorrindos* eldera-h » 
de ucepta-los, según soavecatn d no i lo» intereaen 
de la iLsUtucidc. 
ildluna, 12 dj junio de 1900.—Ricardo Dol«. Se-
cretario, o 910 8-13 
Í3ÍB0S BE LETK > 
8, 0 'REfLLY, 8 
á S 8 Q U I N A A M m O A B E S U S á 
STac©!!. y&sos por el cabla. 
Fac i l i tan cartas da cr<idit< 
Qfraa >«tras sobre Londrea Neir YorSi:, 
•aiut, JSUfta, Turín, Roma, Veneola, 
•». 
Mô r O 
VIO i'X y IMUMUI & ' H ' I * , NVVLUiaa • >'i;i ». U iOfOQO'. 
Súpole». Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bramen, Iln 
burgo, París. fltaTi-e, N&ntea, Bardeoj, ílir^el1 
Cllle, Lyu», SííiJ-'w, Varaoraa, ií»n Jma u r*11 
to Rico, oto., 4(0. 
H I « P A K Á 
rtabre toda* .M uauitulí» f ouibiwt sobre Pi^u. 
ie Maiioso», Ibiatt. sAv^jt / Ba&U Cít» 4* T*»1 
Y m fíSTA I S L A 
lobrt» Matanaaa, OArdenan, Remedios, Santa CUi 
vJmbHXiéu, Sagna ia Orando, Trinidad, Oiunfnego 
•taDOtl-flpiritns, Santiaaro de Oubo, Ciego de Aril-
«ansantllo, r tter «*! Jilo, flHbar», Pwr^o P-ín" 
JB, Nvoritas 
n iñ9 I 78 1 Ab 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
(CompaSía luternacional) 
Consejo de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Consejo de Londres se pro-
cederá desde el dia 13 del corriente á repartir el 
Dividendo n. 3 de cincuenta y dos ceatayoa oro 
español por cada acción preferida. 
Para el cobro se presentarán los certificados pro-
visionales de dichas aoaioass con tres días de anti-
cipación en esta Secretaria, altoa de la Estación de 
Villanaeva, do 3 á 4 de la tarde, á fin de ^ne previo 
sn examen pnodau expedirse los correspondientes 
libramientos de pago que se harán efectivos á las 
mismas horas yo* ¡a Otja de la Compafiia. 
Habana 8 da Junio 4o 1900.— fil Secretarlo, 
francisco M. Steegars, 
o 902 16-10 JA 
Na G E l i A T S Y C 
IOS, A G Ü I A B , 108 
K S q . A AMARQÜiiA. 
á í a c o n y a s o » pox ai cabla. í a d l i t & s 
cartas da c r é d i t o y g iran lotra» 
& certa y lar j a v i a* a, 
•oore Mueva td f i . , Hnara Ori.eans, Voraeru», ¡Kí-
¿co, San Juau de Paono Rtoc, 1.- .ndrss, Parii 
burdeos. Lyon, Bayona. Samoargo. Bvoi», Ñipó-
se, Alilán, Oóaova, .Karseila, ífarre LiHi», Ñas-
-es, 3alnv Üatntin, Ote^pí», rouloaje Voneoís, 
/loroocia, PáiffS»^ Tarín, Meslna, oso., «i aom 
ííbre Í O Í M laa oapitales y píovlnoías d 4 
&«aa5« i lulas* C a n » r t % A . 
G T T S A . 7 9 t 7S. 
Hacen pagos por el cable, giran letra* a .?rt)t ^ 
arga vista y dan oairtu de orMito sobro New YorI 
íHiadelfta, N9if Orleana, San Francisco, Locdref 
París, B*(líld-i ítinreelona y domáa capitales y olí. 
lados Importan tos de los EHitá** CAldps, Mázic 
Earopa, asi como sobre todos lo* pueblo* de Ei* 
;aflay capital y puertos de Méjico, 
a4»6 I n*-'- Ab 
E D I C T O . 
E u b a m a p ú b l i c a vo luntar la . 
FERNÍASDO FERNANDEZ Y Q^KtALSíS, 
Presidente del Consejo de familia doMnosífca-
oitado Sr. Audrós Laaoee y Gabtiro. 
For el presente edicto bago saker: 
Que por acuerdo del Consejo da familia del lnea<l 
pecitado Sr. Andró) Luaoes y Qabcjrei, tobado e l 
«saión de diez y ocho Mel corriente mes. « DM r->" 
suelto la rji'ta en L>áb!ioa Habadla extr-.judintel ta^ 
te N t«rfoi (•• la C.̂ ÍI iln m m o i / ^ac&rt da 
I pr p>-ii»d dei • xp'-'.>i io -n .» ".'t > "o sli.,,i»i»» 
eo •« « u'i» «n 1. o e -e ^a R ai it:, V!f$ ÍH* 
VCu A, yo, h»'»' r >e «at .f oa/ae lu hi,-o>.ec. qnj *6--
porta d. mil trescientos ooho pesos cuatro ueata— 
vos oro espr Kol que vencerá el 93 del p óxim»m«8 
deJalio. Y por el presente edicto se convocan It-* 
oitadores vara dioba sobasta qne tendrá legaral 
viernes veinte de Julio próximo á las doce del df% 
ante el Notasio de la Habana Sr. Cirios Lasrent 
Igletlas, *Ü su despacho situado en la calzada de I 
Reina n. 4, donde estará reunido el Cóasf jo de f w 
mili* con el tutor y protector, tljlndose come pre -
cio mirr'mo de la subasta, la cantidad de mil sei»-
clontos pesos oro espaflol, siendo de cnoata de 
vendedor los gasios de la sibasta, debiéndola* '1— 
oitadores depositar en poder del Notarlo ol días otí 
ciento de la cantidad fij «da cjmo mínimum ptsrsi 
la venta, que se devolverá á los postores qag nre 
obtengan el remate, teniéndose como parte del pre-
cio en cuünta ai rematador, que perderá si ineg * 
no cu :ipllere su oferta. E a U Notarla desde este» 
díti ha*ta el de la sobasta, se encontrará el titu'ei 
del (lomhiio, el de la L ¡potoca que ha de cancelar • 
se, el pjiego da condiciones y los documentos pro • 
odentes dul Consejo de familia, f-tollitándose W4 
noticias que se deseareu, por el L4o. Miguel Anto-
nio NoiiuM-a", calla del Campanario n? 95. 
Y para publicarse durante tres días on el DiAitva 
DE i . \ MARINA, libro este edicto. 
Habana 1G da Junio de I«C0.—Fernando Fernan-
dez. 3S56 8-10 
M n l m , EstaDillo y Cbií-
F A B R I C A D E H I E L O 
L A G R I S T A L m D O R á 
relefono: 1188. Te'ég.f Estaailli 
P E D R O S D 2, HABANA'.-
o 790 alt 15 25r.V 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apodoracionos de CI&HO» pasivas. 
tramltaclda de expedientes, 
de Monto Pío, civiles y mili ts jm 
Cobro y giro do pensione^ 
Créditos de todas clases 
Cofni;tL-)nos, etc. 
Teniente Rey 11, alto?, da 13 & 4. 
(! 848 1 Jn 
A V I S O 
Se haao saV)'- por esíí annno'.o á loe aefior.;»* 
jouíraliítaa y í peí inas qua remitan 6 aa-
regnen efectos i viviros a eita oas» d» ile-ieñasa-
;;» y Mat.ernld .̂'i de la Sabana, que na» lista* di 
omiitión debería serreiisalka á aa ootreg* por U 
tfaynrdomt^ y puesto el uaníoctai; Je lo ooKVT\rt» 
10 seri pagada ninguna oue.ita. 
Lo qu.9 se publica p^rs (jouerU ootioolralontu. 
'Jaban* sMetf S 4* IV» - «I » -«..-... ĝ n̂ n 
ALSETA ASRSSDOESS 
B E L Q 0 B I 2 S 5 f 0 E S P A S O L . 
tóu •. (! u r..o h» aeüa ado dol aiuf«* improrro-
gables para reolamir toda clase 4 • eré Utos. 
Pasado ose tieflipo que vaacerá el SOdeJuni* 
próximo, quedarán nulo» y sla ningún va or ro<V.9> 
'os documentos elpedidos po* el Gobierno e^palm 
«n esta .Va. 
Por la gravedad de la re»oluel6n, v siendo na 
jla»o fita;, ivv'so do» tiempo á mis amigjs y al fi4-
vlloo en irenaral, qu-» ademis de comprar al onnt»-
lo CERTIFICADOB I>B LIBRAMIENTOS. OABOAR»-
MIS8, CERTIFICADOS Ĥ BKRBS DB EMPLEADOS Ot 
VILES AÍÍO 97. ABONARÉS DB FUERZAS KBOULJL-* 
SK8 Y FIANZAS PA lA GARANTIR DB8TIHO», MN VA« 
LORES ó EFECTIVO POR ANTIGUAS QDB ELUA 
SEAN; admitiré k'odorea para por una razonable e*** 
.lisión hacerme cargo do reolamaolunt s en gonen»!, 
'lentro del término señ klado, oon objeto do ev.ta* 
perjnioios á los lateresados. y admltiindo ignai-
mente los ¿e las pensionistas á las c^alee »e le aa 
toipa án cantidad*» si asi lo desearen. 
Dirigirso á José Salvet—Bddo 16, Haban» 
TJégrafo SALVBT, T E L E F O N O 1(89 
Horas «le des.acho extreordinar'ae: de í a m. 4 
< p. m,—Lo» de provincia serán aten dicto* por «o-. 
3 l t 13-11 Jn 
E3COCS1DA.S D B T A . B A O O 
.Majagua (aeinoaj de p íiier^, «-í^aa.i* y tór^er». 
cíe venáe a prerios mrt.iioy* en el dep-íslco oaile de 
Mercaderes n. 7. casa de Ion »<re* Boaiag y Krws* 
Habana. 2SH0 
j Cp., Ss en C. 
Hacen pagos por el oab'e y ira i letras A corta 
y larga vista so'ire Now York, L -nlra^, Parí* y 
sobie toda» las capitales y pueblos da Espiüa é Is 
la» Canaria» o 119 134-27 « 
OFFICE OF CDIEF QüARTERMAST-er, Divieion of Cuba, Havana, Cuba, 
June 15tb; 1900. Sealed propoeala in t r i -
plícate will be recelved at thia office until 
Mondan tivelve o'clock, noon, June 25tb, 
1900, at -wbich time and place they wi l l be 
opened in tbe preeence of bidders, for 
furnisbing aucb supply of cord wood aa may 
be required, (eatimated at 300 corda per 
montb) for use of tbe United Statea Quart-
ermaster'a Department in tbe Department 
of Havana and Pinar del Rio, for the fiacal 
year ending June 30th, 1901. Blank forma 
of proposala and neoeaaary Information wi l l 
be furniebed on application to tbia ofñce. 
Tbe United Statea reserves the right to re-
ject any or all bids. Propoaals wi l l be 
endosad in sealed envelopes, marked Pro-
1posáis for furnishing cord wood, and ad-dreaaed to O. P. Humphrey, Depnty Quart-ermaster General, U , S. Army, Ohief Quarfc-ermaster. Hayan», Cuba. 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado de Correo, 5S. 
TELEFONO: 984. 
J O S E L A C B E T MOBLOT, 
¡Iv'sa al púMico en general y á sus amigo» en par-
ticular, que en esta fecha abre »u ofleina en la oelle 
iel Obisno número 27, altos, para ocuparse: 
1? Ue inifllM y tramitar toda clase de exp-dlen-
ea y reclamaciones «n los Centro» y Oa-oini» j a ds 
as islas de Cuba y f aerto B co, como en 1» ¿« '»« 
listados Unido» de oíorte Aoiérica, Europa, Inoxi -
co, Cientro y Sur Amédca. 
29 De la admini^tracién da bienes 46 toda» da-. 
». dando la garantía que f lere del caso. 
39 De compra y venia de fincas rújuca». nrb*-
.,as, tiesras adaptables á toda clase de cultivo» T 
minos de d.ferenice m nerales y sus análisis. 
49 Examen de títulos de propiedades. 
Parala a'ención y desarrollo de los ramo» ante-
dichos cuenta coa la oooperaolén de perjonal Idó-
neos. 




L i E S T R E L L A U N I T A R I A . 
Habiendo determinado esta Soledad es-
tableo r clases neettunas, oe 7 á, 9, paral» 
enseñanza de las asignaturas s gultntes: 
Aritmética M.eipantii 
Taquigrafía. 
Fecritura en máctulna. 
Tenedur ía de libros. 
Desde 1 dia Io da Julio empelarán laa 
claaf s eo Nepfcnno 188. 
F vesideuts de la Sociedad tiene al 
s\LñM de P-nun l ^ l o , pan» que codoe aqua-
Uca eaballeroa y señoritaa que defeen ad-
ouirir estoa conocimientos, que en época no 
lejana podrá ser de mucho provecUo y u f l -
lidad, pasen á inacriblree! en Neptuno Mtt 
como alumno», sientlí) la OUQt» do 60 ««44 
tavoe á i a s e r n a s 
8724 
15-16 J a 
SUBIO OH Lá ¡SABINA 
JUEVES 21 DE JimO Dft 1SOO. 
M TODAS PAUTES 
LO MISMO 
E l espectáculo de los males aje-
nos, cuando no sirve para aprender 
á evitarlos, alivia el ánimo de la 
pesadumbre que sentimos al pen-
sar en nuestras propias calamida-
des. 
Cualquiera se figura, á la primera 
impresión pesimista, que no exis-
ten penas y trabajos más que en la 
propia casa; pero en cuanto nos 
asomamos á la puerta para vislum 
brar lo que ocurre en la vecindad, 
nos consuela el ver que no estamos 
fiólos en el mundo de las desdi 
chas. 
Los periódicos franceses opues 
tos á los gastos de aquel gobierno 
pintan el estado de su política, va-
l iéndose de frases idénticas á las 
que se oyen y se leen á diario en 
España. 
í»' JZcho de P a r í s publicó no hace 
mucho un artículo titulado Funcio-
narismo y parlamentarismo, en el 
que resaltaban las pinceladas si-
luientes: 
E l fanoionarismo nos aplasta, la bu-
rooracia nos aboga y á menudo coarta la 
ioiciativa de loa hombres de actividad 
provechosa al país inspirándoles cierto 
temor y desaliento. Hay mucha gente 
deseosa de buscar fortuna en cualquier 
empresa de lejanos países , y dice: No; 
yo no he de ir á ninguna colonia fran 
cesa, donde encontraría millares de 
fancionarios y peste de barocraoia, pla-
gada de reglamentos y trabas, entor-
peciéndolo todo con sas expedientes y 
sus intervenciones. Yo no iré á donde 
me coja el engranaje de una máquina 
administrativa y me convierta en mez-
quino contribuyente ó en mísero colono 
administrado. Prefiero ir á tentar la 
suerte en la Australia, en el Canadá ó 
en los Estados Unidos Sabemos 
que el régimen parlamentario, tal co-
mo lo soportamos en Francia, está vi-
ciado y corrompido, degradado por el 
sistema de la recomendación, del mer-
cantilismo, del pandillaje, y casi del 
chantaje, ejerciéndose de abajo arri-
ba: el elector sobre el diputado; los di-
putados sobre el ministro, y vuelve 
después como en choque de retroceso, 
del ministro al diputado y del diputa-
do al elector, los cuales se dicen, ó se 
dan á entender mútuamente estas fra-
ses:—"Si no me consigues esto y aque-
llo, yo no votaré por tí". "Si no votas 
por mí yo te negaré hasta el derecho á 
la vida.'* Y lo que el elector exige al 
diputado convertido en agente da co-
locaciones es, naturalmente, un destino 
público, un cargo oficial, un t ítulo, un 
privilegio, una parte en fin del prssu; 
pueisto.'' 
Como se ve por la muestra, las 
cosas de la política andan poco más 
ó menos de igual manera en todas 
partes, aun en las naciones que pa-
san por mejor regidas y adminis 
tradas. 
L a marcha económica del Estado 
francés anda cabeza abajo desde 
i hace a lgún tiempo. E l funcionaris 
mo de que se queja el periódico que 
hemos citado, va creando pensiones 
y socaliñas . para los favorecidos y 
aumenta de un año á otro el presu 
puesto de gastos y la deuda flotan-
te, de un modo que ya empieza 
alarmar á los hombres reflexivos. 
E n 1889 subía dicha deuda á 219 
millones, en 1890 alcanzó 241, y en 
el actual presupuesto pasa de 300 
millones. Marchando de este modo, 
por grande que sea la vitalidad del 
país le aguarda un porvenir más 6 
menos lejano, pero seguro, como 
el que produjo la caída de nuestra 
E&paña, víctima de análogos vi-
cios, quizás no tan grandes, pero 
que produjeron más pronto el efec-
to definitivo, por razón de su me 
ñor potencia económica. 
Entonces, cuando caiga la na 
ción vecina, buscará los medios de 
regenerarse y así es la vida. 
Todos nos parecemos á aquel ma-
quinista americano, el cual, cuando 
le advertían que era ya hora de 
limpiar la caldera de vapor, con-
testaba: 
—"No, porque todavía no ha re-
ventado." 
Si de Francia dirigimos un vistazo 
á Inglaterra, por poco que se ahon-
de saldrá á la vista otro estado de 
profunda corrupción. E n primer lu-
gar resalta el negocio Ohamber-
lain-Khodes y O? que deja tamañi-
to al de Panamá, y trae por conse-
cuencia el sacrificio de dos pue-
blos, sin perjuicio de producir qui-
zás el descalabro final de Inglate-
rra. 
Otro punto importante en que 
apenas se ha fijado la opinión, es 
el hecho de que no hayan dimitido 
ni hayan sido relevados los gene-
rales Buller, Warren y otros, des-
pués que el general Eoberts y el 
Parlamento, con una crítica san-
grienta, hicieron pública la inepti-
tud de dichos militares. E l padri-
nazgo los sigue imponiendo, y esto 
dá una idea de cómo van las 
cosas por ese lado en la Gran Bre-
taña, ofreciendo síntomas de des-
composición que prometen un triste 
porvenir para ese imperio. 
Y para que las cosas se parezcan 
en todo, la prensa inglesa está ya 
despertando la atención sobre lo 
que llama "los escándalos de la 
guerra", que son ni mas ni menos 
que parecidos á otros que se pro-
dujeron en pasadas guerras bien 
conocidas. 
Dice The Westminsttr Gazette, pe-
riódico de Londres, que en la re-
gión del Cabo las guarniciones son 
hervideros de juego, corrupción y 
otras inmoralidades. Cientos de 
oficiales hacen una vida de holgan-
za y disipación, y á estas horas han 
acudido al Cabo bandadas de mu-
jeres livianas á compartir con el 
ejército inglés las fatigas y los gas-
tos de la campaña. 
Y no son únicamente mujeres del 
pueblo bajo las que han ido al Ca-
bo á entretener á los militares. 
También van otras de cierta apa-
riencia distinguida, que con el pre-
texto de hacerse las heroínas, de 
auxiliar á los enfermos y consolar 
á los tristes, llegan á los cuarteles y 
campamentos provistas de un per-
miso oficial firmado en Londres 
para poder entrar en los hospita 
les. 
A tal extremo ha llegado este 
abuso, que el cirujano inglés , Mr. 
Troves, ha formulado una queja 
contra la "plaga de señoras elegan-
tes que invade las cabeceras de los 
enfermos." 
Otro delegado del gobierno in-
glés en el Cabo ha dicho: "aquí hay 
dos pestes: la de las moscas y la de 
la señoras." 
Bien claro se vé que en el fondo 
de todo esto hay una profunda co-
rrupción social que devora el pue-
blo británico y que, á la larga, se 
ha de extender el mal, revelándose 
con todas sus mortíferas conse-
cuencias. 
E s una ley eterna de la historia 
Los pueblos que han subido, tienen 
que bajar desde el momento en que 
llegan á su apogeo. España subió 
heróicamente desde el siglo V I I I 
al X V ; brilló como esplendente 
sol de media dia durante el siglo 
X V I , y empezó luego á bajar y á 
obscurecerse hasta la época actual. 
¿Nos tocará ascender de nuevo, 
después de haber caído? 
¿Presenciaremos la dehacle de 
otras naciones hoy potentes, mien-
tras los pueblos hispanos-america 
nos remontamos de nuevo la cues 
ta de la gloria? 
/Quién sabel 
Los pueblos en la vida de la hu-
manidad son como los arcaduces 
de una noria: unos van y otros vie 
nen,como los astros en sus órbitas, 
desde el perigeo al apogeo respec 
tivos. 
E n la ley española era un delito. 
E n la ley interventora puede 
decirse de él lo que Cánovas decía 
del contrabando: "no es siquiera 
pecado." 
L a ley española, informada en el 
espíritu de la democracia pura, que 
no consagra ni puede consagrar 
ninguna infalibilidad humana, ni 
confunde jamás la razón con el 
número, reconocía el derecho de 
las minorías, concediéndolas campo 
para su desarrollo, donde, evolu-
cionando, pudieran, por el mismo 
proceso biológico de todos los orga-
mos (las ideas son organismos tam-
bién) llegar á convertirse en ma-
yorías. ¿ 
L a ley interventora, inspirada en 
el espíritu autocrático escandinavo, 
que todo lo remitía á la fuerza de 
los puños, y agravada por el espí-
ritu sajón, que todo lo remite á 
las colectividades, cierra ese campo 
á las minorías, concede á los votos, 
entren y salgan como quiera de las 
urnas, honores pontificales y hace 
del número la últ ima y más per 
fecta expresión de toda autoridad 
y de todo derecho. ¡ 
Semejante dualismo entre la ley 
antigua y la ley moderna, vigente, 
convirtió en materia opinable lo 
que era dogma en el derecho espa 
ñol, y, reducido este dogma para 
los partidarios de la interven-
ción á una teoría de igual valor 
en la esfera especulativa á la con-
traria que sustenta el derecho ame 
ricano, los yankófilos se decidieron 
por ésta y la aplicaron en los comi 
cios, apurando el consonante. 
De ahí el copo, que la prensa na 
cionalista aceptó y organizó con 
plena conciencia, sabiendo que 
rompía con la tradición de la de 
mooracia latina para inaugurar el 
régimen de la democracia sajona 
absorbente y brutal, que anula los 
hombres y las razas para hacer con 
ellos grandes pueblos de 74 millo-
nes de habitantes. 
Y esto siempre es hermoso para 
los que padecen del delirio de gran-
dezas, aunque en ese delirio no 
vean cómo se achica y reduce 
desaparece su patria. 
LOS M O L E S E N M M 
D e un a r t í c u l o publicado en M a r -
zo ú l t i m o por el Mexioan Herald, 
cuyo p e r i ó d i c o se ocupa detenida 
mente de l a colect ividad e s p a ñ o l a 
residente en aquel p a í s , t r a n s c r i b í 
mos los párra fos siguientes relati-
vos a l concepto que le merece al 
colega nuestros compatriotas: 
'Los españoles aquí residentes se 
amalgaman con la masa de la nación 
mejicana, contraen matrimonio con mu 
jeres del país , y sus hijos son,) por sus 
hábitos mentales y aspiraciones, ge 
Quinos mejicanos; de manera que cada 
español que aquí llega es, por decirlo 
así, la promesa de un ciudadano meji 
cano. 
Debemos declarar, en justicia á los 
espafioles residentes en Méjico, que ob-
servan, por regla general, un alto con-
cepto de integridad y honor comercia-
les. Su buen nombre en los negocios 
les es muy querido, y se puede fiar en 
la palabra de un español, lo cual eig-
niñea mucho. De suerte que los miem-
bros de la colonia española, enérgicos 
y laboriosos, contribuyen á la estabili-
dad mercantil de Méjico. 
Industrioso por temperamento este 
pueblo, en él se cifra y se columbra la 
esperanza de España, cuyas masas son 
sanas hasta la médula y harán que la 
nación, cuando tenga un buen gobier-
no, vuelva á ser una gran potencia en 
el mundo. Achácase á los españoles de 
aquí que aman el dinero: es una enfer-
medad de que adolecen todas las razas 
enérgicas del mundo. Y como la rique-
za y el lujo son incentivos que engran-
decen á los hombres y á las naciones, 
no debemos llevar á mal esta cualidad 
en los españoles aquí residentes. 
L a colonia española es digna, orgu-
llosa y se respeta á sí misma: tiene sus 
periódicos, hospitales, asilos, socieda-
des benéficas y cementerios. Mientras 
más se conoce á los compatriotas de 
Pereda y Trueba, mientras más de cer-
ca se contemplan las cualidades varo-
niles y enérgicas de los españoles en 
Méjico, mayor es el respeto que inspi-
ran. Cada español lleva en sí algo de 
Cervantes; hay en él un toque de no-
bleza, de verdadero hidalgo. Méjico 
gana con su advenimiento, pues traen 
consigo la sangre de sus antepasados, 
robustecen el carácter nacional y con 
ello van edificando, por decirlo así, la 
nacionalidad mejicana." 
i r r p T i n n T i i P ii frpiiiJüiü 
do su nombre respetado y prestigioso 
con una votac ión que tanto debe á 
Gas tón Mora enorgullecerle, como a-
vergonzar á los patrioteritas que pre-
tendieron disputarle su elección, y los 
cuales fueron ignominiosamente derro-
tados. 
¿Qué valieron las calumnias acumu-
ladas por cierta gentecilla, para im-
pedir la e lección de nuestro compañe-
ro? A q u í se conoce la historia de to-
dos, y el pueblo sabía que eran aqué-
llas mentiras acumuladas por el despe-
cho y la rivalidad. 
Porque se trata de un talento supe-
rior, de una cultura vast í s ima, de un 
entendimiento amplio y laminoso, de 
un jurisconsulto notable, de un orador 
elocuente, de un periodista de primera 
fuerza y de un hombre moral intacha-
ble. Todo eso se ha votado al votar 
la candidatura del importante redactor 
de L a Lucha. 
Justo es que le felicitemos cordial-
mente, y que nos felicitemos de su 
triunfo. 
U n i m o s nuestra f e l i c i t a c i ó n á l a 
del colega. 
L a e l e c c i ó n del s e ñ o r M o r a con-
sagra, en efecto, un talento p r i v i l e -
giado, una g r a n cu l tura y u n a inta-
chable honradez, igualmente acre-
ditados en l a prensa, en el foro, en 
todas partes, y hace honor á uno 
de los hombres m á s modestos y de 
de ju ic io m á s recto y desapasiona-
do de l a joven Ouba. 
D e La Discusión: 
Hoy el pueblo cubano, milite en eete 
partido ó en aquel, sabe perfectamente 
que en lo fundamental,—en el amor á 
la patria cubana y el servicio de sus 
aspirac iones—está con él " L a Discu-
s ión;" y por eso él es tá con ella. 
A s í lo comunicaremos á los elec-
tores de don A l e j a n d r o E o d r i g u e z 
para que se lo tengan presente a l 
colega. 
N o v a y a n á dudar de esa v e r d a d 
en v i s ta de los esfuerzos hechos por 
La Discusión para derrotar á los 
que, tanto por lo menos como el la, 
a m a n la patr ia cubana y e s t á n a l 
servicio de sus aspiraciones. 
Nuestro pueblo lo comprende así , 
sanciona nuestra actitud y ese es el 
secreto de nuestro éx i to . 
No nos extrañan, por consiguien 
te, esos copos y, por nuestra parte 
estaban descontados. 
No así por E l Nuevo P a í s , que 
parece sorprenderse de ellos, cuan 
do E l Cubano y la misma Lucha 
fueron sobre el asunto bastante ex 
plícitos mucho antes de realizarse 
las elecciones. 
Ahora, en lo que tiene muchísi-
ma razón E l Nuevo P a í s es en se-
ñalar la inconsecuencia de los que 
realizan hoy esos copos [autoriza-
dos por la ley] y ayer [que no esta-
ban en la ley] los condenaban. 
Digno de leerse, y de saborearse, 
son estos párrafos, que á propósito 
de la cuestión, tomamos del colega: 
"Los más y los mejores" de hoy no 
querían ser menos que los "más y los 
mejores" de otros tiempos, y á virtud 
de los mismos inmorales procedimien-
tos, se ha realizado el copo, ahora co-
mo antaño, con agravio de cubanos. 
Antes, nos ve íamos obligados á so-
portar las consecuencias del fraude 
por la condición de españoles de se-
gunda clase á que se nos tenía relé-
gadoe: éramos loa más en el paíe, y sin 
embargo, aparecíamos los menos, por-
que el artificio de la ley y el favor del 
Gobierno ponían todos los resortes de 
la máquina electoral en mano de los 
conservadores, es decir, de los españo-
les de primera. También hoy somos 
los más en esta tierra, y por idént icas 
causas nos vemos oprimidos; en el lu-
gar que antes ocupaban los conserva-
dores omnipotentes, es tán hoy los cu-
banos de primera clase tan superiores 
á los demás cubanos que no militaron 
en las filas revolucionarias como lo 
fueron aquellos españoles intransigen-
tes respecto de los naturales de la 
tierra. 
E l tiempo ha transcurrido en vano: 
en vano asordaron con su estrépito los 
cañones de Sampsoa y desapareció la 
soberanía española. H a habido cam-
bio de banderas y de himnos; pero la 
situación en esencia no ha variado. 
Unos hombres se imponen á otros: la 
revolución ha dividido en olases á los 
habitantes, no ya por el nacimiento, 
sino por la procedencia y la conducta; 
á un lado, el mejor, los que estuvieron 
en la guerra; al otro lado el peor, los 
que no la sirvieron eficazmente. Se 
peleó por la libertad, mas no por la 
libertad de los cubanos, sino por la li-
bertad y el predominio de los revolu-
cionarios. Sigue partido el campo en-
tre vencedores y vencidos: c o n t i n ú a n 
los agravios al derecho; pero ahora el 
derecho hollado es derecho de cuba-
L a prueba de que no lo compren-
dió hasta que L a Discusión lo dice, 
es que apenas se encargó de la de-
fensa del señor Estrada Mora inu-
tilizó su candidatura para a l -
calde. 
E l señor Estrada Mora, por su 
talento, por su integridad y por 
todas sus condiciones personales, 
no merecía esa derrota, que debe 
agradecer únicamente al colega y 
á los hombres que quiso llevar con 
él al municipio. 
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¡Es extraño! murmuró Miguita; y li 
gera como una corza, corrió hacia la 
escalera y subió al cuarto de Malican. 
Uoe se sentó en un banco mientras 
volvía la joven. 
—¡Ah! dijo apenas bajó, mi pobre 
t ío ha dormido muy mal esta noche, y 
se queja de que le duele mucho la ca-
beza, y me encargó que os diga que le 
dis imulé is el que no pueda bajar á ser-
viros de beber. 
—¡Está dispensado! dijo Noe en to 
no hipócrita, porque se regocijaba de 
l a ocasión que Malican le proporciona-
ba de hablar á solas con su sobrina, y 
sentándose , pues, jnnto á ésta, la dijo: 
—Mí querida Miguita, tu tío es un 
hombre excelente, y le aprecio de todo 
«orazón. 
—Fues él, dijo ingenuamente Mi-
guita, siempre os es tá poniendo en las 
aabes. 
L A P R E N S A 
No hay dicha completa. 
Nuestra satisfacción por lo orde-
nado y tranquilo de las últimas 
elecciones era demasiado grande 
para que durase. 
E n ellas reinó el orden, es verdad; 
pero bajo ese orden parece que se 
cometieron ilegalidades terribles. 
Digámoslo en frase comprimida, 
como los geroglífícos que ahora se 
usan: 
No hubo copas, pero hubo copos. 
• • 
Apresurémonos, sin embargo, á 
atenuar el efecto de esa revelación, 
declarando que desde los tiempos 
del antiguo régimen á la fecha el 
concepto del copo ha perdido gran 
parte de su virulencia. 
nos, y cubanos son tambiéft los ofen-
sores. 
Hay quien aplaude. ¿Durará mu-
cho tiempo el vértigo? No lo creemos; 
porque si hubiese de echar hondas rai . 
oes la dominación de unos cubanos 
por los otros, la suerte de Ouba estaría 
decidida: habría que renunciar á la l i -
bertad, después de tantos sacr iñe ios 
consumados para conseguirla. 
Y ainda mais. 
Habría que reconocer lo que 
no puede decirse. 
—Sobre todo esta mañana es cuan-
do le quiero más, porque esta maña-
n a . , nos deja solos., y . . Miguita vol-
vió á ponerse colorada, — y as í podre 
decirte que te amo, Miguita de mi al-
ma 
A l decir esto, Noe la abrazó de nue-
vo. Miguita sofocó un grito y trató de 
desasirse de sus brazos, pero como 
í í o e era muy vigoroso y la tenía estre-
chamente abrazada, no pudo despren-
derse. 
—Te amo! repitió Noe con pasión. 
—Amaury! . . murmuró Miguita fue-
ra de sí; y Hoe la estrechó contra su 
corazón y comenzó á temblar en sus 
brazos. 
Fero en este momento de suprema 
embriaguez, oyeron una voz detrás de 
ellos que les hizo estremecer y les a-
rrancó un grito de asombro. 
—Muy bien! señor de Iíoe; conti-
nuad. , continuad! 
Noe, l ívido y trémulo, volvió la c a -
beza, 
Malican, que no parecía acordarse 
ya de su dolor de cabeza, permaneció 
inmóvil en el último peldaño de la es-
calera. 
—Continuad! señor de Roe, repitió 
irónicamente, y Noe soltó á ía joven 
que fué llena de eonfusión á acarra-
carse en un rincón de la sala, y é l re-
trocedió un paso. 
Malican no era, sin embargo, más 
que UQ pobre tabernero, mientras qae| 
Tomamos á e La Lucha: 
F o r el cariño que le profesamos, por 
la admiración que nos inspira y por 
los numerosos t í tulos que tiene á nues-
tra consideración, nos ha complacido 
y halagado profundamente la elección, 
para juez municipal, de nuestro com-
pañero de redacción, el señor Gas tón 
Mora y Yarona. 
Si politiquillos encumbrados por los 
azares de la polít ica no han querido 
hacer justicia á uno de los jóvenes más 
ilustres de Ouba, el pueblo se la ha he-
cho de manera elocuentísima, cubrien-
T E L E C r R A M A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido del Gobernador Oivil 
de Santiago de Ouba, el telegrama s i -
guiente: 
Janio 19. 
Oandidatos electos en Gibara: alcal-
de municipal, l l icardo Sartorio; con 
1.820 votos. Leopoldo Foca , con 474. 
Jaez municipal, Bernardo Manduley, 
número total de votantes 1.732. 
Castillo. 
AUTORIZ A OIÓN 
Se ha autorizado á don Fablo José 
Basulto para que ejerza el arte de 
herrar. 
LOS SUELDOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido el telegrama siguiente: 
Bayamo junio 19. 
Suplicóle que mo autorice para abo-
nar Secretario Ayuntamiento confor-
me al presupuesto vigente por el mes 
de junio. 
Ayuntamiento elevará esa surerio-
ridad instancia razonada pidiendo de-
rogue orden rebaja sueldos Secreta-
rios, 
Este Ayuntamiento por ser cabeza 
partido judicial y otras razones le será 
imposible encoacrar quien desempeñe 
cargo por ese sueldo. 
Siempre Secretario Contador ha dis-
frutado en és ta mil pesos anuales. 
E l Alcalde, Labernia. 
OOEREDOKES DB OOMEROIO 
For la Secaetaría de Agricultura, 
Industria y Oomercio, se ha acordado 
expedir t í tulos de Oorredores de 
Oomercio á favor de los Sres. don An-
gel Forti l la Férez, don Oárlos Segrera 
y don Miguel Arturo Montero, para 
las plazas de Matanzas, Oárdenas y 
Oienfuegos respectivamente. 
E L HOSPITAL DB PAULA 
L a Secretaría de Estado y Goberna-
ción, ha pasado una oomünicación al 
Obispo de la Habana, manifestándole 
que el Gobierno ejerce el protectorado 
sobre el Hospital "San Francisco de 
Faula", y que debe enviar los presu-
puestos del citado asilo. 
AUMENTO DB CATEGORÍA 
Don José L . Oepero y Hernández, 
Jefe de Fel ic ia de San Nicolás , ha pe-
dido que sea elevada su categoría; y 
que el que desempeñe dicha plaza ten-
ga el grado de capitán, pues el haber 
que se le tiene señalado mensualmente 
de cincuenta pesos, es insuficiente, por 
ser aquel término sumamente extensi-
vo, y teniendo que vigilar los tres 
pueblos de que se compone el mismo, 
demanda muchos trabajos y gastos,que 
es imposible atender y que además ne-
cesita hacer las veces de instructor de 
las veinte y una plazas que tiene el 
cuerpo. 
DATOS 
L a Secretaría de Estado y Goberna-
ción ha pedido datos al Gobernador 
Oivil de Matanzas, sobre las personas 
acogidas á la Oasade Beneficencia 
de aquella ciudad. 
E L SEÑOR GÁLVBZ 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARfiiA. 
Muy distinguido señor mío: Suplico 
á usted haga publicar en las columnas 
del DIABIO DE LA MARINA, que desde 
el día 18 del mes actual me he sepa-
rado voluntariamente de la Redacc ión 
de E l Nuevo Fais . 
L e anticipa las gracias por la aten-
ción, su atento compañero, S. S. Q. 
B . S. M.—Napoleón Qálvez. 
8(0., junio 20 1900. 
HOENOIA 
Se ha concedido seis meses de licen-
cia al Oficial 4? del Gobierno Oivil 
de F i n a r del Fio , D . Aurelio Fendon. 
E L TESORERO DE PINAR DEL RÍO 
E i Gobernador Oivil de la provincia 
de F inar del F í o ha remitido al Go-




Fovisada votac ión para Tesorero 
Municipal de F i n a r del F í o , resulta 
Manuel Blanco con 1,004 votos, Fran-
cisco Goeaaga 1,068. 
Dola. 
F I E B R E AMARILLA. 
Según se nos ha informado en las 
oficinas del Gobierno Militar de esta 
is la , no ha ocurrido ningún nuevo ca-
so de fiebre amarilla entre las fuerzas 
acampadas en los Quemados de Ma-
rianao. 
LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN 
EN SANTA CLARA. 
Se ha dispuesto que las fuerzas de 
los Estados Unidos que se encuentran 
acampadas en la provincia de Santa 
Olara, abandonen sus cuarteles y se 
trasladen fuera do las poblaciones, 
mientras aquellos son desinfectados. 
PAGADOR. 
E l general Wood ha designado al 
comandante L a r d para que satisfaga 
los haberes correspondientes al mea 
actual, á las tropas del ejército de 
ocupación que se hallan acuarteladas 
en esta ciudad. 
EN ALZADA 
E l Ayuntamiento de Sagua ha esta-
blecido recurso de alzada contra la re-
solución diotada por el Gobierno Oivil 
de Santa Olara reconociendo el derecho 
que tiene don Diego Betharte al nso 
del ramal ó chucho para el servicio de 
los almacenes contiguos á l a l ínea del 
ferrocarril, al final de la calle de E n r i -
que J . Varona. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado segundo jefe de 
la Administración de Oorreos do Oár. 
donas el señor don Oarlos Hernández, 
ESCUELA DE TELEGRAFÍA 
E l Oomandante Militar de Puerto 
Príncipe Major Oharles A . F.Hatfield, 
tiene el propósito de organizar un cur-
so de telegrafía práctica, al cual pue-
dan concurrir l itre de todo gasto, to-
das aquellas personas que deseen 
aprender el manejo del telégrafo, 
Mr. Fowers, Administrador de la 
oficina de Telégrafos de aquella ciu-
dad, se propone dedicar un local y va-
rios aparatos telegráficos, para los dis-
cípulos de la escuela de telegrafía. 
E l objeto deesa escuela es, mayor-
mente, preparar jóvenes de ambos 
sexos para que puedan más tarde in-
gresar en el Ouerpo de Telégrafos, 
bien en las l íneas del Gobierno ó en las 
empresas ferrocarrileras, que se pro-
yectan en dicha provicia, 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité de ¡San Felipe 
Para tratar de asuntos do iateróa se 
cita á los miembros de este Oomité pa-
ra hoy á las ocho de la noche en Aguiar 
número 100, 
él era un caballero; pero Noe había 
intentado seducir á su sobrina, y la 
mirada de Malican centelleaba. 
E l tabernero se acercó al joven y le 
dijo: 
—Señor de Koe, voy á referiros un 
suceso extraño. Escuchadme con pa-
ciencia, porque seré breve. Noe le mi-
ró con estupor.—Mi padre, prosiguió 
Malican, era un pobre pastor de las 
montañas, y se llamaba Malican como 
yo . , pero tenía una hija, que era mi 
hermana, de quien se enamoró un dia 
un caballero que v iv ía en la vecindad. 
Malicán se detuvo un instante como 
si hubiese querido pesar bien todas 
sus palabras. 
—Aquel caballero amaba á mi her-
mana y és ta le amaba á él, prosiguió 
Malican.—Un dia mi padre le sorpren-
dió á sus pies. . ¿Sabéis lo que hizo 
entonces? Malican miró otra vez á i s o e 
que parecía petrificado. E l tabernero 
prosiguió: Mi padre, dando un brinco, 
se apoderó de la escopeta, y apuntan-
de al caballero, le dijo: "Te juro por 
la salvación de mi alma, que vas á mo-
rir como un perro sino te casas con mi 
hija, la que has seducido. . . . 'c 
A l oír estas úl t imas palabras, Noe 
irgnió la frente, y pareció que desper-
taba de un largo sueño. 
—¡Oh, ohl buen hombre, dijo, ¿tie-
nes acaso la pretensión de arrancarme 
la misma promesa! 
—Tengo el honor de haceros la mis* 
ma proposición, replicó Malican con 
calma. Y al mismo tiempo desabrochó 
su anguarina y sacó dos pistolas de su 
cinturón. 
X X V I 
Noe era valiente, como lo había de-
mostrado en más de una ocasión, pero 
las pistolas de Malican tenían un as-
pecto formidable, y la mirada del ta-
bernero no anunciaba nada bueno. 
—Mi querido señor Malican, dijo el 
joven, no trato de escaparme, y si os 
parece bien, podéis cerrar la puerta; 
pero os aconsejo que vo lvá i s á poner 
esas pistolas en vuestro cinturón. 
— S e g ú n y conforme, repuso M ali-
can. 
— S i deseáis conversar conmigo^ecn-
tinuó Noe, que recobrara parte de su 
serenidad, quizás podamos entender-
nos. 
—No pretendo otra cosa, señor de 
Noe, dijo Malican. 
Y como se lo indicara Noe, el taber-
nero fué á cerrar la puerta y se colocó 
delante de una mesa que le separaba 
del joven nada más que algunos pies, 
E n seguida colocó las dos pistolas al 
alcance de su mano, se sentó y dijo: 
—Pues hablemos, señor de Noe. 
Miguita seguía acurrucada en un 
rincón de la sala. 
Noe hizo como Malican y se sentó 
frente de él. E l tabernero se volvió 
hacia sa sobrina, y la dijo: 
E n las elecciones efectuadas el dia 
16 del corriente, resultaron electos pa-
ra los cargos y términos que se expre-
san, los señores siguientes: 
Esperanza.—Alcalde, Gregorio F a -
mírez. 
San Diego del Vallo.—Alcalde, J o s é 
Linares. 
Vueltas.—Alcalde, Manuel Herrera. 
Sancti Spíri tus .—Alcalde, Fernando 
Oancio. 
San Juan de las Yaras.—Alcalde, 
Arturo Alfonso. 
Trinidad.—Alcalde, Oarlos L . G e -
rovio. 
Guaatánamo.—Alcalde , Pedro A . 
Pérez. 
Juez Municipal, Esteban Latorre. 
Manzanillo.—Alcalde, Modesto A . 
Tirado. 
Juez Municipal, F a m ó u de los Feyes. 
Bayamo.—Alcalde, José Fernández 
de Oastro. 
Juez Municipal, Angel Figueredo. 
MORON 
Alcalde, Macario Machado. 
Oonoejales: Miguel Borroto, Federi-
co Sarduy, Benjamín Morales, Anice-
to Fuiz , Silverio Bringas, Jerónimo 
Cervantes, Alonso Expós i to y Fidel 
González. 
Tesorero Municipal, Ramón Jiménez 
Oampanioni. 
Juez Municipal, Irene Cervantes. 
R O a U B 
Alcalde, Enrique Ibarra y Navarro. 
Juez Municipal, Antonio Oastro. 
Tesorero, José Melera Vega. 
Ooncejales: Máximo Oastro, Antonio 
Aoevedo, Latgardo Oastellóa, Fran-
cisco Dueñas , Ramón Domínguez, J o s é 
García Gómez, Gabino González, Juan 
F l á Acevedo, Angel SardiSas, Anto-
nio Vázquez, Francisco Santamarina 
é Ignacio García Gómez. 
LAJAS 
Alcalde, Tomas Velasco y Oortés. 
Ooncejales: Luis Alvarez Abren, 
Juan Berrea, Francisco Oruz Caballe-
ro, Juan Eoheveite Echenique, Manuel 
Escudero, Andrés María González, 
Manuel Gómez Fernández, Juan López 
Ballina, Juan Oquendo, Clemente Ra-
mírez, Hermenegildo Ramírez, Ramón 
Sosa. 
Tesorero, Joaquín S. Bosch. 
Juez Municipal, Federico Moro y 
Pozo. 
EN VALENCIA 
E l director de Las Ffovincias de V a -
lencia ha tenido la honra de que el 
insigne y popular astrónomo francés 
se dirigiese á él para hacer p ú b l i c o s 
eus sentimientos de gratitud por la 
favorable acogida que esa ciudad le 
dispensó . 
L a carta que con oste objeto le ha 
escrito Mr. F lammar ióo , dice así: 
Al poeta Teodoro Llórente 
Director de Las Frovincias 
Elche 26 de mayo de 1900. 
Mi querido ó ilustrado colega: ¡La 
tierra gira con demasiada rapidez! Irn-
posiblu me ha sido dar laa gracias 
particularmente á todos los ciudada-
nos intelectuales de vuestra gran ciu-
dad que han tenido la atención de ex-
presarme en s impat ía , y os ruego que 
os toméis la molestia de ser intérpre-
te de mi gratitud, gratitud profunda 
y recuerdo imborrable de un día que 
vivirá por siempre en mi corazón, 
Doy las gracias por vuestro conduc-
to al sabio doctor Oandela, al Ateneo 
Científlco y á la Al iansa Francesa, y 
ruego á nuestro erudito Oóusul que 
comunique á mis queridos compatrio-
tas mis más vivos sentimientos de gra-
titud. 
Para el astrónomo las fronteras de 
las naciones no existen: son como ves-
tigios de las edades de barbarie, como 
esos vetustos castillos almenados qaa 
divisamoaaúa de vez en cuando al cru-
zar los cárnicos; y prevemos el día en 
que nuestro planeta, que es por cierto 
bien pequeño, no formará más que una 
sola patria viviendo en l a harmonía de 
la paz y de la luz. Esto es lo que sen-
tíamos todos en el admirable paraíso 
del Jardín Botánico entre floras y ra-
yos do luz, viendo flotar sobre nuestra 
frente al soplo de la brisa perfumada, 
las banderas de risueños y v i v í s i m o s 
colores de Francia y España . 
Hermanos mios de la ciudad del 
Cid: sois siempre loa generosos y ca-
ballerescos hijos del so!, y en muy po-
cos días ha aprendido á estimaros aún 
más, y á apreciar las riquezas tan po-
co conocidas do vuestro espléodido 
país, privilegiado clima que pareoa 
eximiros del duro trabajo á que están 
condenadas las naciones seiptentriona-
les. Dormid sobre una t i e r r a llena de 
tesoros y como los a R t r ó u o m o s , vivis 
en la contemplación de la naturaleza. 
Gracias, pues, miles de gracias á 
vuestra ciudad y á vuestra provincia, 
que ha derramado tantas flores y tan-
tos s impáticos votos en todo nuestro 
camino, gracias á todos loa que sabéis 
que la Astronomía no es solamente la. 
primera de las oionoias por sa grande-
za, sino sobre todo la que eleva más 
nuestras almas y emancipa la humani-
dad pensadora, limpiando da errores 
nuestro entendimiento. Yo no soy 
más que su humilde apóstol, y á los 
pies de la divina Urania deposito to-
das estas flores y todas esas coronas. 
CAMILO FLAMMABIÓN. 
EN MADEID 
Madrid, 3 de junio. 
EN PALACIO 
S. M. la reina recibió ayer en a u -
diencia particular a Mr. y Mad. Flam-
marión. A las dos de la tarde llegaron 
al real alcázar el insigue astróaomo y 
su esposa. Inmediatamente fueron con-
ducidos á la regia estancia. 
L a reina h a b l ó largamente con los 
señores de Flammarióa á quienes pre-
sentó á 88. A A. la iefanta doña I s a -
bel, la princesa de Asturias y la infan-
ta Maria Teresa. Foco después l legó 
el rey, quien habló también largo rato 
con Mr. Flammarióa. 
L a reina, el rey y toda la real fami-
lia dirigieron á Mr, Flammaiión mu-
chas preguntas sobre el último eclipse, 
y desde la terraza contigua á las re-
gias habitaciones estuvieron todos 
contemplando el cielo. 
E l ilustre autor da Lumen dió c a -
riosas explioacioaee, que fueron oidas 
con gran interés por el egregio audi-
torio. 
Mr. Flammarión y en esposo s a -
lieron de Palacio altamente agradeci-
dos á las atenciones que se les habían 
dispensado y á la amabilidad da la 
reina. 
EN LOS SALONES DB 
" B L A N C O Y N E G R O . " 
E l to celebrado ayer á las seis de la 
tarde en los elegantea y artídticos s a -
lones de nuestro querido colega 
Blanco y Negro en obsequio del i lus-
tro Flammarión, fué uua fiesta bri-
llante. 
A la invitación del señor L u c a de 
Tena acudieron importautea persona-
lidades del mundo polít ico y no pocos 
artistas, literatos, hombres da ciencia 
y periodistas, que quisieron rendir no 
tributo de admiración y s impatía al 
celebrado autor de Stela y á e tantas 
obras notablea. 
No faltó tampoco al elemento feme-
nino, muy bien representado por ber-
moEuras como la señara de Romea y 
Mme. deBare y damas tan distingui-
das como las señoras de López Domín-
guez, Moreno, Inclán y otras que no 
recordamos. 
Entre los hombres asistieron: el pre-
sidente del Consejo de ministros, señor 
Silvela, y los ministros de Goberna-
ción, Agricultura ó Instrucción públi-
ca; el embajador de Francia, Mr. F a -
tenotre; los exministros* señorea Agui-
lera, Moret y López Domínguez; ios 
académicos Sellós, Manuel del Palacio 
y Octavio Picón; los ilustres artistas 
señores Alvarez (don Luis) , Madrazo 
(don Kicardo), Sala y Ferrant; los es-
critores Férez Zúñiga, Cauals, Tolosa 
Latonr; el director del Observatorio 
astronómico, el general Ochando, el 
marqués de Oasa-Laiglosia y el de To-
var, los directores de " L a Epoca ," el 
"Heraldo,*1 " L a Ilustración Española 
y Americana", y " E l Imparcial ," entre 
otros, y muchos más escritores y pe-
riodistas cuyos nombres seüt imos no 
recordar. 
Fecorrieron todos loa suntuosos sa-
lones de "Blanco y Negro," admiran-
do la galería, el salón da periódicos , 
cuyo techo adornan graciosas pinturas 
prerafaelisias, el despacho del director 
y las demás dependaaoias decoradas 
artísticamente. 
Mr. y Mad. Flammarión se mostra-
ban muy satisfechos de su estancia 
en España, y eran- objeto prefe-
rente de las atenciones de todos los 
invitados. 
E n uno de los salones sa eirvió un 
espléndido refresco, y el señor Luca 
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—¡Eh! muchacha, como el señor de 
Noe y yo vamos á tratar de un nego-
cio bastante importante, y los nego-
cios se discuten mal cuando la gar-
ganta no está bien húmeda, vete á 
traerme una botella de moscatel añejó. 
Miguita que no deseaba más que te-
ner un pretexto para salir, no se hizo 
de rogar. Bajó corriendo á la bodega y 
á los minutos volvió con una botella 
cubierta de polvo pedida por Malican. 
Durante la ausencia de Miguita, 
Noe y el tabernero habían estado silen-
ciosos y observándose como dos adver-
sarios antes de entrar en lucha. 
—Ahora, dijo Malican, luego que la 
joven colocó sobre la mesa la botella 
y dos vasos, ahora vete arriba, hija 
mia; lo qne se va á decir aquí no te 
importa. 
Miguita estaba colorada como una 
grana y muy apurada. 
Se retiró bajando los ojos y subió la 
escalera con lentitud; pero cuando lle-
gó al ú l t imo peldaño, es decir, á sitio 
donde nc le ve ía su t ío, se sentó y se 
puso á escuchar con curiosidad, como 
verdadera hija de E v a que era. 
—¡Vamos á veri dijo el tabernero, 
hablemos, si os place. 
—Hablemos, repuso Noe con una 
iudiferenoia más afectada que real. 
Malican apoyó los codos en la mesa, 
miró á gu interlocutor fijamente, y le 
dijo; 
de Tena, muy bien secundado por los 
redactores del popular semanario, hizo 
los honores de la fiesta con gran ama-
bilidad, recibiendo merecidos p l á c e m e s 
por la oportuna idea de abrir sus salo-
nes para obsequiar al ilustre represen-
tante de las ciencias a s t r o n ó m i c a s . 
E L BANQUETE DB ANOCHa 
A las ocho y media de la noche co-
m e n z ó el banqueta con que sa obse-
quiaba á Mr. F lammarión oa el rea^ 
tanrant de Lhardy. 
Servida la mesa con el c a r a c í e r í a t i -
co esplendor de aquella casa, r e s u l t ó 
el banqueta digno del ilustre v i a -
jero y del escogido CODCUTÉO qaa le 
rodeaba. i 
tan grande que al mirar con los ins-
trumentos ópticos al cielo parece bus-
car en las alturas nuevo espacio para 
su fama y para loa aplanaos." 
E l breve discurso del Sr. Gasset fué 
también acogido con vivas mneatras 
de aprobación. 
E l alcalde do Madrid, Sr. Allende-
Salazar, sa ludó á Flammarión en nom-
bre del pueblo cayos intereses rige. 
E l o g i ó los méritos del astrónomo 
f r a n c é s y, coa frac»o elocuente y correc-
ta, le c i ó la bienvenida y le deseó 
nuevos triunfos que unir á los qne lian 
hecho inmortal su nombre. 
A petición de todos los comonaales 
Ocupó Mr. F lammarión el lugar da f h a b l / D . j08Ó Echegaray. A l ponerse 
honor entre el ministro de iuatruocióa 
pública, señor García Al ix (qaa pro-
sedía la mesa), y el ministro do Agri -
cultura, señor Gasset. 
E n los lugares inmediatos se ha l la -
ban el alcalde da Madrid, señor Alien-
desalazar, el subsecretario da laatruc-
ción pública, señor marqués do C a s a 
Laiglesia, y el director de Sanidad, 
D r . Cortejarena. 
Frente á Mr. F lammar ión se en-
contraba el ilustre escritor don Josa 
Eohegaray. 
Ojapabaa los demás lugares el d i -
rector del " H e r a l d o , " s e ñ ír Gut iérrez 
Abasca!; el redactor del " E l L ibera l ," 
señor Lázaro, el de " E l E s p a ñ o l , " se-
ñor Cañáis; el director de " L a Oorres-
pendencia Militar," señor Fernández 
Arias; el de " L a Epoca ," señor mar-
qués de Valdeiglesias; el de " E l ü o -
rreo," señor Perreras; el señor Blasco 
(don Ficardo), redactor da " L a Oo-
rrespondeacia de España;" el señor 
Luca de Tena- director del "Blanco y 
Negro," el señor L a Fuente, por el 
"Madrid Científico;" el señor Morano, 
director de la "I lustración Española 
y Americana;" los directoras ó los re-
presentantes de " E l Ejérc i to Espa-
ñol ," de " E l Nacional" y el señor E s -
paña, porcia "Keyista. Po l í t i ca y P a r -
lameataria-." 
Asistieron tambióa al acto loa ilafi-
tres médicos Srea. Candela (D. P a s -
cual); Espina, Tolosa Latour, Dacref, 
Dussac, Fobert, Bsquordo, Cortezo y 
Snarez de Mendoza, y los señores L a 
Guardia (D . Angel) Romero (Q Oota-
viano), Vignote, Giaar de la Fosa , 
Passapera, Sala, Millán (t>. Pascua!) 
Sanchís (D . Vicente), León y Ortiz (D 
Eduardo), Ventosa (l>. Vicente), Cá-
novas y Vallejo ( D . Antonio), Fojas 
(dibujante de L a Correspondencia Mi-
litar), Benlliure ( D . Mariano), Asteta 
(D . Fé l ix ) , Lázaro (D . José) , San Mar-
tin ( D Antonio de), Gasset (D Eduar-
do y D . Joaó), Polack y Fetortito (D. 
Alfonso) y el director de E l Lnparcial 
Sr. Ortega Munilla. 
Asistieron asimismo á la fiesta los 
miembros de la Sociedad Astronómica 
de España don Ernesto da L a G u a r -
dia, don Francisco Cantillo, don Jocó 
Quillón de la Cadena, don Ramiro 
Blasco y don Leonardo Ortega An-
átés, , 
V LOS BRINDIS 
Los inició el diraotor da E l Impar-
cial, como organizador del banquete, 
diciendo que, en representación de las 
personas á quienes se debía la micia-
tiva de la fiesta, iba á hablar para dsr 
gracias á cuantos á ella habían con-
tribuido. 
" E n primer término—añadió—da-
mos gracias á FlammariÓD, al astróno-
mo insigne, al poeta del cielo, sin cu-
ya labor prodigiosa no se hubiera ex-
tendido entre las gentes el oonoei-
miento da materias tan áridas y difí-
ciles como lo son las oianolas da la as-
tronomía. 
" A l visitar Flammarión á España, 
dejando por todas partas una estelado 
admiración y s impatía , nos ha propor-
cionado el orgullo de que ftea nuestro 
huésped y la esperanza de que en su 
grande corazón de artista eneuoatren 
eco de afecto las aspiraciones de Espa-
ña ante al mundo culto. 
"Damos gracias tambióa á los'mi-
nistros da la corona, al alcalde de Ma-
drid y á los altos funcionarios que nos 
han honrado dando áes fcaÜ33ta 
sanción oficial. 
"Dárnoslas asimismo á los hombray 
de ciencia, á los escritoras y artistas 
pue so han apresurado á cooperar á 
nuestra iniciativa. 
" Y aúo más que á todos, damos gra-
cias á nuestros compañeros da profe-
sión que nos han permitido la alta 
honra de ofrecer á Flammarióa el ho 
menaje unánime da la prensa espa-
ñola." 
i en pie el egregio escritor nua eattnen' 
dosa salva de aplausos resonó durante 
largo rato. 
E l discurso del Sr. Eohegaray me-
recía haber sido reproducido por la ta-
quigrafía. Con la elocuencia y la sabi-
duría proverbiales on este hombre a-
sombroso, produjo en los que tavieroo 
la saerta do escucharle oarrioatea de 
entusiasmo y admirac ión. 
"Brindo—dijo entre otras cosaa— 
por F lammarión , por la oieooia y por 
Franc ia . 
"No brindo por monsiear Flamma-
rióa, porque este sabio, este escritor, 
es para nosotros uua personalidad fa-
miliar á la que conocemos y amamos 
como á coea propia. Brindo por Flam-
marión, y al suprimir on el apellido el 
dictado solemne que en la sociedad le 
oorreapoade, indicamos qaa Flamma-
rión es naestro, tan nuestro como si 
hubiera nacido en E s p a ñ a . 
"Coa su imaginac ión prodigiosa, con 
su arta de escritor ha hoaho qaa loa 
conocimientos más abstrnsos se vulga-
ricen y lleguen á los eataadimieatoa 
menos caltivados. Cuando el sabio 
descubra ua secreto de la naturaleza 
y revela las leyes de é s ta , merece el 
respeto de todos; paro onaodo descien-
da de la altura y viooa á buscar á loa 
humildes, á los pobres da entendimien-
to para repartirles el pan de la ciencia, 
entonces, no sólo sa lo respeta, sino 
que ae le ama. 
"Brindo adamás por la ciencia, qua 
une á todos los hombres, t r is fronte-
ras sólo existaa aquí oa esta baja t ie-
rra , donde soo fluctu antes y movedizas. 
Mirad al cielo: allí no veréis separa-
ción alguna de provincias n i de na-
ciones. 
"Cuando el otro día yo contemplaba 
el eoiipae que nos ha proporcionado la 
honra de que nos visite Flammarión, 
pensaba que las miradas da todos loa 
hombrea, e l evándose hacia el astro día 
uníanse en gigantesco haz da aspira-
ciones oomuaes. E s e haz ea que ideal-
mente se ma represeataa uuidaa laa 
voluntades de distiataa razas, era para 
mí como aa símbolo de la oieacia, que 
una á todos loa eares cultoii prcaoiu-
diendo de intereses perecederos y do 
contiendas miserables. 
"Brindo—dijo luego—por Francia , 
mi segunda madre intelectual, á la que 
debo, por lo menos, la mitad de lo que 
sé, en cuyo idioma he leido buena par-
to da los libros que haa cultivado mi 
enteadimionto; nacióa grande y gene-
¡rosa , á l a qua tributa mis homeaajofí 
' por sa graa pasado y mia desaos de 
ventara para sa porveair." 
E l señor Eohegaray, cayos elocuen-
tís imos periodoa habían sido interrum-
pidos frecuentemente coa eutusiastaa 
aplausos, terminó reiterando al saludo 
do BU admiración "al poeta del cíalo," 
al vulgariaador da la ciencia astronó-
mica, al escritor notabla qua posee el 
arte literario ea grado tan alto como 
el saber, al autor de tantas obras po-
pulares qua haoeasu nombra conocido 
donde quiera qua hfiya parsonas afi-
cionadas á los libres." 
A l terminar su discurso el señor 
Bchegaray fué objeto da uua larga 
ovación. Mr. Flammarión sa paso oa 
pie y estrechó efusivameata laa maaos 
del iasigue escritor español. 
E l señor lu ígaez , diraotor del Obser-
vatorio da Mádiid, no asistió al ban-
l*41 qaete por hallarse enferma sa señora, 
pero eaoargó qua se le reservara sitio 
y que so le coailderasa como pre-
sante. 
E a reproaautaoióa de uuastro insig-
ne estabíocimieato oieatíñoo habló el 
señor Ventosa, quioa lo hizo con la 
diaoreoión propia de tan eminente aa-
tróaomo. 
Saludó en nombre de la ciencia es-
pañoia á Mr. Flammarióa, briadando 
por Fraucia y por la ciencia univeraal. 
—¿Conque amáis á mi sobrina, se-
ñor de Noe? 
—De todo corazón, Malican. 
—¿Y ella os ama? 
—¡Quizás! respondió con maravillo-
sa fatuidad. 
—¿Pero, no sabéis señor de Noe, qua 
Miguita es una joven honrada? 
—¡Y tanto como lo sé! suspiró el jo-
ven! 
—¿Y que no es mujer aficionada á 
oír requiebros como vuestras grandes 
damas da la corta de Francia? Miguita 
quiere un marido 
—Siempre vuelves á lo mismo rai po-
bre Malican. 
— U n marido formal, quiero de-
cir, un marido qne ee case con ella 
Noe se agi tó en su asiento y re-
plicó: 
—Vamo3, Malican, hablemos con for-
malidad. 
—Estoy hablando muy formalmente, 
seatír de Noe. 
— Y dejamos á ua lado ese casa-
miento 
Malicán alargó la mano hacia una 
de las pistolas. 
—Escacha lo qua voy á decirte, pro-
siguió Noe, eres bearnés como yo. ¿Co-
noces á mi familia? 
Habló después el ministro da Ins-
trucción pública, Sr. García Al ix , el 
cual lo hizo con su habitual elocuencia. 
Saludó ea Flammarión al sabio il as-
tro de aaiversal renombre,ooyas obras 
eran mezcla maravillosa do oiaaeia y 
poesía. 
A ñ a d i ó que representando en el ban-
queta al gobierno, no por propios mé-
ritos, sino por sor ministro de Instruc-
ción pública, tributaba en nombro del 
poder el homenaje debido al escritor 
y al astrónomo. 
E n un párrafo elocuente trazó la 
silueta dal hombre da oieacia que hoy 
nos hoara coa su visita, arrancando 
al auditorio largos y natridos aplausos. 
Habló luego el ministro do Agricul-
tura, Sr. Gaaset, saludando á Flam-
marión. 
"Saludo t a m b i é n — a ñ a d i ó — á mis 
compañeros en la prensa, compañeros 
de siempre, hoy tanto como ayer. E l 
acto de hoy ea grat ís imo para todos y 
para mí especialmente, porque sa rin-
de un homenaje á la ciencia y contri 
buyo á ese homenaje la prensa perió-
dica, de la que emana todo lo qua soy, 
mi apellido, mi posición, mis trabajos 
de ayer, mis esperanzas de siempre. 
" E l gobierno, al asociarsa á este ho-
menaje y al honrar á Flammarióa se 
honra á si propio. 
"Durante esta comida Mr. Flamma-
rión me ha dicho que era injusta la le-
yenda que había ea Francia del desa-
mor de los españoles á l a ciencia.Noes-
tro ilustre huésped se ha ofrecido á 
rebatir esa leyenda y lo conseguirá sin 
duda, porque cuando Flammarióa ha-
bla ó escribe, no se lee ó se oye sola-
mente en Francia; hab'.a y escribe pa-
ra el mundo entero. 
" L a popularidad do Flammarióa es 
I I 
—He paeado más do veinta 
por delante de vuestro castillo. 
—Entonces debes saber que mi pa- | —Rehusáis 
dre tiene ciertas idees | —Casarme con 
— L o ignoro, repuso Malican. f amo. 
— Y hace mucho más caso que yo 
de la nobleza, y por m á s qua 
le dijese que Miguita es una parla 
—Pocas mujeres hay en la coate de 
Nerac, señor de Noe, que sean tan her-
mosas 
—Estoy de acuerdo contigo; pe-
ro 
— Y os garantizo qua cuando sea con-
desa de Noe Noe volvió á agitaree 
en su as ieato .—Podréis estar seguro 
de su digno proceder en todos, añadió 
coa gravedad el tabernero 
—¡Oh! respecto de eso, soy da to 
mismo parecer, Malican. 
—Sin contar qne os dará una l e t an ía 
de Noecitos robustos y hermosos como 
unos angelitos Mirad, p ros igu ió 
Malican, si queréis, el domingo próxi-
mo sa celebrará la boda Hoy es Ju-
nes con que no tendremos qua es-
perar mucho tiempo 
—Pero, Malican 
—Iré á suplicar á nuestra reina Jua-
na de Navarra, qua tanga á bien asis-
tir al casamiento. 
Noe quiso poner término al progra-
ma matrimonial de M a ü o a n . 
-—No pases adelanto, dijo con graya-
| dad, no tengo que decirte más que una 
D . Ernesto de la Guardia leyó on 
notable trabajo escrito por él ea fran-
cés acerca de la obra de Flammarión, 
Esta trabajo, ea qua campea un sólido 
Juicio, una extensa cultura y un pro-
fundo coaocimiento da ia lengua d6 
Montaigne, fué muy celebrado. 
E l señor Romeo ( D . Ootaviano) pro-
nuncio en francés ua breve disoarso 
de sa lutac ióa al autor da L'Inconnu, 
expresando la grande admiración que 
por ói sa sienta ea Bapaña. 
P a r a cerrar el brindis se levantó á 
hablar Mr. Flammarióa, quiea pro-
tioocló una hermosa conferencia. 
Sabido ea que Flammarióa es na 
maestro en este gaaoro oratorio taa po» 
pular ea Franc ia . 
Manifestó primero sa gratitud á Es-
paña, donde había recibido tantea ho-
meaajas. Luego, ea toao familiar, tra-
zó on cuadro de lo qua repreaauta la 
ciencia astronómica que une á los hom-
bres, los eleva da las ooaas terrestraa 
y ios mantiene ea la coatamplacióa de 
ios idéale?. 
Tnvo felicísimos rasgos de ingenio, 
de loa qaa oaraotorisaa sa estilo, ame-
no y enciatador. 
Dijo qae los imperios de la tierra ao 
valen nada, porqaa todoa se deamoro-
aaa y arruiaan; qaa por ci'aarloa y 
maatanerlos sa eaeangrieata la hiato-
ría, y al cabo de naos oaaatoa aigloa ó 
da anos cuaatos años deaapareoea aia 
dejar otra haalla que ía del odio y las 
lágrimas. 
Mezclando en ingeniosos contrastes 
finos rasgos de observacióa social y 
profundos conocimientos astronómicos 
entretnvo al auditorio, que la esouoha-
ba coa encanto y la aplaudía frecuen-
temente. 
—¡Ah! dijo Malicán, 
veces I pídíib1'»-
I to mío. 
Rehuso, con gran seutiraion-
¿qué? 
M?guita aunque la 
¿ Y p o r 
Nada más que porque sa llama Mi-
gaita Malican y yo soy el coade de Not; 
¿comprendes ahora? 
Malican soltó ana carcajada. 
—¡Ah! señor do Noe, dijo, estabais = 
tan turbado hace poco, que no me de-
jasteis proseguir mi historia. 
— L a de mi hermana qaa fné — 
seducida y se casó coa un ca-
ballero que era de alta nobleza no 
lo dadeis 
— Y me lo presentas como medelo, 
dijo desdeñosamente Noe. 
—No, no es eso lo qua quiero decir. 
E r a el marqués de Lussan, y fné muer-
to paleando valerosamente al lado del 
difunto rey Antonio de Borbón. 
—Eao lo eé, dijo Neo que todavía no 
adivinaba adonde quería i r á parar Ma. 
lioau y añadió: Loa Laasan eou de bue-
na alcornia; eran primos de ios Albref, 
abuelos maternos del príncipe Enri-
que. 
— Y a veis, pues, añadió Malican, qne 
en resumidas cnentas, el que se case 
con la etíñorita Lussan 
—¿Cómo? interrumpió Noa estreme-
ciéndoae. 
—No contraerá una alianza comple-
tamente desigual, añaüió el tabor-
aero. 
—Pues qué ¿acaeo dejó ana 
hija?. 
m s s m 
Oonolayó F l a m m a r i ó n brindando 
por la hamanidad unida en nu esolo 
pensamiento de amor y do pa». 
L a falta de espacio nos impide ex-
tractar el diBOureo de Flammarión, qne 
faé notable sobre todo elogio y digno 
de la a l ta reputación del insigne 
maestro. 
Bor unánime acuerdo de los comen-
Bales se envió an ramo do florea da loa 
que adornaban la tne»a á, Mad. F lam-
marión con respetuoso saludo de cuan-
tos anoche tuvieron la honra do sen-
tarse á la mesa con el popular sabio 
de Jnvissy. 
Mr. Flammarión saldrá i oy con eu 
«eílora para París en el sud expreso. 
Se nos remite. 
flr. director do La Disovslón. 
Habana (Cuba.) 
Mny señor mío: Permítame congra-
tularlo por lo vorídioo quo «a su co-
rresponsal Juan Incógnito , do esta 
ciudad. Bn su número del 7 del qne 
rige, publica una carta fechada el 30 
del pasado mayo en esta, y suscrita 
por el referido Juan y todo lo quo á mí 
y al üentro Bepaüol sa refloro es ab-
eolotamente falso. E l Centra Español 
acordó dar su bailo llamado do las ñ > 
res, sin mirar otra cosa quo la mtijor 
conveniencia de sus socios. 
E n lo quo se refiere á la comisión de 
cubanos de representación y arraigo 
en esta ciudad, que vino 6 suplioarme 
quo pospusiera la fiesta, le diré que 
salí de és ta p a r a Cuba el 20 do marzo 
último, y estuvo en las provincias de 
la Habana y Pinar del Rio basta el 1? 
de junio, qne salí p a r a és ta en el va 
por americano Mascotte; mal pudieron 
habeiso visto conmigo. 
Ni el señor vicepresidente, ni el se 
oretario, ni la directiva del Centro, 
han tenido ninguna noticia oficial de 
semejante pretensión. 
Tal vez la comisión de personas de 
arraigo pensaron como yo pienso aho-
ra, después de haber loido dicho escri-
to, que sería ridículo tratar do traua-
plantar á la patriado Washington efe 
ruérides do la patria do Martí. 
Suplicándole dé publicidad á esta 
carta, quedo de ustod aff'no. s. s., 
V. Querrá. 
Tarapa, junio 18 do lüüO. 
movimiento taritliiifi 
E L RELYA MARIA CRISTINA 
Ayer tarde se hito á la mar con rumbo á 
la Coruña y Santander, ol vapor correo es-
pañol ReiiHi María Cristina, llovamlo car-
ga general, correspondencia y 567 pasa-
jeros. 
E L LEON X I I I 
Con rombo á Veraoruz salió ayo tarde el 
vapor español León X [ [ [ , llevando carga 
y pasajeros. 
E L SEGURANZA 
E l vapor amorioano de este nombre salió 
ayer para Nueva York, conduelen Jo carga 
general y pasajeros-
E L CATALINA 
Según non comunica los señores L . Saenz 
y Cp., consignatarios en esta plaza el vapor 
español Catalina, este saldrá fijvmante 
para Coruña, Santander, Cádiz y Barcelo-
na, el día 30 del actual. 
E L MASCOTTE 
Esto vapor corroo americano salió ayer 
tardo para Cayo Hueso y Tampa, llevando 
carga general, correspondencia y pasajeros . 
O T I G l A S M C f á L i . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T E I B U N A L SUPRIMO 
tíala de Just ic ia . 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Apelación en un efecto do doHa Antonia 
Garan Hernández, solicitando su depósito 
y el de sus hijos, contra D. Carlos Martlnl. 
Fonfntc: Sr. Gulral. Letrado: Ldo. Muñoz, 
Juzgado, de Gaauabacua. 
Saoretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS O M M 
(Semión primera. 
Contra Carlos Cruzado Baoza. por hurto. 
Poneute: Sr. Noval. Fiscal: Sr. tanda. De-
fensor: Ldo. Bonitez. Juagado, do Guada-
lape. 
Contra Gregorio Godoy, por destrucción 
de materialos postales. Ponente: Sr. Noval. 
Fiscal: Sr, Landa. Defensor: Dr. González 
Lanuza, Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Felipe González Sandoval, por 
hurto. Ponente: Sr. Demeetre. Fiscal: señor 
Azcárate. Defensor: Ldo. Vega. Juzgado, 
de María nao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Martin Martínez, por hurto. Po-
nente: Sr. Aguirro, Fiscal: Sr González. 
Defensor: Ldo, Kchly. Juzgado, do Jesúá 
María. 
Contra Adolfo Brito de la Cruz, por ten-
t» ti va do cohecho. Ponente: Sr. Preside te. 
Fiscal; Sr, González. Defensor: Ldo, Abril. 
Procurador; Sr. Pereira, Juzgado, de Jodús 
María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
¿Ouál será, la reina? 
aou tantas las señoritas de Cárde-
nas acreedoras á ceñir sus sienes con 
la corona do la belleza, que la respues-
ta es punto más que difícil cu ol esta-
do actual del certámen. 
ALBISÜ.—La sefiorita Bonoris—quo 
solo permanecerá en Albisu hasta fines 
de mes—ha sido restituida á la zarzue-
la quo estrenó en la Habana "que ha-
ce con más arte que la buena señora 
Martina Moreno," al decir de E l M ú -
sico Viejo. 
Hoy reaparece la Bonoris en el pa-
pel de Pilar de Gigantes y Cabezudos, 
obra qne lleva á esta fecha cuarenta y 
cinco representacioues alternando en 
las dos primeras tandas de los progra-
mas do Albisu. 
Hoy so pondrá en escena á primera 
hora eegolda de E l Cabo Primero para 
terminar el espectáculo con Campane-
ro y Sacristán. 
Para mañana — viornoa blanco — 
anuncian los carteles ¡Al agua, patos!, 
por la señorita Oollamarini. 
A propósito de la Bonorie: 
Insisten Varios dependientes en pe-
dirnos que intercedamos con la etnpre 
sa de Albisu á fin de quo disponga 
une repreaootación de L a Chávala por 
Luisa Bonoris. 
Pretens ión estéril . 
D e s p u é s de haber cantado L a (jh% 
vala en la Habana Josefina Calvo, una 
empresa discreta lo mejor que puede 
hacer es archivar la obra hasta 
que vuelva esa tiple. 
l l E O U K R U O a I N Ú T I L l í S . — 
JJolora 
Tu epitafio grabó; más vi que un día 
lo del amor ya el polvo lo borraba; 
a palabra virtud no se entendía; 
y tu nombre ya el lodo lo empañaba. 
¡Dios odia lo superllao, muerta raía, 
y en cualquier epitafio que se graba, 
gracias al polvo, á la humedad y al lodo, 
ó suole sobrar algo ó sobra todol 
Campoamor. 
ANTE E L ALTAE.—üJn ol pueblo de 
Garlos liojaa, antes üimarronea, han 
contraído matrimonio el jueves do la 
anterior semana la baüa, virtuosa 6 in-
teligente señorita Rosario Ortega y 
Navarro con el aprociablo é ilustrado 
Dr. Antonio J . Cadenas y Domínguez , 
reputado facultativo quo después de 
haber ejercido su profesión en esta ca-
pital y en Jovollanos so ha establecido 
en Buena Vista—Remedioe—londo se 
lo estima y considera tanto por sus 
méritos profesionales como por sus fre-
ouontes actos caritativos. 
Ofició en la ceremonia el Capellán 
del Hospital do San Lázaro de esta 
ciudad, el respetable Pbto. Manuel de 
Santa Cruz, tío del novio, siendo apa 
drinada la boda por la hermana de la 
desposad», la señorita Carmen Ortega 
y .Navarro, profesora de instrucción, 
y el señor don Antonio Ríes y Ramí-
rez, Contador del Ayuntamiento do 
Jovellanos. 
Testigos: el Dr . Luis Fernández 
Cárdenas y don Julio Sicre. 
Celebradas las velaciones fueron pa-
drinos la señora Angela Cadenas de 
Ríos y don Francisco Morales, y tes-
tigos, don José Antonio Sánchez A l -
calde Municipal, y don Angel Blanco, 
pertenocionto al comercio de dicho 
pne.blo. 
Mucha ooncurroncia y mny bonitos 
regalón. Entro óátos el simpático pan 
do boda, quo repartió la misma no-
via. 
Felicidades eternas, inextinguibles, 
para los jóvenes y simpáticos esposos, 
les deseamos desdo cetas l íneas. 
E L ANÓN DEL PRADO,—A despecho 
do loa reveses do ios tiempos y los es-
fuerzos do la competencia, mantiene 
sierapro PJl Anón del Prado, ootro las 
familias do la Habana, em favor, cré-
dito y simpatía do toda la vida. 
C.íjigaa no ceja ni desfallece. Al l í 
enonentra usted á todas horas las me-
jores frutas do la estación y puode sa-
borear sin escríipnlos los riquísimos 
helados, refrescos y granizales que 
fueron en toda época privilogio envi-
diable de esta ca ía . 
Una de las especialidades de £11 
Anón del Prado ea la lochü. 
Fura , espesa y fresca, como ninguna 
otra, sin despacho ha llegado á ser fa-
bu'osD en virtud do la fama quo por 
toda la ciudad HO ha extendido precia-
mando su excelencia. 
Las moSitaa do E l Anón están siom-
pro ocupadas en las primoraa horas de 
la noche por las familias quo van de 
paseo, quo vienen de una visita ó que 
salen do una tanda de Albieu. 
Bs una do sus casas proferidas. 
Aduanada l a H a b a n a , 
•STA-ooos t i RajAirn^rnóN 
Thvó-
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PUBLICACIONES 
Hemos recibido el primer número de 
Z a Verdad, periódico quo ha empezado 
A publicarse en Punta Brava, bajó la 
dirección del señor Cesar Aenlle. 
Bl colega, aunque procede dtl cam-
po revolucionario, viene úispuesto íí 
combatir el militarismo, fiogúa so des-
prendo do su enérgico artículo Ci ntre, 
el sable. 
üaa bienvenido el colega y goco de 
to la suerte de pro^peridadoa. 
LAB B H L L F Z & S OAKDKNENáhS — 
Oonord'-n ina! ti-rabie y animación cre-
ciente llév^aa a cabo on Oárdenaa el 
certámen de belleza abierto por E l Fí-
garo en aquella coit^ ciudad. 
El cuarto eaorucinio, practicado el 
último dnmírgo p~r las distinguidas 
seDoras Virgiain, de Neyra, la-.bel 
Leus de Mederos y Catali'-a'i iodiíguez 
de Uossío; ha dado los primpros pues-
tos de U votv;ióa á la. eeBoritao sí-
gaientee: 
Enriqueta C r o l , por 604 votcf; Con 
smlo Bennú !<'7-, por 412; Julia F. de 
ÜAStro, por 165; VUríi IVreha Arrne-
barren», por 132; Hermini/i Rodrigue?., 
por l l i j > Ry«« Argü 'Usa, por 83. 
Ea ¡a sooiedad oardenf-rme hr» des-
pertado e i eerUtnea u n í espeo'ardor» 
uiiáloga k ia que se produjo entre u-ii?. 
olios. 
La votación, auttqua poco numErosa, 
es muy reñida. 
L A VERBENA 13B S Í N JUAN.-
la fiesta clásica do la barriada de 
Lázaro. 
So acerca el sábado y ya todos 
preparativo? están hechos. 
E n los Btiños de San Rafael ee ce-
lebrará í'ste aiío la Verbena con iouei-
tada aniraatión. Habrá bailes por las 
primoraa orqueataa de Valenzuela y 
ilarianito, el cuarteto do Ramitoa can-
tará guarachaa, pnntoa y canciones y 
el sin rival pirotécnico Taracido ofrece 
rá una gran exhibición do fuegos arti-
ficiales empezando por diaparar doce 
deairoyers y quemando diez piezaa con 
figuras caprichos «a. 
L a entrada al establecimiento costa 
rá treinta centavos, sin diferencia de 
sexos ni edades. 
A v i s o i . NOSSTEOS LBOTOBES 
Dorante el tiempo de la Expos ic ión 
Universal do París , los lectores de 
este periódico hallarán la colección 
complot», que estará á su diaposición, 
en casa de los corresponsales del DÍA 
EIO DE JLA MARINA en Paría, los seño-
res Mayenae, Favro & C", Directores 
del "Comptoir International de P n 
biieitó." 
Dirección: 18, me de la Grange-
Batoliére. 
BUEN PLANTEL DE SKÑORITAS.— 
E n local espacioao y ventiUdo do la 
calzada do la Reina nám. 72 está oata-
blocido el oo'í gio municipal de niíiaa 
que dirig:} ia ¡lastrada profesora seño-
rita Adela Pi&era y Moreno. 
Además do aaignattiras que com-
prendo el plan do educación, aprenden 
laa alamnaa el solfeo y preparan sa de-
sarrollo moral ó intelectual con diser-
taoíonea quo despiertan entro onaa y 
otras la más saín labio emalación. 
E l aiatoma implantado por ia señori-
ta Piñera ofrece resultados tan rápi-
dos como t íicacos. 
D E S A r os DE ESPAÑOLES,—De la 
serie de a r t í cu los qus viene publican-
do L a España Moderna con el título do 
Petos y Dfsafios extraotamos los párra-
fos que signoi;: 
" K l período d é l a Revolución ofreció 
dos lances singulares, sobre algunos 
do los quo hacer alguna detención. E l 
uno Uo faé polí t ico, sino puramonta so-
cial y de trágicas coaaacuenciaa, por 
más quo en él llevó la parto más des-
graciada tenía un apellido que por 
aquel tiempo ejercía una do laa pri-
mera iollasncias de la p t l i l i o a pal-
pitante. ~ 
E l iucidenta inicial ocurrió en d 
teatro de la Z i r zue l* . 
Un joven oubano, que se hac ía Ma-
mar Conde do Jar-s, híibííi ocupado una 
butaos, quo no hab ía adquirido en la 
taquilla. L ' l f í g ó su posoo lor, don Ce-
lestino de Oiózag*. Ornairon entra I 
loa do¿í algunaa palabras por la pose- j 
t i 'm de! puesto, llenando la pública I 
espootaclój , pue^ el acto oatabi cr-
menzaudo y la platea henchida do da-
mas. 
Al d ía siguiente RO verificó el deaa- 1 
fio en loa Campea B ísc-o^, doadv> aigu-
noa años antea el t r ibuno del progre-
sismo, don Salustiano de Olózaífa, tío 
carnal de don Celastiao, arrojó ei gua-
te al trono de doña Isabel XX, el gaan-
Toda tos inflama é irrita la garganta. 
Toda tos congestiona la membrana de 
los pulmones. Pues hay que evitar 
este daño á la garganta y pulmones. 
Hay que darles descanso para que 
cicatricen las partes afectadas, para lo 
cual no hay como el 
del Dr . Ayer 
riHIII.III 1111.111 .^.••IIJIII. .̂ £..1 I I II 
Desde que se toma la primera ddsiá 
sobreviene el sosiego y el descanso, 
cesa el cosquilleo de la garganta, el 
espasmo decrece, la tos desaparece. 
No re aguarde l^sta que venga la pul-
monía y la tisis, sino 
atájese sin demora el 
resfriado. 
E l Pectoral de. 
Cereza del Dr. Ayer' 
cura porque cica-
triza. Alcanza al 
asiento del desar-
reglo, calma la in-
flamación y efectúa 
una curación perma-
nente. Empiécese á 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves do los 
pulmones. 
Póngase on guardia contra las imi-
taciones baratas. Véase que el nombre 
de Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
este vaciado en el frasco, 
« Prcjiarado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cfa., Lowell, Mass., E. U. A, 
C U R A N L A B I L I O S I D A D . 
te que la revolución tenía en la mano 
E n la batalla, Olózaga ee eegó, y a l 
tirarse sobro sn contrario, él mismo se 
entró por la espada de sn adversario, 
que le atraveoho el cuerpo de pecho á 
espalda." 
Del otro lance á que aludo el artiou 
lista, ocurrido entre el Infante don 
Enrique y el Duque de Montpensier, 
haremos mención en el próximo nú 
mero. 
L A NOTA FINAL.— 
(De L a ¡Semana Literaria.) 
Oyendo nn hijo de Galicia tocar la 
gaita á un andalu?, lo dijo: 
— A mí no mo la dá nadie, corapa 
dre; usted ha sido gallego alguna vez. 
Tos.—Con la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata 
mente y se curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe 
dir para t>na hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
que arrojan las lombrices con toda ae-
gnridad y obran como purgante ino 
fensivo en los niñoa. 
Dopóaito: Riela, 99, Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
Secci ile IMs Peni 
CASINO ESPAÑOL, Contro do la Colonia 
Dspafiola de Cienliiegos. 
PRESIDENCIA. 
Acordada por la Directiva de e»ta Coloríala 
couetraoción de un SANATORIO MODELO, DO 
abre un cononrgo para que presenten proposi Jione» 
lo» s* fiorea arquitectos que deseen ejecutar U obri> 
de acuerdo con la MEMORIA, ol P L I E G O D E 
CONDICIONES y PLANOS del terreno oue os 
liiu de maniñ-ato e.. laa Scoretaríaa de loa Casinos 
Eepafloles de la Habana y de Cieufuegos; advlrtien-
do quo las propoaioiones han de entregarse en la 
Secretaría del Casino de Cienfuegos, el miércoles 4 
de julio próximo, antes de l»s coc3 del dia. 
Clesfcegos Junio 12 de 1909.—El Presidente V i -
cente Villar. 
DIA 21 DB JUNIO 
EHe mes esti consagrado al S.ntlslmo Sacra 
mentó. 
E l Circular eitií en el Sngrario. 
S.n Lu's Goruga, cor fasor y Santa Demetria 
virgen y luárlir. 
San Ln;8 (lonraga, de la compafiía de Jesrís 
If 8fo glorioso Sat/tí, p í. cipe de la casa de Wántua, 
tan ilustre por el desprecio qne hlfo de la» graudc-
Tias del mundo, como, por la inocoi.'eia de su vida, 
f.:ó de irs nujorfs f^mlllrs de Qaléri en el Pia-
monto. Al paso que Luis ore cfa en edMl iba tam-
bién ceclendo en juicio v en virtud. Entregóse tan 
loUlmenta á Dios derdi la edad de siete afio», que 
asegura el cardenal IJalaimino era ya fu vid» per-
fjcla en aqaella tierna edad. Hiio asembroeos 
prodigios en en el camino de la perfecc'ón. No es 
ficil fxplicir la tierna dfcveelón y lo» fervoroso» 
sfectos con que aqnolla inocente alma recib í por 
primera ve» a Jesucrstro, iníl imado el temblante 
y baflAdo» su» .J.JS on dn?cj« lágrimas, daban tes-
timonio del divino fuego que abrasaba aquel tierno 
eoraioa. Entró en el nov ciado de la CcmpaCía 
d« Jeini no habiendo aú . cumplido los diei y ocho 
nfios de su edad, y habiendo arnlndo ya á una ele-
vada poil colón. Fné un mode'.o de cistldad y de 
mort ficción. Efts Ka- to i.b gado de In juventud, 
murió ds la peste que ai qairió rs Etlendo á lo» en-
fermo», á l i ed.d ue 22 ano», en el afio 1Í91. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misa» solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
a la» ocho, j- en las demás iglesias la» de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia—21 Corresponde visitar & 
Ntra. Sra. de Guadalupe en la Siluii. 
! I G - L E 6 I A . D B B E L E N 
E l dia 22 de junio, fiesta del Sagrado Corarón de 
Je«Ú8, habrá á las siete misa rezada eon cánticos y 
comunlóB general, A laa ocho y cua to misa canta-
da á toda orquefta y sermón á cargo del R. P. Aix-
puru de la Comptfiia de Jesós Queda fxpnefti to 
do el día H, D. M. A las do» el ijírcicio de la hora 
santi, á Iss tres consagración do nifioi y á las seis 
será la procesión por el «laustro del Colegio y visita 
de altares, A. M. G. D, 
S8;i5 3 .21 
I G L E S I A. D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE TfilDÜO. 
En los día» 22, 28 y 24 del presente mes se cele-
brará en oau Iglesia nn solemne triduo ea honor 
del Sagrado Coiazón do Jesús. 
Los oías 22 y 23 se cantará la misa á las 8 con S 
D. M expueíto.—Per la tarde al anochecer habrá 
txsos'ción, rosario, cánticos, »ermón y referva. 
E l día 24 por la maflana á lan 7i, mi»a de comu-
nión genero. A las 8i la solemne con sermón. Por 
la noche como lo» día» anteriores ccncluyéadose 
con la procesión del Sanísimo y consagración al 
Cora»6n de Jetós, lo que »e hará tamblénlos dos 
días precodettes. 
L , D, V. M, 
f828 4_ai 
D T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernoa. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
Todos loa d í a s de 
oobo á cuatro. 
I N D U S T R I A 126 
casi esquena á San ílafaol 
3f99 
Código Penal Español 
n f rmado de T87l), por el D. SUvador Viada y 
Vilaaeoa, magistrado de ¡a Sala do lo Crimiaal del 
Trihunal Supremo.—Cuena edicién cotablemer te 
correg'da y aumsntada.—Consta da siete tomos en 
4o—Madrid 1^0 á 18*?. 
Aiotulaa cu pooos iifi ŝ tre? eiieiones, sa ha me-
jorado la presento, dando más extensión á las coa-
nordiinsias y al coaientario de la maj-or parte de 
los aitím'os, y ron ende éstos en coesonancia con 
la Coi stituoión de 1876, con laa le'e» de Enjuicii-
miento civil y criminal de 1881 y 1882, con 1Í S nue-
vo» Códicroe civil y de comercio, y con la» demás je-
yes orgáiiíjas y auminis r»t;vtt» promu gada» hatta 
el did. 
Se acaban de roolbir ejeoiplares que fe h Han f'e 
v-nti en la coaocida librería de Luís Artiaga, San 
Miguel n, S, c P16 8 6 
i Preparaíois k m m I 
D B 
Marca SOL, 
O. E S S E N G U * R 
Elixir, Polvos dent'frcoi, Tintura psra 
las oausj, el fin rTvál TApioo Jjbo^éspa- tó] 
Tí» los oaves Agua de Qaina, de V o':cta y R] 
a.\ H¡.ni Depó i;.OÉ: Fa>maclas Sauia Uo- MJ 
s», BerLazi darr': l.n Americtna, Qaliá- pi 
no 1̂ 9, v Coiseteif» de María Licalle A-
guiar 82. 3430 alt 4 7 Jn Ñ 
DKIi 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
d© Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR G0NZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga *, püii-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo on la 
BOTICA y DROGUERIA deS. JOSÉ 
liebana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
DE LA 
Del Dr. González. 
ü 845 
E l A G U A DE LA SiVLUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece do mal olor; es 
m á s activa en sus resultados 
y á la vez m á s barata quo 
todas las aguas saliuas que 
se importan del Extranjero, 
Cada botella contieno dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Es t á indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentacióü, len-
gua saburrosa, inapetencia^ 
infartos del h ígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
6 tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños . 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Drognsría de San JOSÉ, 
Habana 112, Esquina & Lamparilla, 
H A B A N A . 
S 3 5 £ 
e l o j e s d e B o l s i l l o 
A C A B A N D B L L E G A R E N E L V A P O R " L A N O R M A N D I E ' 
P R E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, mny seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda,t 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un -gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas eon 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O E B O L L A . 
o n i 15 Ju 
n i n i u 
L U Z S E ; X X i i j ^ L 3 s r a ? H 
Libre tío explosión y com-
tmstltfu esjxmtánoa. Sin 
immoul mal oler. Elabora* 
do eu las fábricas estable-
cidas en la CHOBKEBA j 
en BELOT, expresamente 
para su venta por\& Agen-
cia de las Refinerías de 
Petróleo OUQ tiene su ofi-
cina calle do Teniente Boj 
número 71, Habana* 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llcvarrtn es-
tampadas en las tapttas las 
palabras LUZ BBILLANTE 
7 en la etlqneta estará im-
presa la marea do fábrica 
TJn Blefante 
3no es del exclusivo nso de leba AGENCIA y so por-
eegnirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica-
dores. 
ElttLizEñ 
qne ofrecemos al pdblicoy 
CU© no tiene rival» os ci producto de nna fabricación especial y qne presenta ol aspecto 
ao agua clara, produciendo nna LUZ TAN HEBMOSA, sin hnmoui mal olor, qne unda 
tiene qne envidiar al gas más purificado. Este aceito posee la gran ventaja do no infla-
marse cu el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomenílable, principalmen-
lo PAKA E L USO DE LAh FAMILIAS. 
Advertenc ia á los consumidores . La LUZ BBIELANTE, marca ELEFAN-
TE, os Igual» si no superior en condiciones Inmínicas al do mejor clase importado del 
Oitranisr» y so vondo í precios muy redncldoSc C 835 l Jn 
a i i i i 
L o s l e g í t i m o s r e l o j e s 
I D 3 3 
llevan eu la esfera un rótulo que dice 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S _ 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
Avisamos á nuestros marchantes que hemos recibido un gran surtido en brillantería 
suelta y montada y de todos tamaños. 
o923 a'* 15-19 Jn 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C X T H A T I V A . V l t t O J U Z A M T B X K B C O M B T I T X T X E I M T M 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
e 833 » y d'.'-1 Jn 
I E N E 
D E L A D E N T A D U 
T T S E I S E l I B X J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L . D R . T A B O A D E L . A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
87C0 
I N D U S T R I A KUM. 136. 
26-lfJa 
6 , B E R N A Z A , 6 
A L L A D O D E L A B O T I C A . 
Esta casa que siempre fué y BÍRUO siendo favorecida por las principales familias, 
por encontrar en olla, lo mAs nuevo y bollo quo so prodneo en el arte de Joyería L I -
QUIDAsu inmenso surtido do alhajas do última novedad en aderezos de brillantes, 
perlas, rubíes, zafiros, etc., etc. , , , . , ^ , , , , 
Nuestra pádroría de superior calidad os adquirida antes ds la prande alza quo ba 
tenido la brillantería, y otra procedonto de rélanoej por cao podemos ofrecerla un dO 
por 100 más barato quo nadie. 
Llamamos la atención sobre el gran surtido en candados y sortijas solitarios do to-
dos tamaños. 
6, BERNAZA 6, al lado de la botica 
o 912 elt 13-UJn 
C U H A C I O N 0 A L I V I O 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDÜRA.S ANTISEPTICAS algnen siendo el ÚDÍOO azente terapéutico verdaderamente ra-
c'onal, oitnUfico j eficaz, para corar la tisis pulmonar y los catarros crónicos do las Tías respiratorias. 
Responden á tas indicaciones sî nientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
oreación, ma'.tiplioación y difusión de los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo bnsea el 
remedio se halla desnutrido, I >s PlLOORAS ANTISSPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolenoii, sino que al propio t'o npo, y .1 virtud de sus 
componentes, son reconstituyontei del organism).—3? Además de ser estas Pildoras antiséptiras y re-
constito;entes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando farorablemonte lai oondicionot del pulmón y do las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pnlmonar.—RE8U.MEN: Las PILDORAS ANTI-
SEPTICA S son: ANTIS KFTICA9, porque diflcultan Ja vida d« los microbios: RKCONSTÍTÜYEN-
TES, porque modifloan favorablrmente la nutrialón general; RffiMKDIO D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no htoen tan nscesaria la reparación de subatauci'is; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son puderoso anziliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bioico-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sua virtudao verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten oonoii'ar el snefio «Un necesario y reparaiin, modifican y 
ditmlnuyeo U esp'.-ctorauón, que de purulenta, blanca, Aireada y eepumoai se torna, de d fioil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enfliqueMmieuto y la fisbre; reducen ei núme-
ro de ac'os respiratorios, y como oomecaenoia de toda e'to, las faenas del oaoien̂ e sa levantan; se rea-
nima el espíritu y bicsn, en medio de taa hilagileBas resu ti loi, menos dssfivorable el pronóstico, pues 
le curan U ii ñarusa mu;orla y en ratón directa de la menor extensión é importancia de laa lesiones. 
Dlei resetas caja en las boticas, y en la Habuna, José Sarrá, Teniente Rey 11. Van por correo. De-
pósito: Guillermo Qarcía, Capellanes, 1, Madrid (Ejpafia). C 830 1 Jn 
A L A GRAN LEGION SE ENFERMOS N E R V I O S O S 
E l tAntiuervioso Howard» es el más poderoso tónico conocido del listáma nervioso y el regula-
dor más inufeisivo de sus trastornos funcionales Está indicado para curar urahidos, hipocondría, 
todo dolor, n^un^as, jaqae.ai, gastralgias (dolor de estómago), iajomaia, vórtigis, marcos, desva-
necimieatos, dolor de c*be»a, debilidad cerebral, del oído y ae la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña & lai reglas, bistarismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo quo hace nso del iAnt;narvioso Ilowardi experimenta ripiiameaie tiles resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al pui.to de no poder creer en lo» efejtoa tan prontos y sorprendantis del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes e;taba ducaidj; regul irtzinso las digestiones, si antea 
eran difíclei y tumultuosas: al decaimiento profundo y á U falti de energía ea las determinaciones 
aucédense el vigor y tal enterez» de voluntad, quo el indivíduJ llega á orerse transíjrmado en otro, 
8e oñ iua la memoria, se robustece la inteligencia, el peuiamionto adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la i itidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y coufaiión ea que poco há 
veíalas envueltas, siente mis potente la fuerz* de las ideas y el discurrir agrá Uble y fáiil. A eataa 
modilicacioneR úñense laa de una m .a fácil reapiraoión, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su ño tranquilo, reposado y reparador, del que aale cada ai» más fuerte, ágil y* 
activo, Pero wtas profundas y rápidas madifteacioaes que introduce el modioamento en el organla-
ruo nn pa'an ahí; coLtlnúan persistentes y progresWaa Imt i que haoea duiupareoer toda huella de 
padecimi«<ntoto nervi .89. E l «Antinervioao Howardi no contiena opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmattJS. Lo^ individuos cuyo sistema nervioso ae halla en coastants tensión por laa oondicionea 
ejpeoiaies de ¡a vida moderna, laa luchas, vid* rebosante de placeres, proocapaoionea, anatas de glo-
rias, do riquezas, rteritores vo'.ít:cos, boWitas, etí\, hallarán el seguro de BU salud, de su tranquili-
dad y de eu vida en el •Ant nerviaso llow ird-; \ pesetas o ĵ*. 8á man ia por el corrao, previo envío 
del imperta ea sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías do Habana, y Teuisn^e Roy 41, José Sarrá, 
Depos ttrio gororal y único para la venta ea España, Guillermo Qardí, CapelUnea, 1, Madrid. 
c>5l alt 1 Jn 
STE original, heroico y pode-
ros) vigorízador y rccoristitu-
yentc.—Cnra ÜVW ÓXUO la Dcbilidml 
geno ul iHPiJotuu la, auciuía, con-
valcctuciíisj eftimula el siatema 
muscular y IIESTAULECE las f ier-
zas intelectuales. 
PIDASlí 




E S un Elixir de vida y de jn -I vcutu<], porque regenera y for-
tifica notablonionte.—Su sabor es 
¡delicado y su ación curativa no se 
1 demora. 
Cura las afecciones del Corazón, 
! Diabetis y Albuminuria* 
V i N O R E G E N E R A D O R D E R A B E L C 
A B A S E D E 
K O L á , COCA, G L I G E R I M T LÁGTOFOSFATO D E C A L 
1ÜKA las ESCKÜPCLAS, en-
^fermedades deles órganos di-
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Es de gran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
t i í í b o r a t o r i o : 
o Í.53 
Ds gran ef»ct5 
para tratiraistc 
gioeral 
de heridla y 
f.-actur.-.e 
S a n 
A fuerzas, ealud y energías 
tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
F I E B R E S . 
M T ^ u e l 8 3 , H a b a n a . 
alt l Jn 
G I i O B U I a l N A 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
Modio?.mento eficaz en las anemias y convaleceuciaa de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias acredita das. 
c 789 aU M13 26 
J A R A B E P E C T 0 I U L C A L M A N T E 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparada por Eduardo Palú Farmacéutico de París. 
Este iarabe es ol mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto do 
los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
exoone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otroa 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
narecer con bastante n ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agemte poderoso para calmar la Irritabüidad nerviosa y dis-
mÍ En^aVpTsfnaTdeavanzadaodad ol JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, G2 San Rafael esquina á Campana-
rio v en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
P r u e b a a i c a n t o 
E s una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso laa máquinas do coser te 
L a C o m p a ñ í a de Smger son las í t ~ 
voritas entre todas laa familias. Oeroa de U N MILLON 
de eataa máquinas vende la CoXB.pa£LÍ& 
de Binger todoa loa añoa, laa cuales^ a 
hallan eaparoidaa aobre toda la f*" 
de la tierra. " ¿ i v V 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
ger poaee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
oon tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que aus máquinaa.. 
sean lo máa perfectaa y aoabadaa. Por eao uay snesa^s qat iraúan de imiía: 
aa, lo que no intentan con las de otroa fabdctiatos. 
tlOidü nOidü Además de nuestras incomparables máquinas dt 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todaa olaaea, relojes de todas formas, reverberoa en variada y gran no 
vedad. Laa afamadas máquinas de escribir de í l a r A m o n d y C r a n d a l l ^ 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . So vendon máq.uin.aa da c©s©Jf k exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cornuda y Cp. 123, Jbispo, 123. 
14*7 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D B ^ K E N - A - R I - ^ . H X T B R ^ L 
d e E d u a r d o P A I J U , F a r m a c é u t i c o d © P a r l a . 
NumeroBO» y distinguidos módicos do esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramos de sangro per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las arenillas ó de los 
cálculoB Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
V E J I G A y finalmente, si» ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico do los órganos 
genito-urinarios. , , , . „ J ^ i 
Bósis: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. . . „ . ^ ^ , Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 847 1 Jn 
PARA HOMBRES SOLAMENTE 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
Remiten A Todo El Que Envié se 
Nombre V Dirección. 
ncdicamentü preparado bajo la (tireccion per-
sunul du uno de los mas afamados especialistas ( 
Americanos en el tratamiento de las enfer- i 
f medades del sistema nervioso. 'i 
Muestras gratuitas (lo un remedio eílcacisimo, 
BO romiton por corroo .1 todo el quo escriba á 
la State llomedy Co. Esta Compañia ha curado1 
tantas personas que han luchado durante años^ 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona*' 
dos por pérdida do la naturaleza, quo ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas ú todos loa. 
que do ella lo soliciten. E s un tratamiento, 
puramente domestico y todos los quo sufren de 
cualquier forma de debilidad sexual, resultante' 
de errores do la juventud, pérdida prematura' 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, 6 extenuación du las partes,' 
pueden curarse en sus casas. { 
E l remedio causa una sensación agradable, 
de calor, y parece operar Jirectamonto en el 
sitio deseado, fortaleciendo y desarrollando 
donde es necesario. Cura todoa loa malea 
y desarreglos, que provienen de años do mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenido 
un éxito absoluto en todos los casos. w* i 
Una solicitud dirigida & la State Remedy 
Co., 51 John Street, New York, N. Y , , 
espresandole en ella que desea obtener una d© 
sus muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente. L a Stato Remedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, quo no puedan 
consultar íi un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con svt 
uso, cuan fácil os curarse do la debilidad sexual 
cuando se emplean remedios adecuados para el 
mal. i 
L a Stato Remedy Co. no impone ninguna 
condición, excepto que so lo remita un informo 
detallado do los síntomas del caso. '«á 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa do sus síntomas, se le en-' 
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, do manera 
quo el quo lo reciba no tiene quo temer el bo-
chorno de que nadie so entere. ^ 
Como esto remedio so prepara ospeciaímenta 
para cada caso personal, ÜO so vendo on las 
boticas. d) J 
i So suplica á los lectores escriban pin demora. 
r i p s de 
Para este traje de la especialidad 
do esta casa, sa acaban de recibir loa 
s ricos accesorios y las mejores t e -
las do Londres. 
Todo el mando sabe quo esta es la 
áoioa casa que so dedica con prefereu-
cia 6, la confección do trajes de e t i -
jueta. 
G. IMaz Valdepares, 
(profeior do corte) 
127 , Obispo, 127: 
o 903 12 Ju 
General Matías Vega y Aíeiuáu 
Minero y propietario do minas. 
ALONSO GOBEL, A L E J O P I N E L L A 
Abogado eonaaltor. Secretario, 
Se admlton propostcloms sobro coaiprado mi-
nas do cobre, plomo, mai/ganoso, yeso, amianto, 
aefalto y otras. 
wufiwpriUT/i S Hotel I^la da Cnba, pisoprin-E S L K U O K I O . ^ cipai.-Caijada aei Monte. 




La Casa de Borbolla, 
acata de remitir á apel la 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
¿onzalez se lia instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a jA.lh.amba:a" y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las; personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en abundancia. 
Tamhién lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterior. 
T A D A 
C u r a Xas teses rebeldes, t i s i s y d e m á s e s i ermedades del peelao, 
C 786 sH 18-27 M 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda c lase de T T L -





Arturo Mañas y Urquiola 
y Jssús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargü irá 5 6 . 
C 9i9 
T e l é f o n o 8 1 4 
21 Jn 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
.Tantí» María S3. De 19 á. 8. C 824 l -Jn 
A N D R E S A I T G - U X - O 
U E M. B. ANGULO Y HERMANO. 
A B O G A O O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amsrgura r¿7 y 79. De 9 á 5. 
a68,J 23-15 Jn 
Dr. Sakis (hillsm. 
MEDICO CIRUJANO 
de IAS F a c u l t a d e s de l a S a b a n a y 
1H. "STorls. 
Especialista en enfermedade» Moretea 
y hernias ó qnebraduras. 
Gabinete (provisionalmenla) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Oonsnltai de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 855 1 J 
D R , E N R I Q U E P 0 R T Ü 0 N D 0 
Especialidad en partos, enfermedades quirárglcaa 
de la sangre y venereo-siñlíticas. Consultas de l * 
& 3 tarde. Egido 2 B. Gratis exclusivamente a loa 
pobres. 2463 alt 26-'^ A 
Dr. F e d e r i c o M o r a 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
O B I S P O 7 5 . 
8725 26-16 J a 
DR. JUAN HOLINET. 
VIAS DBINARIAS.— V E N E R E O — S I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
CoQgalt'u de 12 4 2. Dragoues 81. 
3696 £6 15 .Tn 
Eaiate ílü ciracl Sliüca 
D E L Dr. BBDONDO 
L a cara se efectúa en 20 días y 
se ^araurtiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
{S25 i Jn 
Dr. H . O h o m a t 
TratAniibnto espacial da la Sífilis j enferoiada tes 
ypuereas. I nracióu rápida. Conaa tas de 12 d 2 
Tel. 854 Luz 40. c h?2 1 J 
Or, C, E , Finias 
0« O}09 7 i* 
didce. 
rMMtt Uí4-—Teléfcso 393—tC9»t« 
o 81*". 
i&i de Vt i i 
l Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
OwrótltM de 12 4 2. Industria 120 A, «"s laa á 
San Mlzanl Taléfoaa n I . Í S J 
J u a n J L . Xalitsras, 
ABOGADO. 
Notario P ú b l i c o . 
AMITAD 142. T E L E F O N O 1186. 
c 807 2t>-3V M 
Doctor Gonzalo Arósteguí 
M E D I C O 
í í la C«s» úe Benefleencla j att£midS!L 
RapncialUta en la» ecítrinocades ds ios niEo» 
( •nédioas j qnlrfirg .̂ctu). C'on»ult*« d« 11 * t, Agu'w 
Í38i. Talófono 824. C 830 1 Jn 
CIRUJANO DENTISTA, 
traslsdd 4 Saliano 5fi con lot prsotoi tlguiea 
Pe? xnt extraeoidD,. , . . . t . , . . ! .w.i .» * l-W 
tdezn tdsra sin dolsr..,. 
• :; ĉ  • . . . . ,« . .>«.• . .«««•>.x7f 
Uhnrdaza de la bo?9.>>..•<•«...arr>c< v5'> 
'• i f :: ?rar de4 p i c i a i . . . . . . . . . a . » ^ o . J-0C 
Idasa ídets de 6 i d * n . . . K W X ' 
Idem idea de 8 i d e n \ . . . c > > . > > « < s I Z - ' X 
{áeu.'dess de 14 Í d e m . . . . . . . . . . 1 ^ 
Vtvot pcec)9«ea.u en pUts, g»»»2t<sadoí por d'.e: 
i!*;'.-». Oalisro B. 3>3. 
O 857 1 Jn 
Miguel Antonio Nognir&Sí 
ABOGADO. 
DoaaloQlo y Mtadio, Cascpanario n » • 
O 1 M 
¥ 
o o l v r s c r E n s r 
L A J A R A 
40 años de práct'ca, único que parant'zi la ope-
ración para siempre. Mato ei C O M E J E N donde 
qcfsra one s"a Refarer cías las que p^dan. R cibí» 
evi-ros: Ijajara, Muralla n. 13, sombreteria, ó Fran-
ciica Lajara, Reiaa c. IH, a toa, llábana. 
S ^ ! 55 2 Jn 
Se despacha comida en cautioas 
6 tablero! para par i^nlares y estableoiníieEtos. Vi-
ll.gas n 111. 3754 6-19 
AGRICULTOR I N T E L I G E N T E . 
Con más í c vointo aüo» de pricíica en el cultivo 
do caña y admiu'ítrac:óa de ingenios se cffece á los 
señores hacendados. No tiene inconveniente tiern-
p.e que es! se conveogi en hacerse cargo de fincas 
de etta c as-», bien sea on México 6 en España. 
Dir;giree por correo á J . Oasaa. B ilascoaln 76 
Siena de Vi!a 3553 a't 26-8 J 
TRASLADO 
A g u s t í n Tremoleda 
p r e p í r a d o r del acre-
ditado Jarabe Depu-
rativo Vvval , ae ha 
trasladado á la calle 
de Vi r tudes n. 80. S é -




D í ' Y da los relrjeros, Mr. Oeorje Ntwton, 
L Á U SXFJ 1 ija vuelto al mnnüo, y ee limpian re-
lejes i 53 its. y h ce todas corrpo'tnras mu/ ba-
rht&s. 8a leforma un reloj de llave al s'stema de 
remoctoir ^or un ce: tín Obrapía frente si n. 70, 
3,'<2 13-12 Jn 
CATAL"NA D E J I M E N E Z pone en conool-
miento de tn nnmerosa clientela que rscibe todow 
les correo* los áltimoa ügur'nes de peinados. Pr» 
cío» en mi domicHio, nn i einado 50 cfs.; abono 
diario uo c fn ién . Tiñe y l^va la cabeza. 51, i>All 
«IGUALÓ! . SÍÍS6 26 26 m 
JOSÉ L E O N D E M E N D O Z á 
M E D I C O D E L A SOCISDAD F R A N C E S A 
deade 1894. 
Medicina en general v enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA. Conanltaa de 12 4 2. 
Lealtad 68. c 883 7 Jn 
H<ijalatería de José Pnig. 
ínstalsclón de cañe'fas de gas y de agua.—COUB-
srucoién de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma b ty medid»8 p-ra líinidos may exactas.— 
Todose hace con perfeceión eo Industria y Colón. 
<>. 77Í< Siy-'JO My 
S E S E A C O L O C A S S E 
una criandera peninsular 4 leche entera, de ties me-
t9i da parida, es mey cariñosa con los niñe s y tiene 
U lien responda por su conducta. Darán razón en 
Zanja esquina 4 Iluapttal y en Infanta frente al 
(hucho e Vilíanuev* y en la fundí Los Volunta-
IÍO . 38C9 4-20 
S e so l ic i ta 
una cocinera que sepa ru obli;aolón. Vil'cga* nú-
mero lí 6. 37^6 4iO 
S E S O L I C I T A 
una cecirera psra muy corta farail:a, que sea for-
mal y te'ga re ¡omeBdacionef: UcOe dore ir en el 
acomo ;'o. Lagnuas 21. 379/ 4-20 
U n j o v e n desea co locarse 
de criado de mano para casa particular: sabe cum 
plir bien con su obligación y tiene buenas referen-
ciae. Infirmarán Silud 52. 3800 4 20 
B E S O L I C I T A 
un aprendiz de rastre que tenga pr noipios y bue-
nos infirmes Angeles esquina á Estrella, sastrería 
y camisería E l YumurL 3Í05 4-20 
TJna joven de color 
desea cclocarse con una familia qne vaya á Nueva 
York: tabe hab ar ing és Oarán razón calle de Es 
cobarn. 114. 3792 4-19 
S E S O L I C I T A 
una bner a criada de mano qus sea fina y sepa bien 
su oficio, qce sepu vestir una señora se dá buen 
sueldo. Prado 88. bajos. Debe traer buenas rafe 
rendas. ¡-790 4 20 
D E S E A C O L O C A S E S 
una criandera 4 Iche entera, la que tiene buena y 
abundante, aclimatada en el país, coa las nr jores 
recomendaciones de las casas donde ha criada, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informarán 
calle"San Pedro LÚtn. 20, fjnda. 
3765 4 19 
D E S E A C O L O C A S S E 
Una oiindera con buena y abundante leche, de 
4 metes de parid*, tiene quien responda por ella 
Darán razón Drsgcnos 42, tren de cochea. 
- 4-19 
i r ; 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, recién llegadas de Es-
paña, 4 lecue entera, que tienen buena y abundan-
ce, con buenos informo* y darán razón pa^a una 
en BelasuoAin lo y la otra en Soledad 16, altos. 
S<,78 4-14 
De cr iada de m a n o 
ó manejadora desea colocarse una joven penlcenlar, 
qne sabe cumplir con su obligación y os oariftoea 
con los niños. Tiene buenas r.r^renoias é informa-
rán en Antón Re io ee»U'na á Ravalcaba, altos de 
la bodega. 3;e5 4-l4 
Ce neces i ta u n criado b lanco 
para la Hmpiiza delabotiia y demás quehaceres, 
(jeprtttire uno nue b» a (ies •. y-.u > a dicho 
pues o. I>ebeu UeV<tr buenna nf.'rencisa. Sin Ra-
f«el 62, botija. 3(i*2 8 14 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea encontrar una fam lia qce vaya para la Co-
ruña, no se mairea y no t ene inconveniente en lle-
var un niño. Para máa pormenores dlrijglrae á Ger-
vasio 141. 3fi8l 4 14 
F r o a d i o T r u e b a s 
deseo ealer ol paradero de usted, calle y número, 
para saber donde ettá, por hal er ido de eata «in 
consultarlo al (¿uo debía.—Jo.6 Guate, Villeiras 87. 
36 5 4-14 
p£>ra ce c i ñ e r a 
solicita colocación una morena qne sabe cumplir 
con au obligno uQ y para criada de mano una pe-
ninsular. Tiene buenos informes y darán razón San 
R.fael 141, esquina 4 OijUeado. 3670 4-14 
D o s c r i a n d e r a s r e c i é n l l egadas 
de la Península en el últ rr o cerreo frarcéa, de 4 
meses de paridas, dffean c; locarse 4 leche entera, 
que tienen buena y abundante. Pueden dar buena» 
referencias ó informan en la cal.-e de la Corcel n. 19 
!6U 4-14 
S E S O L I C I T A IT 
dos ó tres niñis ó eeBoritas para educarla» en fami-
lia con trato cariñoso, y precios mtíliros. También 
se hacen cargo de marca«. Mente n. 3, altes. 
3672 4-14 
NA SEÑORA SOLA PENINSULAR D E S E A 
colocarse en cocina particular ó para cuidar 
Informan Fonda Cuaíro 
4-19 
á on señor ó señora so'a. 
Naciones. San Pedro 20. 
3751 
Dr. E s n r F Hofo@í is^ 
D« las Faoultadee de Paria y Madrid. 
Eaícrmedades do la piel, SíBlis j Veneren 
Jesás Marta 91. De 12 4 8. 
O 828 Jn 
Doctor Luis Montan! 
DlAriam^cte, eonaultea T opeisclonea. de 1 4 S 
J*B Ign»oio 14. OIDOS—^ARIS—GARGANTA 
O 829 1 J n 
DR. EDUARDO AULl 
ABOGADO. 
Tes lenta Rey 15, 
c 831 
De 12 á 4. 
1 Ja 
Dz. J . Tnmllc ? TJñ&s 
C I B O J A K O DENTISTA 
CalKbleeldo en 6allano 6S, con lo« dlfano» id* 
'»uto» prufcelonalea y «ou las precio» figuieat*»: 
Por una e r . t i s o o l é a . . . . . . ^ . 8 1 CC 
14, aia dolor 1 50 
ACU llmplssa do dentadura...r S M 
Kvnpaatadnra porcelana 6 ple¿iiío 1 60 
Orittoaoiones a . . . . . . . . . . 5 50 
14. 14, 6 i ¿ „ . 10 00 
14. iA. 8 i d , . . . . . - 12 00 
Id. Id. 14 14. . . . . . . . 15 00 
Trabajet gftrantlx^des, \&io% 1c» dt&i lisclualrt 
lia d* ftettaa, de 8 4 B de la tMde. La» límniesa-? EI 
ŝooa sin aaar ácidos, que tanto daCan si diente. 
3kBllano 69, entre Neptuno y San Ki^uel. 
' 856 1 Jn 
ISIDORO C R E C I 
MEDICO D E NIÑOS. 
Examen de nodrizaa y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléf ono 1140. 
8137 26-93 M 
Dr. Bernardo Moa** 
'iUrajan© d« la eaa* de Sal-ad do u 
•sultitt 4» l i &.-
oS27 
-Ainü»! 85—Teléfono '11 
"« Ja 
ALFREDO F. V E R A N E S 
CIRUJANO-VETERINARIO 
Ex-Municipal de Santiago de Cuba. 
Inventor de la ouraoióa del muermo, cf.-aoe BUB 
eervioios al publico al cual dejará satüfei h > de f.us 
operaciones' 
D R A G O N E S 12 
36'.2 8-11 
DE. GUSTAVO LOPEZ. 
Médico alienista oon quince años de práctica, 
Qtnsnltas los martes, jueves y sábados, de 11 á 2, 
Reptuno 64. c 523 1 Jn 
ANNE K E L L K R 
Comadrona facultutiva, (Miduife) Habla espatol, 
Inglés y alemán. Ucnsultaa de 12 4 2. Obispo US, 
tntrosuelo. ZZlt 26-11 J 
R. Calixto Valdés y Valdés. 
CIRUJANO DENTISTA, 
Sa garantieaa loa trabBjos y se pasa á doro'cilio y 
al jampo previo oonvenio.—3), Sm Rafael 3í. 
c 907 13-13 Jn 
Dr. Jorge X J . Dehogues 
Especialista en enfermedades do los ojos 
Conaultss, operaciones, elección da etpojBelos. 
De 13 4 3 —ladíisíria 64. 
c8»B 7 Ja 
J D ^ E í , . C 3 - O K ; X > 0 3 ^ r . 
ĵ nfermedftdea del aparato digestivo Praottoa 
Uvudos del estómago y del intestino. Coneultoa it 
12 4 3: «xoluslva domingo* y lunes San Nicolás 64. 
o í 2 l 1 Jn 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colorea. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, deede $7.50. 
Cunas do mimbre ó janeo, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12 90 docena. 
C a s a de Borbol la , 
« 8 8 8 Jn 
M a r m o l e r í a 
D E M. P E R E Z . 
San Ri fad 38. Teléfono 1,224 
S ; hacen tofla clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Orices; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cemen'erio. Se limpian panteones. 
También teaenus mármnle» pnra mneoles -y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
3369 26-1 Jn. 
EL COCINERO QDE SE ANUNCIO L 4 S E -mma f asada en Amista 45, y que no pudo co-
locarte por estar cocinando interinamente eu una 
casa, puede ya colocarse por estar libre de ese com-
promiio. Tiene la» mejores ref<>rencia4 y quien i es-
ponda por su conducta. 3768 4-19 
Taquigrafo y T y p e w r i t e r 
Se dará empleo fijo 4 una per.ona que porea 4 la 
perfección ambos artes sn castellano y en inglés y 
tenga buen»» referencia». Compañía Gsneral de 
Ccnítruccione» (Limitada). 0'Reiily23. Habana. 
37Í2 6 19 
E n P r i n c i p a Al fonso 1 1 S 
Se felicita un» cocinera peninsular. L a que no 
cepa bien el oiicio que no ce presente, 
3775 4-19 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , SIN familia desea encontrar una señora á quien 
acompañar y ayudar 4 los quehaceres de la casa. 
Informun en Compcstela 131. 
S776 8-19 
D E S E A C O L O C A E S B 
11 Oa buena cocinera penlütnlar en c a í a part'cular 
ó establecimiento, sabe desf-mpsñar 4 satitfación el 
oficio y tiene las mejores referen-jiae. Informan Be-
lascoain 36. 37̂ 0 4-19 
S E S O L I C I T A N -
a criada de mino y una manejadora para un ni-
ño de doa año:, que tengan quien las recoaniende. 
Cabe D n. 4, Vetado. 3839 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sep» sa obligación y no 
tenga pretensi 'Ues y traiga recomendaciones. Suel-
do $8 plata y ropa liaipia. San Lázaro 58. 
3818 4-2l 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera de rop i de señora, .caballero 
y niño, que tsn r̂a persesa que la recomienden y 
qne Sí-pa desempeñar el eñeio, tino qae ao se pre-
sente. Compórtela 22. 3S17 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera ó criada de msno 
en casa di buena familia, sabe camolir coa su obli-
gación y tiene per?onas que la recom'enden. Infor-
maran en Cuna n. 1, alces de la fonda. 
3 40 8-21 
S a n L á z a r o 1 6 1 , bajos 
Sa solicita una criada de manos qno sepi su obli-
gación y traiga refeieacias 
37<8 4-19 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano ó manejadora, 
«abe cump ir con su ob igación y tiene las mfj- res 
refarenoias. Informan Suopiro 14. También se co-
lee* un crUdo de mano ó j trainero. 
£778 4-19 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, do poco llampo de parida, desea colo-
oaiss á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Posee mnv buenas referanolas ó informan en Monte 
y Aguila 223, sombrerería La Ceiba. 
3t78 4-14 
una mujer da color que no »ca muy joven para cr'.a 
da de mano, que sea f.rmal y tenga reoemendacio-
nes. Habana R5, alto». 3671 4-14 
U n a joven E s p a ñ o l a 
recien llegad* solicita colocación de criada de ma-
ne eu una oaaa de moralidad, tiene quien responda 
de t u conducta. D.rigirsa á Monterrate n. 45 
3-.il 8-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera de buena y abundante lechí: darán 
rezón Prado n. (20 y Cárdenas n. 41 á todas horas. 
3769 4 19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida doaea colocarse á leche en-
tera que tiene buena y abundante. Puede verse su 
niña. No tiene inconveniente ea ir al campo y tia-
ce quien la garantice, Inf jrman Am'síid 1'12 ó 8o-
meraelos. 3766 4-19 
Se d e s e a saber 
el paradero del joven Antonio Lopes Morán, pues 
su maure io solicita. Plaza de'. Vapor 52, por Dra-
3761 ' " gones. 4- 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano ua joven de color, eabe cumplir 
coa tu obligación y acostumbra ganar buen sueldo. 
Informarán Maloja 62. 37b9 6 19 
D E S E A N C O L C f C A S S B 
dos península ros, una do manejadora y otra de 
criandera á lecha entera, que tiene buena y abun-
dante, ambas non buenas refironoia». Informarán 
Antón Reo.o 24, 37e0 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una roñara peninsular de criada de mano, y sabe 
coser a mano y tiene quien responda por su con-
ducta, fcan. Josó 105, carbonería darán razón. 
!rí7'>7 4-19 
D E S H A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abmdac ta leche, te-
niendo persones que respondan por ella. Irforma- ^ 
rán Genio? n. 4, fondi. .̂ 815 4-91 
JOSE MARTINEZ G I L . desea saber el parade-ro de su hermano M»nuel, que antes de la gue-
ira trabajo en el ingenio Aiava (casa de calderas). 
Sa suplica & laa personas qu*» puedan á \ t informes 
se sirvan hacerlo á Monte 33, L i Retreta. So su-
i! plica la Teprodaec ón on los demís periódicos. 
3767 S-19 
ia rauchucha de 11 á 15 años que presente buena» ? personas que la giniitl 
ustria 27, altos. j 5-749 refer«ii<Mas Sueldo $5. Ind 
3837 4-21 
J U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
• reciéa llegada de la Peníasula, desea colocarse á 
| leche entera, que os buena y abundaite, teniendo 
Informan Raro 94. 
4-19 
S E S O L I C I T A N 
rep srlidoiCE de cnlregas con lueras condiciones, 
San R t ftel Si, librería. S£25 4-21 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea col verse de criada de mano ó niñera; tabe 
desemp eñar bien los dos c fie ios y tiene muy buenas 
referínoias de aa conducta. Informan Villegas LÍI-
mero 7. 3829 4 21 
una joven peninsular para cri-ndera con buena y 
abubdinte leche: tiflue personas que respondan por 
ella: lo mismo para eatatntal como par» el campo; 
al relimo li mpo desea que Fea buen» casa, de lo 
Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
una de cuatro meses de parida, desean colocarse 
cor, buena y abundante leahe; una tiene un niño de 
í «natro mese»: tienen personas que respondan por 
\ellas. Informarán Belasooain 36, altoa. 
3773 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
J-de criandera á lecha entera uaa jo ven peninsular de 
« tres meses y medio de parida, la que tiene buena y 
••.abundante leche; satiñoe» con los niñoa. Tiene per 
eonae que respondan de sa conducta Infirman San 
' s é 130. 3712 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja- jUJ 
dora, sabiendo destmpeñar con peifección loados i "P A •» A O T P T A •NTTMH-O i 
ofi ios: t eñe perronas que respondan por ella. In • J; ^-KA-a-N J J ü x í ^ . 
forman inquisidor^ 3831 4-21 ¡jdesea colocarse una señora peninaular que tiene 
^ZI I 3 buenas lecomendaoiones y también una criada de 
Ormaoo, ambas en casas buenas y decentes. Informan 
J-Aguila 16. 3744 4-1 í 
Doctor V e l a s e © 
Bnícmedadea del CORAZON, PULMONES, 
SERVIOSAS y de la P I E L (inclúao V E N E l i E O 
y S I F I L I S ) . Coneultai de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te «onn 459 C 822 1 Jn 
E l mejor gabinete dental de la ciudad.—Opera-
olonea en la boca por un procedimleato entora-
noute nuevo. 
E X A M E N D E BOCA GRATIS. 
Por una extraoolón 0,75 c\ 
Limpieaa de dientes 1 á 1.50 oí 
Empastaduras... 1 á 1.50 c¡ 
Orifioacionea . . . . . . . . . . . . . 2 á 5.C0 
Dentaduraa artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y 
Se habla eepañol, inglés y francés. 
1966 -. 78-5Ab 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de una edad regular, desea colocarse para criada de 
centrarlo que úo se nreseata Zalueta 7¿, informa- janano ó aeompañar una atñora. También p»ra ma-
ján. 3- 3) 4 21 nejar un niño qae aea de una buena casa. Puede dar 
' buenas referencias é informan Manrique 165 
3743 4-19 
U n a s e ñ o r a ex tranjera 
desea co'ocais» de criada de mano. Sabe cumplir 
con aua obliga .iones. En la misma se coloca un buen 
criado de mano. Ambos tienen buenas recomenda-
ciones. Informan L^mparilia n. 52, cuaita n. 10. 
3740 4 19 
U n a criada do mano 
ó man'jidora «ieŝ a colocarse, sabe cumplir bien 
con su obiigsción y tiene quif-n abone por sa con— 
dicta. Irforman Rayo 91, á todas horas. 
3Sc3 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de maro que sepa su obligación oon r&-
ferencias. Monte 31*>. 
381á 4-21 
" " D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penitaular de ctiida de enano. Sabe 
cumplir bien non so. obligación y tiene las mejoréis 
referencias Informan Infanta n. 112. 
3?38 4-'l 
S E S O L I C I T A 
un depeddionto de botica que hable inglés. Infor-
mes Drogaería de Johnsor, Obispo c3 
ó 930 21 Ja 
U n a s e ñ o r a ing le sa 
qne ha sido directora de colegio se cfrece á dar 
lecciones en «u idioma é instrucción general »n 
castellano 4 domicilio ó en su morada. San Ignacio 
n. 16, esquina á Empedrado. 
S738 4-17 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
defea colocarse ('e eccinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar Lien el oñtio y 
tiene las mejores refor ncias. Infirman Morro 2>4, 
entre Genios y Cárcel. 
3.16 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio ic ñen llegado de la Península, ella 
de criada de mano ó manejadora y él de portero 6 
criado de mano. Son exactos en el cumplimiento 
de su deber y prssentan buenas refereutii». Infor-
man San Pedro n.12, fonda L a Dominica. Prefieren 
ir al Vedado. 3836 4-21 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario ó medie aperarlo que sea 
formal. Lamparilla n. 51, esq. á Aguacate. 
?823 4-21 
S E S O L I C I T A 
na criada de tow110 i"16 8~Pa cumplir coa su obli-
gación y que tengl buenas referencias ea Monte 
346. 3ii3 
J . C U E R V O 
Pioíespr de ing'.ós, teneduría de libres y aritmé-
tica metosntil, da clases á domicilio durante el dia, 
y en au cusa por la noche. También ee ofrece lle-
var y arre^Ur libros. Argeles 3. 
372S 15-16 Jn 
T T N S F Ñ O R D E E D ADOSOLO, D E S E X una 
J ocupación de 5 á 6 hora* .dorias en uní caía 
paiticulai que ;enga que llevar n0K>» óapuntv clo-
nes de administración de flacas ó co84 aná'ogo, á 
cambio de habitf clón 6 cuarto en la misma oa* a ó 
en otra. Dirigirse por eacrito á B. C. al desjpat ho 
de anuncios de este perióii JO. 
3-94 5̂  20 
I n g l é s en dos meses . 
Clases práctioas, especiales para entenderse con 
'os americanos. Tomad la primera clase gratis y 
veréis el éxito. Dos ecntenes mensuales. San Ig-
nacio 86, 3522 13-7 Jn 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del lustHato do 
Gijón, aeofrece para dar lesoionea á domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecha y enaeñanza 
Superior. A viao San Rafael, 20. 
o f2-2Jn 
MES. EILOA RAFTSR 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en s i cas» ó á domicilio. ITabsna 23̂  
3500 £6-6 Jn. 
C R I A D O 
Se solícita uno de 2) á 40 a'ios de edad, peninsu-
que presente buenas referencias. Virtudes rd -
meVo 80. 3786 la-37 31-20 
4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -nineular de criad* da mano ó manejadora, es trabajadora y sabe cumplir con su cblieación: tiene 
ouien responda de su conducta. Irformarán en 
Blanco £9 y 31, establo E l Comercio Teléf. 1020 
38(6 4-20 
U n coebero joven 
blanco, que sabe perfaotamente su obligación de-
sea colocarse con un médico ó en casa particular 
que sea luana. No tiene inconveniente eu ir al 
campe, lia? porson m que lo recomienden é ir for-
marán San Rafael 141. bodega. 
37?.5 4-17 
C r i a d a de m a n o s 
Se solicita una que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga buenas referencias. E i Campanario 
n. 125. 3729 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, sma y robusta, desea co-
locarse á leche entera, que es bucia y abundante. 
Puede vene eu niño y llene personas qua la reco-
mienden. Informarán Industria 158, 
37.0 4-16 
Agente de ventas ó solicitador 
Se dsrá empleo á dos, por la «tlompañía General 
de Construcciones! (limitada), O-Reilly 23, en es-
ta ciudad-
Loa aolieitatiies deberán traer referencias de la 
clase en cuanto á su moralidad y aptitudes, y de-
berán tener facilidad de palabra y buenas maneras. 
3713 4-16 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita 6 un preceptor de 
instrucción para educar á unos riños. S*) necesitan 
referencias y quo saa de alguna edad. Informarán 
Muralla 105. 3723 26-16 J a 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea co'ocarse de orlada de mano, sabe coser á ma-
no y á máquina. Informarán Bernaza n. 16, joyería 
La Parla Cubana. 3719 4-16 
U n a cr iandera de co lor 
de cuatro meses de parida, desea colocarse & leche 
entera, que es buena y abundanta. Tiene apersonas 
que respondan por ella ; darán razón ennlaiqaés 
Gonzalea n. 2¿. 3718 4-16 
S.3 D E S E A C O L O C A R 
una criada de mar 05, sabiendo todos los quehace-
res de una cesa, tiene casa» que respondan por ella 
y una crianderiá le'ha entera, la que tiene busna 
y abundanta !ec ê, de cinco m ŝes de parida: da-
r4n rarón de la» doa Revillagigado n. 7 y, Cárlos 
I I I esq á I i finta, café, 14 i. 
SMS 4-r0 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una pardita. de pocos meses de pari-
da: tiene recomendíción y puede presentar su her-
moso niñ : informarán Marina 3, á tedas horas, 
frente al hosnital Sañ L'zaro. 
3,91 4-20 
E N L U G A S S A N O 
y QAroa de los mejores colegios pr i 
vados , u n e s e ñ o r a cubana , que re 
s lde e n l o s E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a •'los, es tá , d i spues ta á ha-
c e r s e carge* de UEL l imi tado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuy-s?* padres deseen m a n 
darlos á educ. ar e a "G!•reatex, N e w 
"STork." P r e c i o - ^ e o 0 a l a S o ( 1 2 m e 
sos) colegio i k c i ' u « 0 ¿ I ^ ^ f i o -
noAs de 1 4 a ñ o s y 4 6 0 Por los de 
xnenosedad. * k . * 
Par» má. paríioulares, 4 i r ^ r, ,e¿ c . SILLCox 
17 Hestervelt av NeavnriSu^L Staten Island 
Exposición de Paris. 
Una profesora extranjera, gran viajadora desea 
servir do ciuerona á unas damas 6 matrimonio, 
Monte 467. 37S9 alf 4-20 
Se necesita 
una criada para el servicio de una señora sola que 
entienda de cocina y del servicio de casa, oon hue 
ñas referencias y duerita en el acomodo. Campa-
nario n. 114. 3793 4-20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conozca bian el francés y esté 
práctico en contabilidad mercantil. Se preferirá 
si conoce además el inglés. Dirigirse apartado 310 
3787 8-20 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y oon personas que rea 
posdan por ella, la/oímaa Vives 170, 
3^2 
U n cocinero a s i á t i c o 
••ca colé carse en casa particular ó estableoimien-
tor .sabe cumplir bien con sa obligación y tiene per-
aonfi" Q̂ e reapondan por 61. Darán razón en Con-
cordia 49, frattría. 35̂ 2 4-15 
A l 7 por I C O a l a ñ o 
Se dan Ci.n h'poteca do casas cuantas cantidades 
se pidan gran.de ó chica en todos puntos. S*n José 
51 se treta cod B\ dueño del dinero. 
S6S<3 4-15 
S e /solicita 
un criado de maro, ágil, de mediana edad, y oon 
refe-er ciae. Eg'do 16 86 <5 4-15 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó cocirera desea colocarse una señora pecinsular, 
que puede desempeñar ambos destincg á la. perfec-
ción. Tiene buenas referencias é informar Jn en Fi -
gnras n. 6. 3661 4 15 
U N M A T R I M O N I O 
sin familia, recien casados, peninsular, y recién 
llegado á esta ciudad, desean coiooarse ell % de co-
cinera-repostera y él para portero ó c unarero. 
Buenas reoomendaciones. Informarán R R I na a. 82. 
3705 4-1 5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante, pudien do criar, si 
es necesario hasta dos niños. Tiene peesonas que 
informen por eli» y puede ir al campo si así se de-
sea: darán razón Carmen n 1 C, altos. ; 
3665 4-15 
i 
B A R B E R O S 
Se solicita un ofioisl en Monte 319, antes de los 
Cuatro Caminos. Se informa de 9 á de la mañana 
v de tres de la tarde eu adelante, 
•"jiJS " 415 
U n joven que habla y escr ibe i n g l é s 
y e»pañol oon ifu&l perfección desea usa coloca' 
eión en esta ú otra ciuiad de la Ida, Informará A 
C. S , Moite 4 Habana. 8311 «-12 
S E S O L I C I T A 
un indivldvo competente para vendedor de cerré-
«a. Se tr&t\ d@ una Kiarca ya conocida. Condicio-
nes liberales para el hombre qne valga.—Dirigirse 
por cotreo á Gild Lab»l, Apartado 138. 
3519 810 
M I M B R A S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y do todas laa formas y 
on colores do moda. 
Casa de Borbolla, 
. Compostela 56 
c RÍ9 * 8 Ju 
ROQUE G A L L E i * P , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadorss, costureras, cocineros, cria-
dcs, cochero», porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipetscas y alquileres; compra y 
verta do casas y fincas.—iloaue Gillepo. Aguiar 84 
Teléfono 4?6. 84S2 26 6 Jn 
9 0 0 pesos oro 
se df.n robre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diario de 
la Marlnai 
S e c o m p r a n muebles , prendas 
y ropas 
pagándolos más qne ninguno del giro, en La Equi 
dad, Virtudes 43 No olvidarse que esta casa vende 
más barato que ninguna otra V»t* hace fé 
38 0 m i J n 
SE COMPRAN O SE A R R I E N D A N 
varios soUr "8 juntoi, qae estén cerca del ferroca 
rril y calzad*, dentro de loa limites de la ciudad 
Dirigirse al apartado de correos n. 377, dando ore 
ció, situación y extensión del terreno que «e pro 
pone. Í730 4 17 
Cobre y bronce viejo 
Se compra en todas canti iades y se vende un 
sSllda chimenea de hierro de' 10 metros de largo po 
16 pul̂ ade s de diámetro y un hé'ice de bronco pro 
pió pa-a un remolcador. Amist d 118. 
3714 4-18 
opposit» slde to th4 North American Traat cfdce 
to let,—Arp'v to J^netor. 
3731 4 17 
E N J t SUS MARIA 7i 
ae alqailan unos p-eciftsoa altos oon tres departa-
mentos, snmamants frascos y con balcón á la calle. 
SZH 4-17 
Se alquila la casa Línea n 43 sntre Baños y 
en la misma se vendon caatre bici flotas, 
8727 8-16 
E N E L P I N T O R E S C O 
saludable pueblo de Arroyo N*ran]o té alquilan 
aa ca-ips nóms. 65 y 67', son cúiuodaa y reuneu Lus-
nas condiciones higiénicas: la? llaves en el n. 71, 
informes Ancha del Norte n. l'á. 
8723 20 1« Ju 
E E A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa Uut 82 acabada d» pin-
tar y comnuesta de sala, comedor, tres i uartos, co-
cina, inodoro, patio y agua abundante. L a llave e.n 
los altos del XI donde informarán. 
S7'5 4-13 
L A G U N A S N . 1 9 
Sala y comedor de márirol, tres cuartos 
cocina, iuodoro, o^aca v agaa corriente 
en el 16 y su duaño en Marsed 48 3107 4-
L a llave 
Gr ANGr A 
Ea $15,C00 vendo sin intervención de corre lor, 
una lltd-t y hermosa caaa fabricada en 3 solarrs de 
la calle 7, on el Vedado Doy $7.000 en bipoteoa 
>obte oasss b en situadas. Informes de 11 á 2 de !a 
tarde en Tejad.lio 42, altos. Pe aez. 
3771 4-19 
^ Ó n t a de u n c a í é 
8e vende un cafó por no poierlo as s ir su d neñc, 
con la? indasiriaa que estín anexas son snficieutes 
para dar una buen» utilidad. iLfjrmaráu Obrapia 
nrtme o tg 37̂ 7 8-19 
O I A sin intervención 4.* corro or, vendo en pre-»' V oin, mó Uo»». útia fetcelcnte fin.oft dé vB y dos 
tírelo» caoaíierias de tierra de regadío, libre do 
cravamer, 4 una y media legua del puob o de Oui-
ues y & m^d'a del ba«ey d»l Central Provi tonca, 
con buena casa dé VlTiann» r .2 frutos y 
partidarios, buen potrero abundante en pa-lo f ¿ar-
cado pe f'ctimente de alambre. Tijadillo 4?, altes, 
ce 11 á 2 de la tardd informa, Pelaez. 
377.) 4 . 1 9 
g B V E N D E 
nna nevera do cao, un rel(-j llamador electriso con 
15 número^, una m'qaina bomba para elevar agua, 
un escfpárate de eipejo, mfras, cubiertos y otros 
nteaciilos para fjndas ó reitaait-nt. Virtudes ná-
mero 1, también se vsndeu uaas maderas. 
S:6t ' 4 19 
V E D A D O 
Sin intervenoién 'le osrredjr so vende un» harmo 
sa caía-quinta oon mnonos árboles f nt.ale», con 
oeua de Vento, pozo v a'g be, gas y lus elóotrioe. 
Obispo 76, altas, darán razón. 
8 33 f(-l7 
C O J I M A R 
Se a'quila por la te pporada en cuarenta oei ta-
ñes, la casa Real 80, con sal», com«dor, ocho ctirr-
tos, co<bsra y cab.-Jleri/». Su dueño An'msu n. 68, 
Qnanabacoa. y7'.7 4-16 
C U B A J*. @¡2. 
Apartamentos para ni'trimoaios s!n faml'ia y 
cuarta para oñeinus frente al Noith American 
Trnat. S7ÜS 4 16 
S E A L Q U I L A 
la quinta La Ofelia, peaado el Hotel Li-Liaaen 
Marianao. Informan loa marten, jaeves y sábados 
de 12 á I en Eso-bar 67 37(4 4-15 
B E A L Q U I L A N 
los altoa de la casa Campanario n, 3.1, esquina á A-
nimss: la llave en la botica é impondrán Escobar 
67, de 12 á 1. los martes, jueves y sábados. 
3703 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro n. 5It é impondrán de 12 á 1, los mar-
tes, jueves y sábados, en E«cobar núm. 67. 
3703 _ ^ t̂-15 
En la calle da Cuba I 8, altos, esquina á Muralla, se alqui a un espaoioeo y hermoao aalón con una 
gr^n hatitacióa contiena á dicho talón y coa bsleón 
á la calle de Cuba, á hombrea tolos; es propio el !b-
cal para comisionistas y para escritorio de profesto-
nes ó comercial, coa derecho al gritn baño y duchas 
que tienen los altos, Habitados per familia partioalar 
8688 8-15 
P i r s t C l a s s . Board ing House , 
Good location, only half blook from Coatral 
Park. San Miguel etret L? 6. Spanith, Englith. 
h6b3 4-16 
'^Primera c lase . C a a a de h u é s p e d e s . 
Buena localidad, nada ruis que cuadra y media 
il Pa:que ''ertr&l. »an M gael n. 5. Se hab'a in-
E. de agencia de Amargura al Vedado, una gatica 
blanca con pintas regras, que entiende por Tita; 
por ser recuerdo do familia, á la persona que avise 
en Amargura n. 6, después de gratificarle su le a-
gradecerá. (í_9J7 la-19 7d-20 
P é r d i d a . 
De la fenda Lo Reguladora, Amistad 124, ae ex 
travió el dia 13 una perra «hioa. Manea, con man-
chas carrailitas, que sollama Chicha. Se gratificará 
generosamente al que la entregue. 
3f91 4a-14 4d-15 
P E R D I D A . 
De la calle d« Manrique á U igieiiada Monterra-
te, se ha extraviado un alfiler de forma redonda, de 
de oro, esma'te y perlas. Se gratificará generosa-
mente al qao la entregie en la ct-lie de Manrique 
n. 40. 3712 4-16 
fes? 
ALQUILERES 
dos h.lntacirn^s alt.s, may cómodai en casa de fa-
milia decente, Ravillagigedo n. 31. 
383 J 4-21 
Se alquila 1>. artlgua casa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados 
de pintar y arreglar, nf-e3lendo todas las comodi-
dades qne sa deseen y eu preoiot módicos, Impon-
drán Persevarancla SH A de 8 4 10 de la mañana ó 
en la misma quinta todo c" dia. 
3S0t 8-2) 
V E D A D O 
Sa alquila en la calle 11 n. 24, á dos cuadras de 
la linea y luna 'a loma, una bonita casa muy seca 
con sn¡a. conifldor, cocina, teh cuattoi, inodoro y 
ugua ds Vento En la misma Informarán y en Cam-
panario 14ó do e¡>ta capit.il. 
3 8J 8 20 
S E A I Q U J L A N 
losb; jos de la c:is i C irdauas 20, compuesta de ta-
la, co¡nedor y tres hjbv ación-s y demás comodida-
des Eutrida indepeajient* de los altos. Kn la 
misma ir formarán. 3785 4 33 
En módico precio te aiqniia la fresca y hermosa casa San Lázaro n. 31, f.-etto á los baños Cam-
pos Elíseos, con sala, zaguua, tres grandes cuartos 
teguidos y uno muy hermoio al fondo, turmosa co-
cina y gran patio, inodoro y dos llaves de agua: la 
llave on la bodega del frente é itforinarán en Con-
sulado 38, entresuelos. 3795 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y oxee entes altos Teniente Rev 27, 
con lámoaras, mamparas y toda clase de come d -
dades. Teniente Ray 25. 3801 26-20 Jn 
Cerro , T u l i p á n 
Se alquila la hermosa casa Santo Tomás núm. 1, 
esquina á Rosa, capaz para una larga familia. En 
la misma impondrán de 12 á i . 3f 07 8 20 
Belascoaiu 22.—Es probable que para fines de mes te desocupen estos hermosos altos, propios 
para grandes coleg'os ó numerosas familias, com-
puestos de gran sala, saleta, recibidor, 6 habitacio-
ne», despensa, gran cocina con horno, comedor y 
caballeriza y demás comodidades. Mide el frente de 
la casa 15 metro1!. Eu el 20 fondo del patio ii forma-
rán. Í799 26-1:0 Jn 
P r ó s i m o a l P a r q u e 
Se a'qnilan hermosas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con todo servicio, dándose comidas 
rauv buenas y bien oendlmer.tadaa, en la mUma se 
vende una nevera y una máquina do elevar agua. 
Virtudes nüm. 1. 3763 4 19 
E n C o j i m a r 
Se alquila en proporción la bien situada caaa 
Real 66, próxima á los baños y capaz para des fami-
lias por tener habitacione- á ambrs lados; para tra-
tar de su ajuste en la Habana, Jesús María iQ. 
3779 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno 123 y 153, la primrra, sala, saleta, tres 
CUM tos bajos, tres altos, baño, pisos mármol y mo-
saicos, acabada de pintar; la segunda, dos venta-
nas, sala, zaguán, cuatro cuartos bajos, dos altos, 
piros mármol v mosaices, baño etc. Las llaves é 
ir formes Prado 88, bajos, alquiler 63 pesos oro R -
merioano cada una. 374' 4-19 
S E A L Q U I L A 
en Marianao una hermosa casa, callo de Samá nú-
mero 7: la llave en «1 nú uero 5 Impondrln Galla-
4-19 no 84. Í.774 
los bajos de la casa calle del Sol 108. 
informan. 3755 
En los altes 
4-19 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 202, sala, saleta, tres cuartas, baño, 
pisos raosaisos, cloaca é inodoro: la llave é infor-
mes, Prado 83, bajos; alquiler 43 pesos oro ameri-
cano al mes. 8746 4-19 
Virtudes y Zalueta, n. 2. Un lindo piso bajo, con sala, comedor* 3 cnoito», entresuelo, galería, 
baño, porlciía; veinte años lo aored tan como sano, 
fresco y de médico alquiler, 10 centenes En el piso 
2? para caballeros excelentes habitaciones enn bal-
cón á la calle. 8741 8-19 
una gran sala con dos ventanas y varias habitacio-
nes oon piso de mosaico, Villegas 111. 
3787 417 





Ddj á personas de mo alidad, puliendo comer > n en 
ho' itación si lo (Us^u. Hay baño, ducha y teüfono 
f 28V, 3739 ' 4-1? 
del 
glés y español. 8684 4-15 
S E A L Q U I L A 
la antigua f. mía La Catedral hoy La Discusión oon 
sus muebles, on San Ignacio 24. 3698 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa da alto y bajo Sol n. 12, propia para alma-
cén y cata particular; tiene agua y dess^iie i la 
cloaca. Informaián oell* Úel Agalla núm. 101. 
86f f 8 14 
la hermosa casa Empadrado n. 21, entre Cuba y 
Aguiar, ton 14 coaitos, dos saletas, zaguán, dos 
patios, eipléndida cocina, Caballeriza para 3 bes-
tias, 8 InodorM, bafio, un espléndido sistema de 
desaine y agua AU todas partes. Impondrá su due-
ño Tejadillo 45, «sqnlna á Compostela, donde está 
la IlaVe. 367J 8 14 
H A B I T A C I O I T B B 
magníficas para versno sa alquilan en donde estivo 
el Hotel Roma, Teniente Rey esquina á Zalueta, 
3'':77 8-14 
Próximos á terminarse ae alquilan loa altoa inde-pendientes de Aguila 116, tala, aaleta, 4 c artos 
(uno en la aiotea) balcón corrido esquina á la brisa, 
galería iuterior cubler-a, cuarto de baño y demás 
comodidades. Razón Teniente Rey S i. 
m t f-li 
S E A R R I E N D A N 
los ingenios demolidos «Monserrate* v «Rio Blanco» 
como de 50 caballería-) de tisrra aaaa uno, el pri-
mero, situado en el término munioipal da San José 
de loe Ramos y el segundo en el de San Antonio de 
Rio Blanco. 
Se darán Informes en el estadio de M. R. An-
gulo y Hno., Amargara 77 y 79, de 9 4 6. 
3352 1 3-13 J 
HO T E L ISLA D E CUBA.—Mo-te 45, f:ente al parcue de Colón.—Departamentos para fami-
llaa, nabitaoiooss para hombres aolos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, baibería y 
café. Precios sin «ompeteneia.—F. Bandín —Vi-ta 
haoe fe. 3111 26-13 J 'jÜjftl 
So a'qnila la casa de alto y bajo S. Miguel 146, capaz para dos familias, podiendo estar indepen-
dientes: también se dan por separados, en los bajos 
de la misma losinformus y «n Neptnao 71 sedeiía 
L a Epooa.—Puede varte la cota despaés do las 
nueve. 3-il0 8-12 
E g i d o n. 16, altos, 
Se a lqui lan habitaciones e n estos 
venti lados a l to» , con sue los de m á r -
mol y mosaicos , á hombres so los ó 
m a t r i m o n i o » s i n n i ñ o s , amueb la -
das y con serv ic io inter ior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 .639 . 
3615 26-12 Ju 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan casas de varios precios. Todas están 
situadas á una «uadra de la linea de la parte de la 
loma. Informan calle 18 esquina á 15. 
3624 8-12 
KRRO —Sa Mqui a la hoeiracsa casa situada en 
V.'la «alzada 561, la que «ttá terminada por com-
pleto y con cuantaa comodidadea puedan desearae. 
i lene muchas habitaciones y altoa, caballeriza, baño 
agua de Vanto, patio, trasoatio y ua espacioso terre-
no con árboles frutales. Informarán en la misma 
calza 'a en el n. 795. 3632 15 12 J 
V E D A D O 
Se alquilan dea hermoaas habitaciones con 
mueblea ó cin ellos á caballeros ó matnmaniot sin 
i.iños. Informarán en la Linea 136. 
3598 15 10 Jn 
O ' P P Í I I V 8 7 ê "'l11^* 1111 espléndido piso I V C I U J O • alto, compuetto de s ila, soleta, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y baño, cou t-.dos 
los adelantos modernos, muy fiOtco y en precio 
módico 3600 8 10 
G R A N C A S A 
Se alquilan los hermosos salones altos déla c&sa 
Monte número 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra coaa qne necesite gran-
des locales. En la misma Ufv.rmarán. 
3440 26-5 Jn 
S B A L Q U I L A 
toda la parte baja de la caca l brapla esquina á VI-
llegaa, n. 81, acabada de fabricar y propia para to-
da ciase de ettablecimlento. Informan Prado 98 de 
7 á 9 y de 12 á 2. 3421 la 4 141-5 
¿Ya I ñ m algíii presea? 
Los encontrará do todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y '¿.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
'2, & 100 pesos. 
Espejitos de nna y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 




PrnHn e!<iUÍTia *Coi^n. Ea eata hermosa oaaa recientemente rett '.urada. se o 
frecen al público magcíSoaa ' venti adaa h bita-
clones oon ó sin mae-b'.et. En la míama . e alquila 
una cochera y una oaballeriia Se cambian refe-
rencias 3472 13 6 Ju. 
E .V E L V E D A D O — a l q u i l a ó arrienda la Manzana comprendida entre las o. lies 7?, P?, 
F y G, coa una tuperfi iie de 11,000 metroa cuadra-
dos; está principiada á fabricar con mures de mam-
pesierfa, ae 3 á 4 metros, barracones, etc. Para más 
informes Aeuiar 97, E l Navio. 
3487 13-6 J 
Zulneta número 26, 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca» 
• a se a l q a i l a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la cal le , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
ÍÍ O T A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á todas horas . 
C 831 1 Jn 
S E VB35ÍDB 
una bufena bod'ga en el mejit panto de la Vibera, 
jur tener que aúseahar,-ó sú •¡neOd p ira el camj-o. 
Se da en propoioián ó ii.forinarán ed la oa'zada do 
la Vi nrau. fAS i todas Icttr̂ s, 
S738 13 IPJ.i 
Te v o n l s n ó a r r i e n d a n 
en mucha proporoión las s'giien;es lincas: 
Potrero f«;í;ano (a) -oto eu el enal hay un te-
jar con una cabida de ca orce caballerías, situado 
eu la jarifidiociÓTi de Juraco é icme tiuto al parade-
ro de C^mpo Florido. 
Potrero siín Pedro ó Son José, de teia y iré lia 
caballerías de tieira v en La niisma jnrisdicióu, liu 
dan do con el demolido irganlo T vo-Tivo. 
Tres cas s de tabla y teja sltaados en Cerneo 
Fb.rido. 
Informes Sol n. 95, almacén de Vivares. 
sr¡3 8-16 
S B I f B N D B 
la casa Bayoua n. ÍÜ. esquina á Paula, sin inteive;-
cióa de cotredores. Informan Amargura 11, esqui-
Pa San Jgaacio. 3369 8-11 
GANGA 
En ?33,00D oro vendo sin intervención de core-
dor una preciosa finca A legua y media dol pnoMo do 
Güines 7 i i legua del baiey del ingenio Providen-
dencia, libre cte gravamen, do 25J caballerías de 
tierra de rega.iío, cas» de vivienda ir frutos, 12 más 
dettinadas á part danos y toda bien cercada de 
alambre. Irformes Tujidilio 42, altos, de 11 4 2 
Urde.—Pelaez 3Vi 4-14 
sin intervención de corredor las casas San R,faal 
137 y 1S0 propias para construir ec eu terreno una 
gran fábrica para tabaie á otro taller induattiat. 
Ocupan una |feperiloi« d» S,080 v>r8s y basen es-
quina á des ca fea. Y también alquílala casa situs-
Ha eu la linea calle 9? «. 121. Carmelo. Informan 
Belascoain n. (9 3053 8-13 
S E VEÍMDB 
un tren do lavado muy acreditado, con buena y 
abundante marcbactetfa, se da en proporción: in 
formarán Animas n, 16a. 
38: 6 4 21 
P o r no poderla atender 
su dueño se vendo uoa h :rmo»a vidriera de taba-
cos y cigarror: está en buen punto y se da barata: 
informan Somernelos a. 1 á todas horas. 
8821 8-21 
Conviene á los de Sagua. 
S E V E N D E 
en vsntajosísimas cond'ciones la finca E S P E R A N -
ZA, de 2 y media caballerías con un cuarto monte, 
pozo y vía estrecha que la divide en Malpaez en-
tre Sagua y los Quemados de Güines. 
Infirmes Belasooain 19, Hiüana.—Paulino Be-
tanoourt, Cor'alfaiso. 8833 4-21 
G A N Q - A 
Se vende un solar corcaio cou dos cuartos de 
74 varas de ancho por 35 de fondo, situado en Sa-
lud n. 109.—Se da barathimo.—Informes en San 
José 7 5 3 798 4-20 
S E V E N D E 
una espaciosa casa de alto y bejo en punto céntri-
co del Comercio y cerca del muelle do Luz. Infor-
mal án Cuba esquina á Merced. Bifete del Ldo. 
Penichet. S789 4-20 
S E V E N D E 
sintervención de corredores la casa Csmpsnarii 9. 
esquina á San L'saro, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos bajos, uno entresuelo y otro alto, sin 
gravamen y con el agua redimida. Para mis ir for-
mes ta dueño Concordia 57. 3784 4-2J 
B O D E G A 
Se vende una en «l Vedado por enfermedad do su 
dueño. Se da ea poco diaero. Para iafj-mes S.m 
Miguel y Soledad, carnictiía. 
86)9 13-12 J 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
peiliip, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubles-esqinelas, eaeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de l&s piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3 200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
0 891 1 J . 
VENTA DE SOLiRHE. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares esoojidos por el de loa qué se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde dd Pozos Da Iceíi oon todas 
sus fábricas, entre ellai varias manzanas enteras, 
desde la calla Quinta i la salle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Radding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libros de 4o(io 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 do 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 33 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana, 3245 26-27 m 
A L O S V E G Ü B R O S . 
Se venden 4 000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras ce tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156 -12 My 
P a l o m a s R i f e ñ a s 
Lo mtjjr qie hay en Cuba, las hay negras, b iyas 
y szu'es: re vem'ea por neteait&r el local. Horas 
de 7 á 0 de la mañata, Monte 84e. 
4S20 -«-21 
una yegua de monta y tiro, de siete cuartas de al-
z- d». Infirmarán Campanario 31 de 12 á 6. 
3S14 4 20 
A L O S A G R I C U L T O R E S . 
GANADO P A R A T R A B A J O . 
1 A A yuntas de Vartcruz oon í) meeeti 
l U U eu el pais^ pelo cr iol lo , excelen-
te, de 5 á 6 aSos, se venden en par t i -
das y á plazos con buena ga ran íú» . 
Vacas de levihe t a m b i é n aclimatadas. 
I n f o r m a r á n en la 
C A S A D B H I E B E O , B Í I . P B N I X , 
Obispo esquina á Aguacate. 
Tra to directo con el comprador. 
C92D 4-19 
' r e d W o l f e 
antes en Consulado 136, 
fe ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Janio 60 
mulos v caballos, y tendrá cens-
lantemeate ua surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen coitratos de todas 
chscs y caatidadei. 
TENERIFE 92 
32 JO 26 29 M 
i w m m 
R \ R A T A 83 vsr"ie ,lna duquesa y dos cal̂ r.-
ixita. A •tl- líos sanos y mbestros y s i tíuarni-
cióo t dienbueu estaito aara trabajKr domie el 
mismo dia. Su dutñi Estevsz 93. 
3 57 8-19 
SE VTTÑDÉ muy baiato un fietón frar cés nnevo <ie ocuctrncc ón moderna y de l<>s a-ás e'eg»ntep, 
propio p ira no médico ó un hombre de noy OL ios ó 
p-trapas. c; ua rnagrífleo caballo de siete y me'Üa 
cuirt?!». dt, 5 años; usa timonera rueva coicr i ve-
llana. L formarán Concord'a ?4. 
ar:5< 13-19 Jn 
S B V E N D E 
us fafton da c a l i » asientes muy fuerte y casi nue-
vo Knireha 77. -725 4-16 
G A N G A 
Se vtnden un müord francés acabado de monta.', 
u a dnqacsa francesa de medio uso, f* caballos, s 
«el pai» y 2 ex n'nj-jros. Todojan^ ó s'p rado. 
Puede v^rso S.m Lázaro 396 de doce á cnat ». 
3:«6 8 11 
M Í I M I , S U á E £ Z 4 § 
Surt'do ceceral de pianos, relojes de oro 
y píate} leontinas, pulseras, candadito?, 
sortijas, tornes y medios tercos de oro, pla-
ta v brillantes. 
KOPA'* pin a seunras y caballeros, nue-
vas y do uso, horhay en corto, ininonso sur-
tido. FJtWS de CRoirrnr ft. z, 4 y »o. ¡sayuB ,v 
medios JÍUSCB á 1,2 y $4. Mantas de burttío 
6 3, H, 50 y ij-UO. Farmtlos de seda y Vesti-
dos y 6ayf.s para señoras, hechos y en corte 
casi refjaladoSw 
Escaparate?, peinadores, canastilleros, 
veladores, jarreros, filias, sillones, safaes, 
mosas de noche, consolas, correderas, &c. 
13-1 My 
i M i i ü l i y M i t 
S450 alt 
S S V - S N D E B A R A T Ó 
üa esaejo grande para estub'ecieato. Aguiar nú 
meio 100, iufermau. 4 19 
Se v e n d e n todos los m u e b l e s 
de la. cosa. En la mismi uo magoífleo j uego de cuar-
to y un juego • o g.biuete de trdo gu.-to de tapirc-
?ía E l po.tcro iníorr.ia de 9 á 5 de ia tarde. ¡Konse-
rr-.te P. 2, 8̂ 53 -̂19 
V e n t a efe un p ian lno 
de uso propio pira api-fn '«r. ua esca2)arate y un 
Vubo ^ty b .ratos eü Z-ii j • 10 
_iJ'->±_ _ J A 19 
Í|4fOá"SÉRÍt xTo. 2. K K T R E S U E L O - l . - S c Vín-
Ly'JLden CLÍ gairga ditz ÍÜIRS, tillomá, 1 juguetero, 
1 heve','!, 1 cuja música, 1 redoma con peces de oo-
lore^ í alfombra de Ctt̂ ado, l burean ó escritorio 
con su tii'á giratoria, 1 lámpara da pie y otios mue-
bles de guste. Faedea vtr'oa de 10 á 5 tardo. 
3712 8 19 
cantina. rEevera ^ ooros bbjstos propios para fon 
da 6 c\fé. E:i la mWraa hay gran sri-iido de ri p», 
moeb'ó- v i reiiá;.e »L t Álin nedc» Pn.do 301, etq. 
á Tenient') R y STjjl 4-16 
"jlTÜEBLI S B A R A T O S — P O R K O N E C E S I -
ijJLíir oíi sudotño sa ver/den algunos en magi M-
co estado, fuíro ellos un escaparate de hojas de 
crista', prop'o para un com:.dor,'y otro graade para 
f olyar vestu'.os.de teñorsí. A tod. s luna en el Ve-
dado, LÍEie » n. 42. 3(3 <7 4-15 
Seíaáos snperlores á 15 cents. 
E l vaso de leche de 1', 10 id. 
Hay surtidG constante de las me-
v"^os dalces, lunchs, jores iru"»B; w * — _ ^ 
refrescos, &5. 
C793 2»--6 my 
© 3 V E N D E 
una gnagll ta pequeña, para f «milla de gusto v un 
docart fran̂  ói. un bognot del n>íj ir fabricante de 
lo» B. Unidos, un bo^jto fa-tón francé", un fietou 
familiar, rn caballo •'«orado da 7 cuartas di d s, no-
bleí en la nrsran un troaco de arreos dorado « fue-
go en muy b ion estado. Tolo barato y ser-arado. 
S. Rafael (41 A. r6 3 8 12 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sodas y algodón. Precios desde 8 á 4:J 
pesos uno 
ILiámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




Se venden do? escaparat Í», varias camrs de hie-
rro y ¡absvrs. Linca 48, Vedado. 
3814 4-21 
B E V E N D E 
un magríñic j.tego de sala do pilisindro y iopico • 
ila y otro de ¿nto^ala <io nogal, ambei de mucho 
gusto en San Ignacio 65. 
S812 4 21 
S E V E N D E 
un buen armatofte propio para cna'quler estable-
cimiento on la sombrert-ria El Inrenuio. Irforman 
Monte TG ¿2% • B'iuica á ALIÓH Recio. 
SMl ' 15-8 Jn 
¿ h LADO D E LA BOTICA 
J O T E S I A . 
Esta antigua casa que siempre se dis-
tinguó entre las do su clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de úl t i -
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchoa de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios eKde faci l i tar 
d i n e r o pe r a l i i a j as á un 'módico inte-
1Ó3. 
La seiiodud y honradez que siempre 
para esta casa fuá un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos pretieran: en la seguruad da 
quedar complacidos. 
A L i m D E L á B O T I C A 
cS13 VH-ltJn 
C A L i L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse do esas excrecencias 
tan moledt&a baeta emplear el 
que ee oí mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rait, en pocos aias, y 
sin áoior toda oletee de 
Se vende ea todas las boticas. 
3M3 alt 1 Jn 
Para devolver al c&belío su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
X j a O a s a O - r a s s d e 
CALZADA D S L M O N T E N . 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas. silJones, bufei.es, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; caraiias de diño do baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, favorita y France; 
y ao halla esp aotío eu dos inmensos salones, los 
más grandes y meje- o-gauizados de su viro. 
Tiene en vent* escaparates oe cuatro entrepa-
ños, da 6< ñora á 8$, de coba y cedro & 18 $ 21.20, 
de iísina A - Í 4 fino^ v R. Regante á $42.40 y ití.70; 
j toaos demis. ¡nueblee qae puedan formar juego, 
muy barat-?,3, 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E A L F O N S O N . 180 
1747 7»-23 Mzo 
¿pa ae Persia fie Gemlnl 
Bl favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA Dl£ P E R S I A de 
Uaudui, al deveiver el color al cabello 
N O L O D B S T H T J T B 
y que el ar'iíicio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
So puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza- Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en todes las boticas y perfu-
merías, c 843 alt. 1 Jn 
Gran remate. 
en qu ince d ia^ y á todas lloras de 
relojes, b u f e t e , mesas, s i l las , ferre-
t e r í a y l o c e r í a deposi tados coa es-
te ob je to en l o q u i s i d o r 18. 
C 928 f-19 
G A N G A . T O C A S I O N 
Se vendí uu jaíg» de cnanto nuevo ó púzas suel-
tas, lo mo.:©? ira Í5 v ^ r a . s b* at.o q̂ .e todos: toda-
vía e=tá en b'-ánco. S J pueda ver ea Sol 82, «arnin-
teiía. S 18 13-12 J 
SE VENDE 
una opji de hierro de guardar cauiales de oomblna-
c'on y doble puerta iuiericr v exterior. En Birca-
lona 7 informan. .r6 2 8(2 
A ios regad ires de semillero? 
En 1% puerta de la Muralla se dan terrenos á ren-
ta y á pa ti-ioj jaraacm.Üer.- s y vegas de tabaco y 
Uanermejales so arriendan 4 caballerías para ta-
bvo. 
D.rección: Evaristo Diaz, S n Cristóbal.—A. 
Ramírez, Reviikg;(fedo 68, U^baaa.—Pinar del 
Rio, F . Cárdenas, li-aca Oriciito. 
3320 2̂ -31 
D E L A A C R E D I T A D A MAKCA J . F O R T E Z A 
Kuetoii y usados ae venden y alquilan cou bandas 
francesas automáticas; eonatanta surtldj de rda 
clase d« t-foct̂ H fr*r,.'ece3 pafii lf>s TaisiDO». P R E -
CIOS SIN COHPETSLSCIV. Nota.-Se reWau 
bolaa do billar y so viatu-n billarea. 63. BERNAZA 
63, f.ibricad'i Idllaie.i. e-e cortpran ro^a de billar. 
2190 75-2(5 Ab -
3^n P r a d o 7 6 
Para dt íioeupír ei local ae vonáen en precio mó-
dico dutiuto!". n Uíblea <ie muy po-.o UPI ; entre f l'os 
hay ui a m g -ífica ce:pi t i pira oiaa de cotrer» io. 
MShSi 15 10 Jn 
TUB Ü^BÍ.f S, PRENDAS Y ROPAS—^e reaTÍ-
u Ti n - bartto:, ha/ un gran surtido de todo 
ea JLÍ.4 P 5 1\1. A , ia-is. do préa'omcs y compraventa, 
ALimai 4̂. í n iamifma se da dicero sebre alha-
jas, ee ccÍPpran muslles piendsa j 010 vieio. 
í i 3 15-3 
m . 
G - £ . N ( 3 - A 
Se vendo cnVin<'qi;ni y c. Idtra do vapor, dctkry, 
un cepillo <te gT \>:, uu ca' t.«sulor j otres íparaloj 
Caropa;.a i . n . Í8i0 4-1-0 
9 <-i ÍI su u p( « •,>>-' v-nu ie un wiipkhs niny n for-
l í l&í |! l i l ldrkl ZLÍÍ,. da fl b e ergra-.e. U r a ^ l 
dera UPÓ) C. DO <.iuicli;i vi.» uncba compelo. En 
Angeleb 2i>, 11 ..baña, iaffeiinau. 
Sit l 13 5 
acendadesv A s T i c u i t c r e s 
Las.aiiqvinas SEG^DQRAJB de A D R I A N C I 
PLATT & Co de íso en esta isii» hace más de 2( 
años son reROTnendadas como las mejores y S I ^ 
R I V A L en América y Euro a. Se h»l!ai] de venta 
en. el Alpiagm do maquliiai^á v ofectes de Agri-
cultura tté Ftiiucigcc AlitUi, Cuba í0. Uabina 
ŝw los Ár.ur.cíos FransosM so* he * 
S m ^ á Y E N C E F A V R E i C ' f 
íS> fue c'6 H SrangS'Oatñliérey PARÍS i 
El Unico Aproliado 
por la AGAD. de MEDICINA do PARIS 
CURA : ANEMIA. CLOROSIS, DEBILIDAD, 
F I E B R E S . — Exij ir el Verdadero 
14, Hue des Beaux-Arts, Paria 
para el Alumbrado 
DOMESTICO £ INDUSTRIAL 
MANUAL de conocimiontos prácticos y 
tarifas de los aparatos de producción, mari-
dado gratis y franco, por 
D E R 0 Y Hijo M ?.yOP, Constructorj 
71 a 77, rué du Théatre, PARÍS. 
Premio 
' e l e I 6 , © 0 0 
Q u i n a 
C gíí) í-it -1 Jn 
" F e r r u c r i n o s a " 
D o l o r e s ( l e J h J s t á m n y o , 
'obreza de la Sangre, etc 
Faruiácias .io Bata, y en 
M I I». 
Estas pildoras con baso de Extracto de Elixir del 
Dr GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades d<?l 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Srippo, ó Influenza, y todas las eníer-
modades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
gJlIDspteito G e s c r J , Dr PaüiGAGE Hijo, V da i ' el., 9, r. de Crendle-Sí-Geraain, París, 
y en todas las farmacias 
: - • - > ; 
3 2 ? c l c i c l o r o e s p e c i f i c o del 
:?.3a O. D.'SGIiOS, 3 S , BoaJevard Monipamaege 
V EN TODA© LAS FARMACIAS 
LINFATI 
E N F E R M E D A D E S 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
l O S C a S O S de l 
: S f e k w d e ^ ' ^ S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las S n ' a l s i ú I l S S y 
ai A c ? i t o de S igado de Bacalao. 
G A N G A 
So vende un piano fi-ancéa en 12 centenes, fabri 
c&nte Bcr y siu corrujén. División 11, entro Sities ! 
y Mal. ja. " 3<ll 4-20 j 
P I AIS O 
-Sa vonce uno francés de muy bnenas vocea, se da 
barttto por aumentarse sn dnefio. Apodaca 55. 
3808 4-20 
f u m o P a r í a m e 
d e u n a ñ n e z a y d e u n a 
t e n a c i d a d i n c o m p a r a b l e s 
e n E S E N C I A , A G U A D S T O C A D O R , 
L O C I Ó N , P O L V O S D E A R F v C Z , J A B O N . 
/ / , p l ú ú ü ú s l a m m - í r ^ P A R I S . 
I BB ŝafiJ gESEE5¡s§§ ĝH f̂esffi'̂ sâ ^ ^Í5S2 ¡^^£^9 ISss^ ¡¿T̂ tsssS 
I Imprenta y Estereotipia dei OIAft^ « ^ l ' A A A f i í K A j .Zulueta y Neptuao. 
N 
íkt 
